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2 C E N T A V O S 
NUMERO 30. 
A C T U A L I D A D E S 
¡Estallará el conflicto entre los 
Estados Unidos y Alemania? 
Parécenos que no. 
Mr. Wilson ha extremado la no-
ta bélica por razones «leetorales; 
pero, al ver que Alemania se nie-
ga rotundamente a desautorizar 
la campaña de sus submarinos, ba-
jará de tono. 
Y no será la primera ni la cerv 
tésima vez que haya cambiado ra-
dicalmente de opinión, como prue-
ba el señor Querido Moheno eu 
un notable artículo que publicare-
mos mañana. 
París, 4. 
Ix>s periódicos anuncian que se pa-
garán 5.000 pes08 a cualquier avla-
u"»* y 2.000 a cualquier artillero anti-
aéreo que derrible un zeppelin. 
¡ Pero homlbre, será posible que 
no haya nadie en París capaz d i 
hacer eso por patriotismo! 
| Nueve corsarios más! 
Si cada uno se porta como el 
primero, será cosa de preguntar 
quién bloquea a quién. 
Entre zeppelines, submarinos y 
corsarios, están dejando a la Gran 
Bretaña tan mal parada que ya 
casi inspira lástima. 
Hay en él juicios muy amargos; 
pero en el fondo es optimista. I 
Termina así: 
Para los pueblos no es difícil en-' 
contrar buenos directores; difícil es 
formarles su conciencia. Nuestra Re-
volución preparó esta conciencia, los 
diez y siete año que han pasado la 
han completado. Ahora, en este am-
biente ya formado, se dibujará con 
claras tintas las personalidades que 
deben llevar por senderos de progreso 
y de civilización al pata cubano. 
Y esta es la tarea de la floreciente 
juventud que surge 
i A pesar de la tierra que se va? 
Entre la sociedad anónima ''La 
Cubajui,"' fábrica de alpargatas, 
establecida on Regla y varios al-
macenistas de esta capital se ve-
nía litigando sobre lina patente; 
pero, al fin, transigieron ambas 
partes y se acabó el pleito. 
Lo cual no tiene nada de parti-
cular, porque cosas parecidas ocu-
rren todos los días. 
Pero en la transacción hubo un 
detalle que bien merece un aplau-
so y la atención que en este lugar 
;e prestamos. J 
' La Cubana" acordó donar al 
Asilo de Ancianos Desampara-
dos" una respetable cantidad que 
i > indemnización le correspon-
Quiera Dios que tengan muchos 
imitadores esoa caritativos liti-
gantes. 
La Dustración, en su primer mi-
noro, publica un notable artículo 
le Ferrara. 
EN EL ATENEO 
1 \ C O N F E R E N C I A D E L DOCTOR 
JCAN J . REMOS S O B R E "LAS C E -
L E B R E S OBRAS L I T E R A R I A S 
E N MLSICA." 
Pocas veces se h?. visto la Sala de 
actos de la Academia de Ciencdas co-
mo en la tarde de ayer. E l anuncio 
de la conferencia del talentoso joven 
doctor Juan J . Remos, profesor de 
estética musical del Conservatorio 
Falcón, habla despertado tal entu-
siasmo entre los aficionados y admi-
radores del arte por oír al culto y 
laborioso conferencista, que cuindo 
ooupó .'a tribuna un selecto público 
llenaba totalmente la sala. 
Da principio el doctor Remos a 
su disertación declendo que se pro-
pone demo&trar en síntesis el pro-
blema de la expresión musical, sl-
gruiendo la eecuela de En^el y des-
pués refutar la teoría wagmerlana 
desde el punto de vista filosófico. 
Presume que una Impresión de 
asombro ha de canear a los llamados 
críticos al oírle anunciar la refuta-
ción de la teoría wapnerlana, pero 
ante la desorientación artística que 
padecemos, en el mar de confusio-
nes en que ha caldo el arte en sus 
diversas manifestaciones, cuando tan 
to se dice de música por aquellos que 
sólo han podido apreciarla por las 
audiciones de algruna pianola, o de un 
gramófono, se siente dominado por 
un espíritu de IndependenHa que le 
emancipa de todo convencionalismo 
y le hace afrontar los nolpes de 
"egregrlos" pin mflj escudo que la 
conciencia y honradez de sus aprecia-
ciones. 
Estudia el drama lírico para de-
mostrar la compenetración del mú-
sico y del poeta afirmando que sus» 
personajes son ejemplos arrancados 
de la vida y que Shakespeare. Hugo, 
Qothe, Schiller y demás autores de 
su altura jamás falsearon los carao-
teres humanos. 
( P a s a a la ú l t i m a . ) 
Tina Poli Randaccio ves t i rá 
pronto la Kimona de "Iris" 
E n el p a í s de la h i p é r b o l e . L a s bel lezas de uIris. , , L a u F a n c i u l l a 
del W e s r y las j o y a s d é l a s par i s i enses . L a " A l d a " al aire libre, 
bajo la luna . C i n c o d í a s entre las t empestades de M a g a l l a n e s 
LA A C T U A L I D A D 
ESPAÑOLA 
M a n u e l A b e l i o . P a l a b r a s d e B e n a v e n t e . 
T I N A P O L I R A N D A C C I O E S T U D I A N D O . 
Rafae l S o l í s . nues t ro , s in a d j e t i -
vos, j e f e de i n f o r m a c i ó n , a f i r m a , m u y 
a menudo, que este en que v i v i m o s es 
el p a í s de l a h i p é r b o l e y que m u y 
p r o n t o leeremos a s í ' concebidas las 
no t i c i a s de p o l i c í a : " A n o c h e el d is -
t i n g u i d o t r a n v í a n ú m e r o 113, mane-
j ado p o r el egreg io m o t o r i s t a s e ñ o r 
F u l a n o , a t rope l lo en la cal'.e de E m -
pedrado a l es t imado comerciante en 
" m a n f tostado don D i e g o Zutanes . 
E l ad je t ivo es en los p e r i ó d i c o s co-
sa de tan poco v a l o r , que u n n o m -
bre , a c o m p a ñ a d o de ca l i f i c a t i vos 
que no sean el senci l lo s e ñ o r , o el 
t í t u l o de la p r o f e s i ó n , huele a " r a s -
t acue r i smo" . 
A nadie, n i a l ú l t i m o de los c ron i s -
tas, se le o c u r r i r í a l l a m a r conocido o 
d i s t i n g u i d o , o apreclable o p r o m i -
nente a l s e ñ o r M o n t o r o , a l s e ñ o r L a -
nuza , a l s e ñ o r F e r r a r a , a l s e ñ o r S á n -
chez de Bus tamante , o acaudalado a 
don Lau reano F a l l a G u t i é r r e z o a l 
e x p r o p l e t a r l o del Conch i t a y A s u n -
c i ó n . 
Por ese m o t i v o el p ú b l i c o descon-
fió de las estrel las que el empresa r io 
Braca le t r a j o a l N a c i o n a l a l o i r Q^e 
la T i n a P o l i Randaccio era la p r i m e -
r a soprano d r a m á t i c a del mundo y 
l a G a l l i C u r c i la p r i m e r a soprano l i -
ge ra fn the w o r l d P a t i r e d i v i n o a l a 
v i d a de l a escena. 
P o r eso n i l a P o l i n i l a C u r c i fue-
r o n saludadas a su p r i m e r a en t rada 
en escena, y ambas t u v i e r o n que l u -
char con l a f r i a l d a d i n i c i a l de u n p ú -
b l i co desconfiado. 
* * * 
E n una casa de l a calle de A m i s -
tad, m o r a d a p r o v i s i o n a l , en l a sala 
(Pasa a l a ú l t i m a . ) 
Es t e j o v e n y b r i l l a n t e p e r i o d i s t a 
acaba de p u b l i c a r u n l i b r o : " E l a ñ o 
g<? rmanóf i l o " 
Abe'. lo es ei au to r de aque l la ser ie 
^ a r t í c u l o s - c o n f e r e n c i a s con V á z -
ta re lo , Carrac ido , C o n m e l e r á n , S a l i -
M A M E L A B E L L O 
q lez de M e l l a , R o d r í g u e z M a r í n , Ca-
Uas, B o n i l l a y San M a r t í n , P e ñ a f l o r , 
Gay, S a l d a ñ a , y o t ra s p r i m e r a s f i -
guras de l a i n t e l ec tua l i dad e s p a ñ o l a , 
acerca de A l e m a n i a y de l a g u e r r a 
europea. Es tas conferencias r e su l t a -
. on de u n e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s , p o r 
o que en ellas se d e c í a , p o r e l m o -
do de dec i r lo , y porque el a u t o r t u -
r o l a opo r tun idad de pub l i ca r l a s a 
r a i z de i a a p a r i c i ó n del " M a n i f i e s t o 
de los in te lec tua les" a l i a d ó f i l o s . E l 
l ' T A R I O D E L A M A R I N A las na 
n p roduc ido casi todas. 
E l muchacho cuyo retrarto p u b l i -
camos, e r a e l au to r . E n el l i b r o que 
ai aba de da r a luz , t e r ecop i l an esos 
' t raba jos y c t ros muchos m á s . Y s t 
pub l ica este p r ó l o g o de Jac in to B e -
navente, que debe ser conocido de 
cuantos tienen e m p e ñ o en conoc - r 
eon claridad y p l e n i t u d l a o p i n á ó n d e l 
i isigne d r a m a t u r g o sobre l a g u e r r a , 
: y r o b r e las relaciones que deben u n i r 
a los e s p a ñ o l e s con los be l ige ran tes . 
E n este p r ó l o g o , es donde Benaven te 
ba expuesto con m a y o r f i j e z a su p o c -
samien to . 
P A L A B R A S D E B E N A V E N T E * 
" L o s comis ion is tas en s i m p a t í a s i n -
ternacionales , nueva p r o f e s i ó n t r a í -
da po r los t i empos , han dado todo 
genero do seguridades a los f r ance -
ses y a sus i nnumerab le s al iados, d * 
la abso lu ta d e v o c i ó n de los e s p a ñ o l e s 
a l a causa de l a l i b e r t a d , del p r o -
greso, do l a c i v i l i z a c i ó n , etc., etc., 
f.ue, como es sabido, es la causa d© 
los a l iados. 
C u a n t o va l e y s i g n i f i c a en E s p a ñ a 
- - h a n s ido las pa labras de es'oa 
• o m i s i o n i s t a s — e s t á con los a l iados . 
Los g e r m a n ó f i l o s , con ra ras excep-
c ' o n e s . . . — n o hay de q u é dar las—, 
son los analfabetos . 
Eso han asegurado, y «e han que-
dado tar . t r anqu i lo s . 
A d e m á s , en su van idad , h a n c r e j -
do f avorece r a E s p a ñ a con estas af i r -
inaciones. 
E r a prec iso d i s i p a r recelos y dsa-
ronf ianza t i . L o s amigos de A l e m á n i .t, 
con sus indiscreciones, h a b í a n hecho 
odioso el n o m b r e de E s p a ñ a . . . H a y 
que pensar en lo p o r v e n i r . . . Y a l l á 
b t n i d o - a sa lva r a E s p a ñ a , c o m p r o -
m e t i d a , s e g ú n ellos, p o r l a i m p r u d e n -
te g e r m a n o f i l i a . 
R e s u l t a d o . . . Que los franceses no 
PASA A IÍA PL/AN'A S 
MIMANIA PERSIGUE LA PAZ 
CON BELGICA, SEPARA-
\ M ) A B3VTBB DOS P L A T O Í 
Aiiislerdam. 5. 
C lmüa el rumor procedente de Ber-
fin de que el Kaiser varias veces ha 
astado on el campo de batalla del 
aesto, inspeccionando la frontera bel-
liahiendo pasado d»» días en las 
proximidades de loo8, cuyo ataque os 
taba combinado ron la Incursión n^-
-ra de los zeppellnes en París e In 
jlaterra. 
1 SI'KCTTACION E N LONDRKS 
landres, 5. 
B Conde de Cursen y el (rencral 
l'aiK lum salido con una millón espe-
cial. o>n el rey de B^ljrlca. 1M noticia 
ha despertado gran espcctaclóii. 
E L PRBGIO D E IÍOS COMKSTIBLES 
} N AUSTRIA-HUNGRIA 
nena, 5., 
Por haberse generalizado en toda 
Austria Hungría, la moneda de hierro 
los víveres sul)eii cada vez más. E l 
prerto de la carne de mejor clase va-
le hov a <-in<-o coronas (un peso.) 
OTROS R U M O R E S 
Amstcrdam, 5. 
Dicen «le Berlín qne Alemania per.. 
siMc en sos esfuerzos para concertar 
ron ei t o M e t n o beltra la par sepa ra-
lamente de las demás naciones de la 
r.ntenie. -"Mre la base de la Inmedia-
« v «-ompleta evacuación del territo-
rio de Bélgica, asegurándose también 
|ne los aliados, alarmados por la po. 
^bilidad de que Bélgica acepte la pro-
bosUH^n alemana, hacen todos lo* e* 
fuerzos con objeto de convencer al 
rey Alborto de qne Bélgica obtendrá 
más ventajas continuando m re sis-
icncln contra Alemania qne entrando 
ai ne(ro<"larlones de par, con ella. 
lAIiLAZGO D E IX>S P E S C A D O R E S 
DANESES, 
'openhagne. 5. 
IJOS pescadores del oeste de Dlna-
oarca están recogiendo un Inmenso 
lúmero de barriles de aceite de lo-
>riear qne flota en los mares del Sur. 
luchos barriles tienen marcas de Pl-
«delfia y por sos rótulos Iban destl-
mátm a Copenhagne. Malmo«. E v ó -
nimo y Gothenbnrg. suponiéndose 
no proceden de nn naufragio. 
Verdadero y falso 
Panamericano 
Con este título publicaremos 
nañana, domingo, un muy nota-
ble artículo que nos remite desde 
Nueva Orleans nuestro colabora-
dor, mejicano, don Querido Mo-
OCUPACION D E K U R J A 
VleMa, 6. 
I.^s tropas austro húngaras han oca 
pado l Xurja, en la parte septentrio-
nal de Albania, habiendo llegado las 
avanzadas al río I9nil. 
E M P R E S T I T O RUSO 
Londres, 5. 
Prosiguen Is negooiaHones en Ja-, 
pón para un empréstito de veinticinco 
millones de pesos a Rúala. 
(Pasa a la u t t i m a . ) 
COMPLACIDO 
Habana, 4 de Febrero de 1916 
S ^ ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Dist ing-uido s e ñ o r : 
Qu i s i e ra merecer do fu bondad l a 
p u b l i c a c i ó n de esta ca r t a p a r a con-
t e s t a r a los s e ñ o r e e que for raaror . l a 
C o m i s i ó n de fabr icantes de cajones 
q;iP, pocas horas antes del conato ds 
i fuego en l a " C A J O N E R I A E N T E -
R I O S , " estuvo a v i s i t a r m e , con el 
l o b j a t o de, recabar l a a d h e s i ó n de l a 
Sociedad de que soy Gerente , a u n 
p royec to de u n ; ó n g r e m i a l . 
Yo no he puesto en duda en m i s 
I i anifestaciones al r e p ó r t e r del DÍA. -
I R I O , l a honorab i l idad de los s e ñ o r e s 
que i n t eg raban l a C o m i s i ó n . A n t e s 
¡ p o r el c o n t r a r i o , c o n f e s é pa l ad ina -
M e n t e que estaba compuesta do 
; "hombres d ignes y pres t ig iosos co-
j inerc iantes , a los que c r e í a incapaces 
j de comete r t a l a tentado." 
P o r eso, s e ñ o r D i r e c t o r , m e sor-
prende, p o r lo desentonada, !a p r o -
t e s t a de los comisionados, y , p o r l o 
i g r a t u i t a , l a a f i r m a c i ó n que h a r é n 
a t r i b u y e n d o m i s manifes tac iones so-
bre m i s temores de que el incendio 
I hubiese sido rntenoionado, a u n p r o -
p o s i t o censurable de " p r o c u r a r qns 
s t i f r a el buen concepto de que d'.s-
: f r o t a » , " y yo soy el p r i m e r o en r e -
! conocer. 
Y haciendo constar , p a r a termk'.ar, 
j q j » l a crooc ión de una Sociedad a n ó -
n ima en l a qne se asocien todos los 
i n d u s t r í a l e s de una i n d u s t r i a , es sen-
j c l l nn ien te u n "Trus t ," y qne les 
" T r u s t " no suelen fundarse p a r a 
! aba ra t a r los p rec ios de v e n t a y ec-
' « a r e c o r la p r o d u c c i ó n , s ino p a r a fi-
¡ n e s b ien d i s t i n to s , pongo f i n a esta 
:-artau p id iendo a usted y a los lec to-
-.-es del D I A R I O m i l perdones po r M 
'lempo q . ie en '.sarta, les h i ce .perder, 
—= 'r> m. \it±ad con t/vLa. al 
El reconocimiento 
de las Repúblicas 
ricanas 
en 1836 
Hace pocos d í a s l a Casa de A m é -
r i c a c e l e b r ó el an ive r sa r io de l a f e -
cha del reconoc imien to de l a inde-
pendencia de los nuevos Estados do 
la A m é r i c a e s p a ñ o l a p o r p a r t t do la 
a n t i g u a m e t r ó p o l i , en v i r t u d d o l 
Real Decre to de 16 de d i c i embre de 
1836, que h a b í a n aprobado las Cor-
tes en 4 de l p r o p i o mes y que fuó 
publ icado en la Gaceta del 19 d ^ l 
m i s m o mes y a ñ o . L a c u e s t i ó n de la 
independencia de A m é r i c a en l a s 
Cortes de l 2 1 , a pesar de su s i g n i -
f i c a c i ó n l i b e r a l , n o f u é t o d a v í a p l a n -
teada. A n t e s b ien , se i n s i s t i ó ea la 
necesidad de man tene r l a s o b e r a n í a 
Je l a m e t r ó p o l i , se a n u l ó el t r a t a d o 
de C ó r d o b a f i r m a d o en 24 de agos to 
<ye 1821 en t r e el genera l O - D o n o j u y 
7?1 Jefe de los insurgen tes mejicanoa 
l l u r b i d e , en el que a q u é l r e c o n o c i ó , 
como j e fe p o l í t i c o y C a p i t á n Gene-
ai de la N u e v a E s p a ñ a , !a indepen-
dencia de aque l las p rov inc i s s , y f i -
g u r a r o n a ú n en las Cortes los repre -
sentantes de las p rov inc ias de A m é -
rica, p o r m á s qne f u é d ú j c u t i d a ia 
l e g i t i m i d a d de s u r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l D i p u t a d o J and io l a , r e p r o s e r t a n -
i t de V i z c a y a , t u v o entonces el 
!or de decir , cuando nad ie q u e r í a 
t r a n s i g i r con l a e m a n c i p a c i ó n , las 
s ignientes memorables pa labras : " Y o 
creo que puede haber medios r e c í -
p í o c a m e n t e admis ib les antes de l a 
e m a n c i p a c i ó n , mas si fuese npcosa-
r:o consen t i r en la independencia, no 
p ronunc iemos con susto esta pa l ab ra 
Y a o t r a naciórw, que d e f e n d i ó con 
lía menos ca lor las p rov inc i a s u l t r a -
mar inas , nos demues t r a que no por 
eso h a d i s m i n u i d o su p rospe r idad . " 
T r a n s c u r r i e r o n los a ñ o s , t uvo l u -
g a r en 9 de d ic ie robre de 1824 la 
f amosa b a t a l l a de A y a c u c h o que a f i r 
rnó d e f i n i t i v a m e n t e l a independencia 
''e A m é r i c a , y cesaron y a nuestra. , 
expediciones de reconquis ta . U n a 
desastrosa i n c o m u n i c a c i ó n a c a r r e ó 
d a ñ o s s in cuento a l a antig-ua me-
t r ó p o l i y a los nuevos Estados, con-
t r a s t ando l a tenacidad d t l Gobierno 
e s p a ñ o l en no q u ' i r e r aceptar e4 he-
cí io consumado, d á n d o J e estado de 
'erecho, con el anhelo del comercio 
y de l a m a r i n a pa ra r eanudar l a á i n -
t e r r u m p i d a s relaciones. E l C a p i t á n 
r a t a l á n Juan M i r a m b e l l , en su go-
l e t a "Cons tanc ia , " l o g r ó , f i ado en r u 
audacia y no s i n pasar grandes apu 
«os y con t ra t i empos , a b r i r ni ' .evr-
mente e l R í o de l a P l a t a a l comer-
c í o e s p a ñ o l , en el a ñ o 1835. Cuando 
>-u buque f u é embargado en C á d i z , 
r «u regreso, p o r orden dei Gobie r -
no e s p a ñ o l , el comercio de Barce-o-
n a s a l i ó a l a defensa del p a t r i o t a I 
C a p i t á n que t a n in jue tamente r * 
t - a t a d o d e s p u é s de su hero ica e » ^ 
presa . C o n s i g u i ó s e el l e v a n t a m i e n t o 
del embargo , y es de suponer que se 
p r o d u c i r í a u n m o v i m i e n t o de o p i n i ó n 
encaminado a aprovechar las buenas 
disposiciones demost radas p o r los 
Estados de l a A m é r i c a espa-
ñ o l a . 
( P A S A A L A C U A T R O ) 
E L " O R U S S A " E N S A Y A N D O E L " L O O P I N G T H E L O O P . ' 
La protección en el trabajo de 
la mujer y el niño 
a i m a , h a y a consent ido en su p u b l i -
c a c i ó n . 
Po r todo le queda m u y ob l igado 
5M devoto a d m i r a d o r y s e rv ido r i ncon-
diriooal.' 
S e r a / í a P é r e z A L E M J ^ v 
E l doctor Adán Ciaiarreta ha emi-
tido a la Junta Nacional de Sanidad, 
como ponente, un informe acerca de 
la protección en el trabajo de la mu-
jer y del niño. 
L a parte expositiva por su muena 
extensión no podemos publicarla. 
Damos a conocer lo mks esencial 
del informe: las bases para el regla-
mento, que dicen asi: 
l i \ S K PAKA US RIXiLAMUNTO D E 
l'Ko n < > 1< >N 1>I l-A MI .IKK. 
Y E L N I ÑO BH C l BA 
Artículo lo.—Ninguna mujer tra-
bajará en la República de Cuba en 
nlngruna clase de trabajo sin ganar 
un jornal, mínimo de un peso dia-
rlo. 
Art. 2o.—Toda mujer embarazada 
tendrá derecho a descanso en el tra-
bajo que realiza, durante las cuatro 
semanas anteriores y posteriores al 
alumbramiento, con el mismo jornal 
que estaba ganando. 
Art. 3o.—Toda mujer durante el 
período de lactancia, tiene derecho a 
dos horas, una en la mañana y otra 
en la tarde, para darle el pecho a sus 
hijos, cuyo tiempo no será desconta-
ble para el efecto del cobro de Jor-
nales. 
A r t 4o.—Toda mujer cualquiera 
que sea »a ocupación, sea al aire li-
bre, lugares p-fiblicos o privados, tie-
ne derecho a que se le proporcione 
vn asiento que podrá utilizar mien-
tras no lo impida PU ocupación, y 
aún durante ésta, cuando su natu-
raleza lo permita. 
A r t 5o.—Toda mujer tiene dere-
cho a que se le proporcione en el 
edificio donde realice sus '.abores, un 
local apropiado para w aseo y el 
cumplimiento de sus funciones natu-
rales. 
A r t So.—Toda mujer obrera, qne 
enviude, quedándole prole menor de 
quince año^. tiene derecho a la con-
sideración del Estado. Para este ob-
jeto se impone la creación de un Ne-
gociado de viudas y huérfanos, eu 
la Secretaría de Sanidad, que llevará 
el Registro e Inspección de esta cla-
se de servicios. 
Art 7P.—Toda mujer obrera que 
mSm̂ mmm u edail de 60 años, o antea 
si sus condiciones físicas lo reclaman, 
tiene derecho a la protección del E s -
tado, conforme a leyes que ai efecto 
se dicten. 
Art 8o.—LA utilización de los ni-
ños debe ser regiamentada en toda» 
ü í s l s m 
- - T m - -
A las 11 de l a m a ñ a n a s a l i ó p a r a 
T a m p a y K e y W e s t el v a p o r cor reo 
" O l i v e t t e " con m á s de 100 pasaje 
ros . 
E n dicho buque e m b a r c ó un g rupo 
de per iod is tas habaneros que v a n a 
las f ies tas de l a f e r i a - e x p o s i c i ó n y 
Carnava l de T a m p a . 
Dichos per iod i s tas son los s e ñ o r e s 
A n t o n i o I r a i z o s . p o r " L a Noche . " A n -
g e l P é r e z p o r e l " H e r a l d o de O i b a , " 
Tullo P é r e z G o ñ i p o r " E l Comerc io , " 
f r a n c i s c o J . P é r e z p o r " L a D i s c u -
s i ó n , " Oscar Abasca l p o r " C u b a , " M r . 
l ^ i n d l a w p o r " H a v a n a Post ," " E d u i 
no de M o r a p o r " E l T r i u n f o . " J u a n 
P a d r ó n p o r " E ! D í a " y T o m á s Ser-
vando G u t i é r r e z p o r e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E n el m i s m o buque embarca ron el 
Subsecretar io de A g r i c u l t u r a s e ñ n r 
Lorenzo A r i a s y e l agen te de pasa-
j e ros M r . E . F . C u r r y , que v a n ta ra -
l-ién a dichas f ies tas . • 
E l c l ub de base-ball " E s t r e l l a s Re* 
g l a n a s " e m b a r c ó t a m b i é n , a s í con.o 
numerosos excurs ionis tas . 
E L " T r R R I A L R A " 
De C o l ó n y Bocas del T o r o llc-ec 
esta m a ñ a n a *1 v a p o r b lanco " T u -
r r a l b a " conduciendo ca rga de f r u -
tas , 16 paeaj^roe t u r i s t a s pora l a H a -
bana y 14 en t r á n s i t o naca N e w 
las eatefrorías de trabajos realizados 
con objeto de obtener un beneficio. 
A r t 9o.—Esta rejflamentación de-
be dirigirse a todos los niños em-
pleados. 
Art. 10. —Ningún niño debe ser 
empleado con el objeto de obtener 
beneficios durante el período de la 
in?<r>icción escolar primarla. 
A r t 11.—Ningún niño deberá ser 
empleado rn labor nocturna de nin-
guna cla^e. hasta que no haya com-
pletado la Instrucción escolar prima-
rla. 
Art. 12.— Ningún niño hasta que 
no haya cumplido la edad de quince 
años, y completado sn instrucción es-
colar primaria, deberá ser utilizado 
en trabajos de agilidad, equil'brio. 
fuerza y dlslocsción en espectáculos» 
públicos, de cualquier naturaleia que 
sean. 
Art. 13.—NinsiSn niño qiif» no haya 
cumplido la edad de quince años y 
completado sn instrucción ej»colar pri-
marla, deberá ser utilizado en indus-
trias o establecimiento, donde se im-
priman, publiquen o vendan e^ritoí". 
u objetos que ofenden a la moral o 
ser nhjpto d*» explotación personal en 
Idéntico sentido. 
Art. 14.—Todo huérfano menor de 
16 años tiene derecho a la protección 
del Estado para su alimentación e 
instrucción primarla. 
I>r. T.nls Adán Galarrofa. 
Secretario de la Junta. 
i o s m 
DE L O S J U I i í S 
Con su ameno y Baladísimo estilo, 
medio en broma y medio en vorai,' 
expuso recientemente el siempre let 
do redactor del DIARIO. Sr. Alvarez 
[Marrón, las dotes sociales y 'r>a 
"prestigios" éticos que suelen carao 
terizar al característico enemigo del 
sacerdote, resultando ampliamente 
comprobadas las tres siguientes: em 
brlaguez, falta de cultura y buenos 
modales y sobra de liviandad y bar-
barie. Realmente el argumento es 
todo un tratado de filosofía y vale 
por varios de apologética. De 'las 
márimas de los anticlericales "inte-
lectuales" háy que decir aquello da 
la fábula: "si el sabio no aprueba 
malo; si el necio aplaude peor". Y 
¡cuidado que hay necios en las fi-
las de la clerofobia "enragé! 
Más si hemos de ser sinceros, do 
bemos agregar una observación a 
las muy atinadas y a diarlo com-
probadas del señor Alvarez Marrón; 
nos referimos a los causante^ de tan 
ta insensatez como se echa de vei* 
en esos pobres diablos que no co-
nocen otro lenguaje qu eel de la 
blasfemia, ni otro placer que el del 
garito, ni otro honor que el de la 
porra. No crean nuestros lectores 
que los verdaderos responsables da 
tamaña injusticia son los infelices . 
testaferros del arroyo, cuya única 
ciencia consiste en las palabras grue ' 
sas y frases caldeadas por el odio 
que cayeron sobre sus oidos en el 
meeting o en la taberna, no; los 
culpables son sus maestros, los seu-
do-maestros del siglo veinte, que en 
nombre del "progreso" pretenden 
arrastrar la sociedad hacia el "re-
troceso" del paganismo em brutee odor 
y enervante; son los "superhombres" 
del día que cruzan el mar de la v i . 
da como si entre ellos y la bestia da 
la selva no existiera otra diferencia 
que la de peso y medida; son los 
'espíritus fuertes" que debieran lla-
marse, porque lo son, espíritus escla-
vos; esclavos de las pasiones, escla 
vos de la ignorancia religiosa, escla 
vos también de un cobarde "qué di-
rái/' a cuyo amparo se abstienen do 
cumplir loe más sagrados de sus 
deberes, y para no tener que confe-. 
earse indignos prefieren arrojar e l | 
lodo sobre el rostro de quien les son I 
roja con sus doctrinas irrefutables. 
Si todos los siglos tuvieron sus 
pecados y también sus penas, el si-
glo XIX padre legítimo de la actual 
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Orleans hac ia donde s e g u i r á v i a j ? es-
t a t a rde . 
E L " I N T E R N A C I O N A L ' * C O N 
C A R B O N 
E n su segundo v i a j e a l a Habana 
11' g ó el v a p o r amer icano " I n t e r r a -
I cionefl" conduciendo u n c a r g a m e n t o 
t de c a r b ó n m i n e r a l p a r a los se i ores 
J- P e l l e j á y C o m p a ñ í a . 
E L F E R R Y - B O A T 
E n su v i a j e de hoy de K e y W e s t 
: l l e g ó el " H e n r y M . F l a g l e r " con 27 
carros de m e r c a n c í a s y u n a locotno-
; l o r a a rmada , v o l v i e n d o a s a l i r con 
1 ca r ros v a d o s . 
pesos a quien 
aprese a José 
García 
J o s é G a r c í a , e l segundo c r i a d o 
manos que le h u r t ó las prendas a | 
s e ñ o r don M a n u e l Ca rva j a l y Ca rva* 
I j a l , m a r q u é s de A v l l é s , y no m a r q u é s 
1 de P i n a r del R í o , como e r r ó n e a m e n -
I te hemos pub l icado en nuestras an« 
te r lores in formaciones , no ha sido a ú m 
| detenido. 
Los detect ives de la P o l i c í a Secreq 
! t a y agenten de l a J u d i c i a l , que prac 
i t i can inves t igac iones p a r a saber d ó t 
de se encuen t r a G a r c í a , t e ñ e n l a 
» C P A S A A L A U L T I M A . ) ; 
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H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o p a r a f a m i l i a s d e l c a m p o . A s i e s , q u e c u a n -
d o L l e g u e n a l a H a t a a n a , n o o l v i d e n q u e e s t a e s s u c a s a 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
E D I T O R I A L m 
El Congreso Jurídico 
Ñ acontecmúento que re-1 para ajustaría a los adelantos de 
vestirá singular iuipor-(la ciencia jurídica y conformarla 
tencia será el Congre 
so Jurídico que en el 
presente año se propo* 
ne celebrar el Colegio de Aboga-
dos, a iniciativa de su decano, el 
ilustre jurisconsulto don Antonio 
Sánchez de Bustaniante. Hemos 
dicho en otra ocasión, que cuanto 
calor y apoyo se le preste a esa 
idea, no sólo por los abogados, si-
no por las autoridades de los dis-
tiuts órdenes de k, administración 
pública, será plausible, porque se 
trata de un acontecimiento que 
debe servir en Cuba de preceden. 
te para otros empeños de análoga caei(m e se le5 h ca 
naturaleza en que se demuestre da ^ ^ ^ esfera 
que nuestra cultura científica se , cure tradl]cirlas en hechos 
encuentra a buena altura. Üil Colé- , , » i * j i . , . , , , . , i do las reformas al terreno de la gio de Abogados, durante su lar- ^ ^ . ^ 
ga existencia ha venido celebran. , das med,itadas se traduzcail en 
do concursos anuales sobre temas a ^ de ; 
no solo referentes a las ciencias ' , 
conformes con las necesidades so-
a las necesidades que siente el 
país en virtud de la transforma^ 
ción por que ha pasado su vida 
política y administrativa. Un pa-
so en firme puede darse en ese 
camino con la iniciativa del Co-
legio de Abogados. 
' Lo que falta es que ese esfuer-
zo y otros análogos—tal, por ejem 
pío, como el de das notables con-
ferencias sobre Derecho Penal da-
das por el señor González Lanuza 
en el Ateneo—alcancen el resulta-
do que meivcen; que el Gobierno 
y el Congreso atiendan las indi-
jurídicas, siuo de Arte y Litera-
tura, procurando con ello mante-
ner el estímulo y ofrecer ocasión 
a los letrados y a todos los aman-
tes de las bellas artes para hacer 1 
mtente su capacidad. El Congre-1 
ANO. ic;o 
4r 
C O M O D O S Y E L E G A N T E S 
"LA GAFITA DE Ñ r 
Siempre t iene los mejores mo. 
d é l o s de lentes y espejuelos. 
E l reconocimiento de la v i s t» 
es G R A T I S por procedimiento^ 
c i e n t í f i c o s y e s t á a cargo de per. 
sona competente . 
E l despacho de las recetes de 
los s e ñ o r e s Ocul is tas se hace con 
toda rapidez y p r e c i s i ó n . 
Pruebe y le ga ran t izamos qug. 
d a r á complacido. 
L A G A F i T A D E O R O , O ' R e i ü y , n ú m . 1 1 6 , e s q . a B e r n a z a 
íales y las conveniencias políti
cas y económicas. De otro modo 
! resultará estéril el esfuerzo que 
| se está realizando y va a prose-
guirse, y seguiremos indefinida-
E n u n Cochecito como ese 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s . 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L [ \ R . R U S S E L L H U R S T 
D E F l L A D E L F l A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o d e q u e e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
B a t u r r i l l o 
E n el ú l t i m o Congreso Paname-
r i cano celebrado es W a s h i n g t o n se I cambio p rospera l a audacia" 
i a esa afirmación nuestra activ i Ya se ha publicado el cuestio-; , , . . . • J i * . I,OK^A . i -dad en esc sentido, nano de los puntos que habrán tle. 
ser objeto de estudio y discusión, j E l Congreso Jurídico puede per, 
y en breve se publicará también ¡ debe ser un acontecimiento en | 
la lista de las personas que for- .Cuba, y justo y merecido es que • 
anarán la Comisión organizadora¡fte le preste todo género de apo-
del Congreso. E l señor ¡Sánchez do I yo. El primero de todos es, a nues-
Bustamante dedica una atención I tro juicio, la adhesión al Congre-
preferente a que su iniciativa re-,'bo Jurídico de todos los abogados, 
sulte beneficiosa, y secundado por ¡ ejerzan o no la .profesión, desem-
los demás letrados de la Junta ¡ peñen o no cargos oficiales, a fin 
de Gobierno del Colegio de Abo-1 de que las conclusiones que adop-
tados con no menor celo v entu- ! ten los congresistas sean el expo 
que el " b r u t o " nos despier ta a l a i 
m a ñ a n a s igui&nte para t r aba ja r" . 
G. del R. 
AL COMPAS DE LOS D l / S 
Hipódromo de 
Maríanao 
Es ta tarde se c o r r e r á el Hand icap 
especial en el cua l t o m a r á n pa r t e ¡os 
uasino. Be puede predecir que los I nente de la clase profesional en j caballos I m p e r a t o r . S i r E d g a r , Othe . 
r e w l t a d o e que se alcanzarán del; materia de las reformas que exi-| l l o D y ^ l d e b a r á n 
Congreso serán positivos. 
si^te ca r re ra s . Nuestra legislación, tanto en 1& 
que se refiere al Derecho Pena\ 
como al Civil y a las leyes de pro-
Para el domingo se ha combinado ge nuestro Código Civil, y a fin un bonito prograKma que constará de 
también de realizar una obra en 
que, gracias a las transacciones 
necesarias, se huya de los secta-
nliiniento, exige modificaciones, i rismos de escuela. 
D R . G O N Z A L O P E O R Q S O 
Cirugia en goncrnl. EspeclnllstA en 
l Uifi urlruirlus. uífilis j euforauv 
dados venéreas, Inyec Jíonaí del 
li06 y NOOSJI Iva i-san. Consultas de 
10 a l ' i a. m. y de H a (> p. m. en 
Ouba, núm. 00, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
BOSOtt 
Diario de ia Guerra 
ñ u t o de c a l m a y d e s p u é s una explo-
j s i ó n y o t r a hasta diez suces ivamente . 
Los novic ios sa l tan apresuradamente 
H e a q u í las selecciones p a r a esla 
t a r d e . 
P R I M E R A C A R R E R A : 
L O U I S E M A Y ; R U S T I C M A I D ; 
Z A L I 
S E G U N D Á ~ C A R R E R A : 
N I Ñ O M U C H A C H O ; I N L A N ; E A S -
T E R S T A R 
T E R C E R A C A R R E R A : 
C H E R R Y S E E D ; M I S S G E N O V I E -
V E ; O A L E T H U M P I A N 
C U A R T A C A R R E R A : 
de la cama, creyendo que se t r a t a de | O T H E L L O ; A L D E B A R A N ; I M P E -
un serio bombardeo a nuest ro a l o j a - i R A T O R 
m i e n t o . E l i n d í g e n a — l o s que e s t a - ¡ 
._ . :!i0s a q u í t an to t i empo nos l l amamos Q U I N T A C A R R E R A : -
W m ^ m a a m K m m ^ ^ B ^ ^ m B l i m B • ̂ - - s t ; vuelve a l o t r o lado y m i r a n 1 C H I T R A ; P A R L O R B O Y ; S H A -
LAS MODERNAS D E S C U B I I R T A S J U a • M i ^ f a t n w S n M » Í ^ ÍÍj0Mi»t!Í^»,n<?**' D R A C H 
l i a - ( N a t u r a l m e n t e , el b ru to viene1 
' o t r a vez!" M e p r e g u n t a r é i s , ¿ q u é s ig ¡ S E X T A C A R R E R A 
La Conciencia de 
fspaña. 
eu v a l o r y su c r i s t i a n a democracia 
O t r a raza que no fue ra l a hispana, 
no q u e r r í a hacer indios c iv i l i zados , 
porque n i n g i m a raza del cont inente 
europeo atesora t an t a co rd ia l idad n i 
t a n t o desprend imien to . 
Cuando se Ucíja a conocer la v ida , 
los hechos y a los humanos, como los 
conoce la i l u s t r o conferencis ta , no 
P a r a pensar una conferencia como I h a y miedo en lanzar el guan te de la 
la dada por la s e ñ o r a E v a Canel , e l i v e rdad con t a n t a fe y t an ta r e s igna . 
30 de D i c i e m b r e ú l t i m o , en el t ea t ro ! c t ó n y t an to org-ullo y t an to a m o r 
" C a m p o a m o r " (el m á s hermoso y como lo hace el la , 
a legre de la I s l a ) , hace f a l t a aque. I D e l brazo de d o ñ a E v a no va el 
l io de las va r ias experiencias en que, i Q u i j o t e descabellado en los recesos 
t o m a r o n acuerlos que parecen de j u s 
t i c i a y a m o r hacia nues t ra raza , pero 
que en r e a l i d a d responden a la hab i -
l í s i m a p o l í t i c a expans ionis ta del pue-
b l o veci r r : , a d m i r a b l e por su p r e v i -
s i ó n . 
Se a c o r d ó que en las escuelas p ú -
b l icas de los Estados U n i d o s se ge-
nera l ice la e n s e ñ a n z a del Id ioma de 
Cervantes, y en sus univers idades se 
creen c á t e d r a s de h i s t o r i a , e v o l u c i ó n 
e ideales de los pueblos l a t ino-ame-
r icanos . E l s en t imen ta l i smo p o d r á 
creer que se t r a t a de reconoc imien to 
de l a d u l z u r a de nues t ro lenguaje y 
de a f i c i ó n a nuestras cos tumbres y 
usos. 
Mas he a h í que al m i s m o t i e m p o 
a c o r d ó el Congreso que en las escue-
las de Hispano A m é r i c a se gene ra l i -
ce l a e n s e ñ a n z a del i d ioma de Sha-
kespeare y en nues t ras ' U n i v e r s i d a -
des se funden c á t e d r a s de h i s t o r i a y 
do e n s e ñ a n z a de las ins t i tuc iones nor -
t e a m e r i c a n a s . I n t e r c a m b i o c o m -
ple to de id iomas , sen t imien tos y as-
p i rac iones ; d e s p u é s todo , menos v i -
g e r i z a c i ó n del e s p í r i t u nac iona l de 
i estos pueblos p e q u e ñ o s , 
es tudio , era la ú n i c a n a c i ó n capaz de | Nada como e l lenguaje para u n i r a 
l l e v a r a t é r m i n o la c o l o n i z a c i ó n de | i0g hombres ; nada como las re lac io-
A m é r i c a poniendo en las a lmas la j neg comerciales p a r a hacor amigos 
bel leza de su sent i r , la donosura de | a ]os pueblos : de este acercamiento 
s e g ú n l a Pardo B a z á n , la v ida c r i s t a 
l iza d e s p u é s de haber via jado mucho, 
f recuentado l a sociedad y a tesoran-
do una e r u d i c i ó n copiosa. 
D o ñ a E v a h a via jado mucho, ha 
f recuentado mucho, y ha v iv ido y ha 
estudiado mucho, po r lo tan to , t iene 
que decir que al sen t i r del nervioso 
sub l imes de su i n d o m e ñ a b l e f a n t a s í a ; 
\ x don A l o n s o encantado en sus em-
presas y l ú c i d o y sat isfecho de su 
obra . 
E l l a t iene t an ta fe en el p o r v e n i r 
de la r aza , para la que se gesta en 
este m o m e n t o c r í t i c o de l a h i s t o r i a 
h u m a n a , t a l vez, una nueva etapa, 
y sugerente U n a m u n o , es e l m o t i v o j que e l l a pos tu l a con g randes al ientos , 
de decir , sabe deci r que da u n dere-1 p r e g o n a con a rdo r y hacia la cual 
cha a dec i r y como es buena t iene el I nos l l eva con sus f é r v i d a s p r a g m á t i 
deber de decir, porque el no enco- cas. 
gerse de hombros ante las In jus t ic ias t N o hace mucho hablando del m e r i 
y e l sacr i f icarse por la ve rdad es u n I t í s l m o as tu r iano M . A l v a r e z M a r r ó n , 
i m p e r a t i v o en la conciencia de los | d i j i m o s que los Cent ros regionales 
buenos. 
"Cuando a m i p rop io—dice — se 
me a t r i b u í a n hechos y frases que n i 
h a b í a p r o f e r i d o n i h a b í a rea l izado, 
s u r g i ó v i v í s i m a en m i mente una i n -
tensa piedad hacia los ca lumniados , 
hacia todos los ca lumniados de la 
t i e r r a , y n a c i ó el ansia de una ve rdad 
h i s t ó r i c a t an j u s t i f i c a d o r a como p u -
j d ie ra s e r lo : y las t remendas in jus 
i 4.1.: „„ -4.' . i J . E n esta guer ra todo es extraño; el1 nifica el "bruto-?" N o es'otrV'cosa : p r T H « m r ^ l ^ m T ^ C W WHT i q U V e c o m e t í a n cou el PaSado 
, _ . V* K L 1 H bIKICKLANÜ, P A U L W H I - histórico de m i p a t r i a , p rovoca ron en 
t a l vez no l lenaban y c u m p l í a n de 
u n todo su p r o g r a m a de l ea l t ad a 
Inte lectual y de l a comunidad de i n 
tereses que d e t r á s viene ¿ q u é puede 
esperar e nac iona l i smo i n d í g e n a ? 
N o es c r e í b l e que cien mi l l ones de 
c iudadanos l ib res y fuer tes r e n u n -
cien al i d i o m a de su p a í s y cam-
bien p o r nues t ras inc ip ientes i n s t i t u -
ciones las suyas l l b re8 y fuer tes . N o 
v e n d r á n , luego de saber h a b l a r en 
castel lano, a c iudadanizarse cuba-
nos o venezolanos, para ayudarnos 
a r ec l amar respeto a nues t ra inde-
pendencia p o l í t i c a y s a n c i ó n pa ra 
nuestros desaciertos nacionales. L o 
seguro s e r á que, conociendo m á s a 
f o r d o a aquel poderoso conglomera-
do h u m a n o ; le a d m i r a m o s ; que en v i s -
ta de las perspect ivas de paz y pros-
per idad que su sombra ofrece, v a y a n 
languideciendo los Ideales p rop ios , 
t r a n s f o r m á n d o s e las cos tumbres y 
m o d i f i c á n d o s e , en sent ido cosmopo-
l i t a , los sen t imien tos . Y si m i e n t r a s 
el oro Invade los mercados y l a ac-
t i v i d a d de aquel admi rab le p u e b ¡ o 
exp lo ta ingenios y minas y f e r roca -
r r i l e s y comercios , en lo in te l ec tua l y 
lo m o r a l l a a p r o x i m a c i ó n se e f e c t ú a 
¿ q u é p o d r á n a r t í c u l o s y discursos, 
proyectos de l ey y protes tas m u j e r i -
les, s i el conquis tador de a lmas y de 
mercados se h a hecho de los segun-
el Gobierno puso a d i s p o s i c i ó n de 
Secades pa ra gaslos de su impor t an -
te m i s i ó n ; fue ron m i l pes is misera. ( 
bles. L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
t r a t ó luego de dob la r la suma. Era 
u n regateo que no p o d í a aceptar un • 
hombre de h o n o r y p re s t i g io . 
H e r i d o Secades, v a c i l a en conven-
cerse "de que en nues t ro medio la 
c o r r e c c i ó n , l a h o m b r í a de b ien y la 
cabal leros idad s i r v e n de m o f a , y en 
Si se 
convenciera—él que acos tumbra de-
v o l v e r lo que no es suyo y no cobrar 
a ]a p a t r i a sino lo r ea lmen te gasta-
do—ya d i r í a de veteranos , pa t r io tas 
y honrados, que u t i l z a r o n esos t í t u -
los p a r a sub i r y luego t r a t a n s in 
c o n s i d e r a c i ó n a sus igua 'es en m é r i -
tos p a t r i ó t i c o s . N o s é a d ó n d e h » 
ido l a estocada. 
* * * 
¿ E s exacto lo que dice L a Lucha 
de p r i m e r o de este mes ? 
Que se ma lgas t a el d inero en conu 
p o s i c i ó n de buques podridos , que an« 
tes de l l e g a r a M a r l e l vue lven a des-
componerse ; que a r r e g l a r e l " H a -
t u e y " c o s t ó 45 m i l du ros ; que el 
" C u b a " y e l " P a t r i a " hacen u n gasto 
enorme de combus t ib le y el '10 de Oc- ; 
t u b r e " y e l "24 de F e b r e r o " r e p r e - ' 
sentan dos fracasos; que el "Cuba" 
no t iene de crucero m á s que el n o m . 
bre. desprovis to de defensa, con ma-
l a cub ie r t a y peor d i s t r i b u c i ó n I n -
t e r i o r , y con po tenc ia ofensiva e f i -
caz. . . c o n t r a los I n d í g e n a s de I s l a 
de Muje res , etc.? 
Si todo eso es exacto, s i n i s iquiera 
son estos buques como los p e q u e ñ o s 
c a ñ o n e r o s que E s p a ñ a t e n í a , y va-
mos a crear una Escuela N a v a l , 
nuestros f u t u r o s m a r i n o s se encon-
t r a r á n en el caso de u n c i ru jano j o , 
ven y animoso, r e d e n salido de U n i -
versidades y hospi ta les ext ranjeros , 
sa turado de ciencia y pleno de voca-
c ión , que a l v e r i f i c a r su p r imera 
o p e r a c i ó n sobre u n cuerpo enfermo, 
Se encontraba con un cor taplumas 
mohoso y una tenaci l la de hojala te-
r o po r todos i n s t r u m e n t o s para abr i r 
u n v i en t r e . 
¿ C u á n d o gas taremos el oro de 
Cuba, b ien , de una vez, con escrupu-
los idad y p a t r i o t i s m o ? 
J . N . A R A M B U R U 
p a t r i a l e jana y al p a í s en que re- dos ha sabido ganarse ia3 concien 
s iden no apoyando m á s dec id idamen. 
te a estos intelectuales que t an bella 
l abo r r ea l i zan de sincera v i n d i c a c i ó n 
y amorosa e n s e ñ a n z a . 
M . I s i d r o M E N D E Z 
( 1 ) De la revis ta " A s t u r i a s " . 
T E ; B U L G A R . 
L L E G O T H O M A S H A R E 
T h o m a s H a r é , p r o m i n e n t e m i e m -
liaa se anunc ia el d í a . 
T o d o general , j e fe de u n e j é r c i t o , 
^ todo jefe de cuerpo, t iene la ob l iga -
c i ó n de reconocer cada m a ñ a n a el 
modo de combat i r , los medios e m - ; que un monoplano f r a n c é s que todas 
pLeados y los recursos que en ante- las m a ñ a n a s nos saluda con un re-
r iores c a m p a ñ a s nos eran d e s c o n o c í galo de diez bombas. Como nos des-
dos- | p i e r i a regula rmente , l e hemos baut iza 
U n a de las operaciones c l á s i c a s en I do con ese n o m p r e . H a s t a ahora no 
toda c a m p a ñ a es la descubier ta ape- nos ha hecho n i n g ú n d a ñ o que merez I r̂o ^ *LnTt en C a n a d á , y re lac iona 
ca la pena de mencionar . No puede a * con -a d i r e c c i ó n de Duf i - í / . n P a r k 
haber peores enemigos que e l " b r u t o " j ? a 9 ™ * de H i l l c r o s t , ambas s i tua-
y " E n r i q u e e l a l t o " . Este es el n o m - 1 d - - cerca de T o r o n t o . es uno att Id 
bre de nues t ro a r t i l l e r o a l s e rv i c io ; p rominen te s v i s i t an t e s l legados a é s -
I r e n t e de su p o s i c i ó n para c o n v e n . | de l c a ñ ó n de defensa c o n t r a a v i a d o - ' < a * t ra fdos p o r nues t ra be i ia tempo-
rerso de que e s t á despejado y ev i t a r res, y ha j u r a d o la mue r t e de l av i a - de car reras i nve rna l e s , 
l i n a sorpresa . I dor f r a n c é s . Todas las m a ñ a n a s , a ' . ^ a c o m p a ñ a n su esposa y dos h l -
Con enemigos t an t ra ic ioneros co-1 las cua t ro y media se ha l l a a l lado .i0J-
tno los r i f e ñ o s , estas descubiertas eos j de su c a ñ ó n esperando l a l legada d e l , Dice M r . H a r é que en e l C a n a d á 
taban s iempre dolorosas bajas porque ; "b ru to" , m á s é s t e no se deja cazar, ' p iensan y a en Cuba como el l u g a r 
apenas las sombras de la noche c u - : fa l tando s ó l o é s t e a nues t ro E n r i q u e • ideal p a r a las vacaciones Invernales , 
t r í a n los campamentos e s p a ñ o l e s de I para c o m p l e t a r l a media docena de i y Q116 v e n d r á n muchos antes que ter 
M e l i l l a , ya estaba el moro sobre las | aviadores cazados por é l . i m i n e l a t emporada de ca r re ra s . 
t r anzadas en se rv ic io de escucha . Enr ique t iene casi dos metros d e ' 
En las grandes g u e r r a » se hace a l t o y es n a t u r a l de Pomeran i a . Me1 ^ doc to r C. G . M l s e l i le c o m p r ó 
preciso una descubier ta sobre tres ha declarado en su d ia lec to que de ! ê  cabal lo Ravenal a M r . W a l t e r Car 
f rentes para asegurarse t a m b i é n de n i n g ú n modo quiere vo lve r a eu c a s a | t c r - E s t a ven ta se ha l levado a cabo 
)OB flancos, y s i la i n f a n t e r í a es i n i - , hasta haber der r ibado a l " b r u t o " pe_ I P r ivadamen te . 
m i la r e v e l a c i ó n de cuantas e n o r m i -
dades se h a b í a n propagado con las 
ropreducciones, enormidades que' 
han pasado a ser a r t í c u l o de fe para 
los ignoran tes" . 
H e a q u í el lema de l a s e ñ o r a Ca-
nel , en sus andadas po r el C o n t i n e n -
te americano, sin ada rga o lanza. Y 
ta l lema encaja t a n b i en en u n Ca-
ne l , apel l ido de abolengo en al tas 
empresas y n i m b a d o con l uz p r o p i a | 
en el t ranscurso de los t i empos , que 
Ag-encia dei DIARIO D E LA I 
MARINA en el Vedado. T e l é - | 
| fono F-3174. 
La Unión de San Simón y 
Samamyo en Palatim. 
L A G A L A N T E M A T I N E E . 
E u l o g i a Col ra , Pres idente q u e r i d í s i -
con esta cruzada de la verdad , e l l a ! m o y amable de esta sociedad, f o r -
cias ? 
" P e s i m i s m o " dice que es esto. ¿ N o 
s e r á l ó g i c a ? 
nc l u c e sino r e v i v i r aquel la g rave 
ejecutoria de la casa solar iega do 
C o a ñ a . 
C ie r tamente , las luchas p o l í t i c a s y 
de e m a n c i p a c i ó n , como si su fuerza 
m á s efec t iva la h u b i e r a n de la d i -
f a m a c i ó n y no de l a segur idad de 
sus derechos y de l a fuente de sus 
ideales, r ecu r r en a la f o r m a del I n -
jus to desacredi tar con una rapidez 
mada po r gal legos , todo a m o r a la 
t i e r r a donde nacieron, todo a f á n 
honrado p o r su progreso , su c u l t u r a 
y su grandeza , me te lefonea l leno de 
a rd i en t e entus iasmo. 
— ¿ Q u é pasa? 
— N a d a ; que se a r m ó ; el entusias-
m o cunde, l a a l e g r í a invade todos los 
corazones, entre la j u v e n t u d no se 
hab la de o t r a cosa que no sea de l ga 
i n s ó l i t a . . . . T a l v e r como son ba t a - ; l a n t e b a i l e que m a ñ a n a celebramos 
Dice E l T r i u n f o que el Secretar io 
de A g r i c u l t u r a n iega a l a sociedad 
Centro Ga l lego e l derecho a t i t u l a r 
Gran T e a t r o N a c i o n a l a su m a g n í f i -
co collceo de Prado. Y eso porque 
se t r a t a de una p rop iedad p a r t i c u l a r , 
de una empresa e s p a ñ o l a , y no de una 
i n s t i t u c i ó n o f i c i a l . Porque todas las 
de su í n d o l e deben ser amparadas en 
Igua l medida por el gobie rno , pero 
sin p r i v i l e g i o para n inguna , y lo se-
r í a el ad je t ivo nac iona l . 
L e n o m ne f a l t r i en a l a choce— 
dicen los franceses. Pero aunque lo 
hic iera , no m e parece In ju s t a la re-
s o l u c i ó n , a l r e v é s : creo que los ga l l e -
gos deben alegrarse de e l la . Resul ta 
n . á s p r o p i o , m á s j u s t o y m á s gal lego, 
que el g r a n t e a t r o se t i t u l e "Pa rdo 
B a z á n " o " L i n a r e s R i v a s " o " M u r -
g u í a " , o de cua lqu ie r o t r o modo que 
rememore a l g u n a g l o r i a ga l i c i ana . 
" T e a t r o C u r r o s E n r i q u e z " s e r í a u n 
nombre s i m p á t i c o . Como los astu-
r ianos han dado al s r y o el nombre 
del i n s igne au to r de las D o l e r á s , ha-
gan los ga l legos , y asunto conclu ido . 
Pero dice E l T r i u n f o » y yo d igo con 
é l : ¿ S e a t r e v e r á nues t ro Secretar io 
de A g r i c u l t u r a a man tener I d é n t i c o 
c r i t e r i o con l a I n s t i t u c i ó n que t an 
competentemente • d i r i j a M r . M e r -
chan t? E l Banco Nac iona l de Cuba 
es empresa p a r t i c u l a r . C o m p a ñ í a 
a n ó n i m a , con t ro lada p o r ' cap i t a l e s 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
m m u , NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E IíA UNI. 
T E R S I D A D 
Prado, número 88, de 12 a I , to-
do* toa días, excepto los domin^oa 
Consultas y operaciones en el Roa* 
>ltal Mercedes, lunes, miérectoa f 
viemea a las 7 de la maflana. 
G R E M I O D E T I E N D A S D E 
P E L E T E R I A 
Avl?» a todos los Industriales que 
lo componen, para que no se dejen 
sorprender por alpunos Individuos, loa 
cuales recorren los establecimientos 
del Kiro pidiendo el último recibo de 
la contribución con el objeto de que 
cada industrial deje de concurrir a la 
Junta que en la primera decena de 
marzo ha de celebrarse en el Ayun-
tamiento, para la constitución de los 
Gremios. 
E s BU objetivo Impedir que se lleva 
a efecto el Reparto y que todos pa-
guen la cuota fija, pretensión injus-
ta que desean las casa« más impor-
tantes y las de Inmensos recursos. 
Por la Comisión del Reparto, 
Bu Presidente. 
8006 4 f. 
m i t a b l e en este se rv ic io pel igroso, r o é s t e se guarda de acercarse po r i 
l a c a b a l l e r í a pres ta Igua lmente , un que ya una vez fué alcanzado por un ' ^ Inscr ipciones del cabal lo H u g h j l^s Ae conocidos, luchas de f a m i l i a . | los de ban b i m o n y Samarugo , 
j f lcaz concurso . ¡ t i r o y se s a l v ó de m i l a g r o A h o r a I se d e s e s t i m a r á n en lo adelante, a I el exceso de confianza, a l l á en su | M o r e s , mujeres , d a n z ó n do l i en te ; 
Pero parece que todo esto e s t á l i a - : Permanece a iempre a una a i t u r a de consecuencia de que dicho cabal lo r e - • fuero i n t e r n o los r ed imen del peca- | danzas « M ^ S S l * v ¡ L / Z Í ™ ' 
tnado a pasar a la h i s t o r i a s e g ú n lee- 3-000 met ros , lo que es m u y ag rada - I husa a r r anca r con los d e m á s en las ólo E l l 0 así, ¿ n o nos d á ^ \ 1 ¡ ^ ^ J S ^ e r ^ S L De n . r i Z " 
mes ^ e l "S t r a sburg Post" colega ble P8™ nosotros porque sus b o m - car reras , y es dejado a t r á s casi s iem- ¡ suelo B o l í v a r cuando confiesa ' que j ne*. grabes, n g i d a s . u e parejas , 
ene con el t í t u l o d e g Xas M o d e ^ bas caen s i e m p r e ' l e j o s ' d e l b l l n c o y P^e p o r su defecto. i h a b í a sido necesario e x a g e r o Z ^ Z ^ Z ' 
í e s c u b i e r t a s " publ ica e l s iguiente re- 7* no nos i n q u i e t a n . D e s p u é s de h a - i ' j do pa ra conseguir el f m ? ^ Y de ~ J ^ Í S Í L ? ^ ^ ' de , nor teamer icanos ; y cou l a m i s m a ra-
í a l o que reproducimos por lo curloeo Pernos enviado sus diez bombas, e l | Wü¡ Connor h a sido enviado a la 1 haber sido asi y asi ser s iempre, Q ^ n t a s r ' zon <l™T}os teat ros p o d n a n Bances, 
E in te resan te . Dice a s i : f r a n c é s vue lve sat isfecho a su casa. ^ "escuela" debido a su m a l c o m p o r t a - I gentes e x t r a ñ a s a qu.cne8 d i j é r a m o s I ^noas ^ \ e ° " : , e n ^ • Gelats, L p m a n u y C a n a d á , quejarse 
" D e l f rente occ identa l nos e é c r i b e d e s p u é s de haber hecho var ios vuelca . m i e n t o en l a b a r r e r a de sa l ida . N o m a l de los de nuest ra sangre 2 i i 2 ? A ¡ l ¿ a f e a n t e s a s i ^ í ^ del Privi ieK10' Es t an I ^ o n a l ese 
n n av iador l o s igu ien te : eon su monop lano . i se le p e r m i t i r á v o l v e r a co r r e r hasta h a b r í a m o s de o e r í r s e l o sino exage-j remas damas a r rogan te s asis ten a 
Ya se ha pasado casi u n afio que1 A las s ie te de la noche "e l s e ñ o r ' no "de le t ree" b ien en las s a l í - fando enormemente , pa ra que el d i c - , n u « j a . n e s i a 
estamos a q u í en esta comarca , y en t r a n q u i l o " nos h o n r a con au v i s i t a , . ¿ a s . ¡ t e ñ o no nos manchara de rechazo? 
mis numerosos vuelos he l l egado a ^ un b ip lano f r a n c é s , que se acerca ! 
t o n o c e r todos los detal les de la re- Pausadamente hasta u n k i l ó m e t r o d e ; 
« i ó n de modo que puedo reconocer nosotros, hace, d e s p u é s un g i r o y de-
l i n -
p n u 
Banco como el a n t i g u o T a c ó n . 
¿ S e a t r e v e r á a lgu i en a p r o h i b i r al 
Banco ese ad je t ivo? L o dudo. U n a 
Q U I N C E F R A C C I O N E S 
L a h ispanofobia hace a ñ o s que va : dos bouqne t s ; todo p a r a e l l a s : p a r a ; n o t r a con g u ¡ u 
en cr is i s . Cuando el h i s t o r i a d o r se- ! lo8. cabal leros tabacos, cervezas ex-1 
q u i s í t a s de l a generosa T r o p i c a l , de l 
E x p u s o eJ m o n o r J o s é Ig les ias , de . ^ ¡ ' ^ ^ o Mundo? p r o v i s t o " d e ^ ^ s id r a espumosa de E l Gal te 
. . guras 94, que estando parado er 
l legar s i empre tengo l a i m p r e s i ó n de | San J o s é y Consulado le d i ó u n c m -
el a i r e e l t e r reno de abajo e m o j f aparece hac ia Occidente . A l v e r l e j F i  ,   '  
un mapa . ¡ l l e g a r s i empre tengo l a i m p r e s i ó n d e ' " 
Todas las ciudades, puebloa y pe: l ú e a r r iba , en aquel la m á q u i n a , e s t á p u i ó n o t r o m e n o r de l a raza negra , 
l e ñ a s haciendas son mis ant iguos sentado u n r en t i s t a c ó m o d o , que so- i h ' i r t á n d o l e qu ince fracciones de " b i -
nocidos y despier tan en m i r e c u e r - ¡ á m e n t e po r decoro qu ie re convencer ! l í e t e , valuadas en t res pesos, s u f r i e n -
is t a n t o agradables como desagra- se de si el enemigo se n c u e n t r a a ú n ; Ho a l caerse lesiones en l a o re ja iz -
b les . A pesar de los cambios c o n - a l l í , y en luga r de d a r u n paseo qu^'erda. 
íuoa . nuestra v ida es en t i e m p o de 1 Para hacer la d i g e s t i ó n se s i en ta eu ; 
scanso tan regula r que casi parece ] n n aeroplano, n o p r e o c u p á n d o s e m á a 
H I J O A C U S A D O 
reno y cul to penetra en la epopeya i ^ j — , ; — r," _ " j - " ' r n ' " ^ ' I 
dsto de aqUe-, T i v o l i , s i d r a espumosa de E l Ca i t e - y y a hab lando de gal legos , aque-
l los elementos que n o descuidaba I r o ' dulces, l icores c h a m p a n ; a l e g r í a . , - necesiten sabe? el d ia en que 
Ta lne . l a c o l o n i z a c i ó n hecha por K s . , a ñ a r e s *mor v l a esperanza de u n 0 ^ el santo J I g l e s i a con-
p a ñ a , c r i s t i ana , no de e s p o l l a c l ó n ; * * * * ^ TOM j l f l f M en j ¿ v acon tec imien to r eg lo -
de poetas, no de mercaderes, como la | J^. Ü ^ H S ocur r ido cada d í a , no deben cSm 
l l a m a r í a N a p o l e ó n , se espande 
nuest ros ojos l uminosa y g lo r io sa 
ta , se t r a n s f o r m a r á en palacio en 
cantado de Duquesas. 
cua l n i n g u n a . 
L o s m é t o d o s de E s p a ñ a fue ron los 
, i de D i o s y de l a bel leza y p o r l a v o - i 
l | l u n t a d y el a r t e exqu i s i t o de l a v a - P ^ / í ^ a lmanaque - e x c e p c i ó n he-
l ien te c o m i s i ó n que o r g a n i z a la f i es - cha del de .a C a n d a d - q u e el A l m a -
naque-Di rec to r io ga l l ego que ha 
Los franceses, nuestroe a d v e r i d e la g u e r r a . N o t i r a , no bombardea , ' E l m e n o r de 15 a ñ o s Ange1 R o d r f - ! <lue 'J^^Jt'*"? l e m p o s en su p a u - i Y e l n t e pasacalles t o r e ro s , f l a m e n 
compuesto G i n é s de P a d r i ñ a s . 
son los que nos Ind ican las no eap ía , en suma, es un s e ñ o r « u - E^ez, de San I g n a c i o 102, f ué de ten! 
horas del d í a : nos mandan sus a v i a - | « ñ á m e n t e decente . Nosot ros n o l e ! d o p o r el v i g i l a n t e n ú m e r o 1.244. p o r 
d^r rs d i a r i amen te con una p u n t u a l l - i hacemos nada por eso. " E n r i q u e e l acusar lo l a a u t o r a de sus d í a s , A n a 
l a d t an precisa, que casi se p u d i e r a ' a l t o" t iene so lamente una aonr lsa dea ' E x p ó s i t o , de que no la obedece, aben-
de ta l la r has ta el m i n u t o . A laa c inco prec ia t lva cuando ee le hab la de l 'ge- donando su d o m i c i l i o , 
de la m a ñ a n a l lega el " g r u t o " . S I n o ! fior t r a n q u i l o " . E n su o p i n i ó n , n o j D I S C U T I A N 
tenemos se rv ic io y nos ha l lamos á h o - merece m á s . Es te b ip l ano nos i n d i c a i —, , -ir I J 
ra t a n t emprano d u r m i e n d o t r a n q u l - i Que e « t i e m p o de cenar . | f r a n c i s c o V i k i e r r a m a , de A g m l a 
que a ú n e l h o m b r e m á a fuer te no cenamos, d e s p u é s convereamoe. to ' 
>uede ent regarse e n brazoa de M o r - v i g ü a n t e n ú m e r o 628, qu i en a c u s ó a 
ta m á s adelantada, como dice acerta-
damente d o ñ a E v a . 
eos, e s p a ñ o l e s e j e c u t a r á l a v i b r a n t e 
banda E s p a ñ a ; dos docenas de dan-
H a y a h í j o y a s l i t e r a r i a s , e f e m é r i -
des curiosas, vistas admi rab les , da-




Espléndido surtido de au-
topíanos nuevos, premiados ea 
todas las exposiciones, más de 
100,000 de ellos en uso constan-
te. 
Pianos nuevos a $150. 
Pianos de alquiler a $2.50. 
THE AMERICAN PIANO 
Industria 94. 
C . 615 3 *-
A nues t ra conquis ta de « ú b d l t o s . : zones e50S' que ^a^naHM y que de Eabios ga l legos y r e t r a t o s da 
no de esclavos, a nues t r a s iembra de hl icer e j V u t a r á l a b landa or ' f a r rucos que m á s b r i l l a n en Cuba. 
* * • 
L a L u c h a pub l i ca una v i b r a n t e car-
E L 4 D E E N E R O 
J o s é A n t o n i o P é r e z B a z á n f u é 
ar res tado y r e m i t i d o a l v ivac p o í 
?uede e n t r e g a r ^ ^ b r a ^ ^ M o r . ^ o una bo te l l a de ^ « n a l m e n - j U M a r t í n e z de e s ^ d i o y é s t a i p u S t o Z w los m i o p e , de l p É ¿ 
í e o . ( C h ^ i B o ^ i b a m r J i a y ^ ^ - i t ^ ^ o g ^ c o f t o o a í d o r a l e s » t a s t a i .Va id í j r r^BA fie i n s u l t o * * ^ S a f l ^ f r ^ S f * » » i S S & K X ^ M l 
e s p í r i t u , no de m a t e r i a , o t r a s n a c i ó . I qu€stA de don F e l i p e V a l d é s , e l Rey 
nos opus ie ron l a de mercadoa. De* ¿ e | c o r n e t í n . 
resu l tado de las obras humanas , n o ; ¡ Q u é m u j e r e s ! t a de m i amigo el i l u s t r e D r . Seca-! acusar lo L a u r o M o n t e r o , de C a r m e n 
son jueces Inapelables los humanos . > N u e s t r a m a t i n é e s e r á a lgo nuevo ; des, d i r i g i d a a F e r r a r a , r ec t i f i cando 4, de haber le h u r t a d o el d í a 4 d « 
E s p a ñ a o las E s p a ñ a s en l a c u m - ' a i g0 del icado, ga lan te , una f ies ta c u l - ! una i n f o r m a c i ó n acerca del inc iden- , Enero de l co r r i en te a ñ o u u ñ u s do i 
i — - i - i - — ¡ - ^ ° " M M I I M I I . ^ J, t . gu no e c e p t a c i ó n del cargo He c a s i m i r y una f a j a con h e v i l l a de o ro , f 
Delegado de Cuba en l a E x p o s i c i ó n I va luado todo en $49.00 . 
bre de l a c i v i l i z a c i ó n en aquel los m o - • ̂  a i eg re . florida; f i e s t a de j u v e n t u d 
mentes é p i c o » inenar rables , incom-1 y de a m o r . 
Lo x r ^ ^ a a - J ^ l ^ ^ de P a n a m á . El acusado c o n f e s ó hab?r h u r t a d ^ H i ' "ttíc> iuerou «Inco-mJI -¿uros^oa ̂ ue lel-ílu», negaíido la otra .prenda. 
FEBRERO 5 DE 1916 DIARTO DE LA MARINA PAGINA TRES. 
—iQué bonito, amor mío? ¡Este regalo sí 
que te lo agradezco I tXe d:zde es este cua-
dro tan tenitO* 
- De " Z L A R T E , " mi vida. Yo quisiera 
que tú vieras la artística colección de cua-
dros que tiene 
" E L A R T E " 
G A L 1 A N O 1 1 8 






N la segunda parte de 
este libro de "Critica 
profana." se habla de 
los trabajos, de las 
obras, de las evolucio-
nes de Azorín. (Volvemos hoy a 
este tema por dos razones; la pri-
mera, la expone así " El Heraldo:'' 
—"Este libro ha producido gran 
sensación entre la gente que lee 
y ê interesa por estas cosas, y mu-
cho mayor entre la que escribe." 
La segunda es la siguiente: el se-
ñor Pérez Lugin- se encontró con 
Azorín en el Congreso cuando 
Azorín hojeaba este libro, charla-
ba de él, y sonreía "con desdén.") 
Y he aquí lo que se dice de 
Azorín en "Crítica profana.": 
Azorín comenzó "siendo anar 
quista." En este tiempo publicó 
artículos terribles. Después se hi^ 
zo libelista. En este tiempo publi-
có "Charivari." Al tratar de 
"Charivari," el Señor Casgres ha« 
ce esta observación: 
"Se me ha ccurido más de una 
vez, que fuera del probado desco-
nocimiento de nuestra propia ha-
bla, contribuye al avance form^ 
dable del galicismo no tanto la 
desmedida admiración con que 
nuestros escritores contemplan los 
primores de la literatura francesa, 
cuanto el escaso estudio que de es-
ta lengua hacen." 
Debemos detenernos en este 
punto. Y debemos preguntamos 
si el señor Casares persona de 
suficiente autoridad para hablar 
de esta manera. Su libro prueba 
que sí. Mas si no lo probara su li-
bro, lo probaría su cargo: el señor 
Cacares es jefe de la oficina de 
Interpretación de lenguas del Mi-
nísterío de Estado, y goza de gran 
consideración entre los filólogos. 
jSl señor Pérez Lugin refiere que 
-¡^orín le dijo esto: 
"Los galicismos que el Señoi 
Casares me reprocha, no me im-
portan nada. Lo que yo quiero es 
decir las cosas con exactitud. De 
Jas dos cualidades del estilo, que 
ôn la pureza y la propiedad, yo 
estimo la propiedad y no la pure-
ra. La lengua no es una cosa in 
mutable, sino todo lo contrario... 
En la prosa de Cervantes y en la 
de cualquier escritor del siglo 
XVII. hay galicismos." 
Pero esto ¿es responder a la 
cuestión? Sin duda el libro del se-
ñor Casares ha enturbiado mo-
ínentáneamente el cerebro de Azo-
rín. El señor Casares dice clara-
mente en la página 154 de su li 
bro: "mi criterio, en punto a 
"invención de palabras y admi-
sión de voces exóticas," antes pe 
3a de amplio que de estrecho." 
Ajsí. admite como merecedora5 
¡"de aplauso" muchas cosas qua 
I "indignarían a lej puristas meliu 
drosos." Y asi, le aplaude a Azô  
\ nn la introducción de estas pala-
i bras:—dob]/io, patinóse, cebríno, 
telarañoso, borrachez, libresco... 
¿Qué es entonces lo que el señor 
Cacares censura en Azorín? Por 
si aún no lo hubiera dicho con to 
da precisión en el párrafo ante-
rior, lo repite de este modo: "el 
peiiecto dtsconocimienta del fran-
cés" y el imperfecto conocimiento 
del castellano. He aquí una prue-
ba:—Azorín escribió así en la pá-
gina 9 de " L a veluntad:" 
'4 E l campo... rasgado por Ioa 
trazos del ramajo "ombrajoso.,." 
Ahora bien: Azorín desconoce 
perítetamente el francés, porque 
en francés "ombrageux," de don-
de sacó "ombrajoso," significa 
"asustadizo, que se espanta de su 
sombra y se dice especialmente de 
los caballos." Y conoce ol caste-
llano imperfectamente, porque 
para significar lo que él intentó 
significar con ombrajoso, 'nues-
tra pobre lengua, seca, rígida e 
impropia para las sutilezas mo-
ciemas, no tiene noticia sino de 
'ambroüo," "sombroso," "Som-
brío, " " umbrío," " umbrátil, 
etc." 
Otra prueba Pero antes de pre 
sentarla, el ssaor Casares refiere 
nn sucedido. Y como el tema es 
ir teresante, lo resumimos noSo 
tros de este modo:—Junto al an-
l̂ 'uo Circo de Colón, había anta-
ño una taberna que se llamaba 
" L a Circasiana." Un día le pre-
guntaron a su dueño la razón de; 
este título, y respondió: 
— ' ' L a Circa. . . siana"... Ello 
mismo lo dice: la taberna que está 
al lado del circo. 
Y añade el señor Casares: 
—"Azorín ha mejorado a este ta 
bernero. en lo de usar palabras, 
sin saber lo que significan y guián 
dose tan solo por el parecido ex-
terior con otras conocidas.'' Una 
prueba: del Greco ha dicho Azo-
rín que era "un pintor ' 'tormen-
tario. '' Con esto, "¿querí decii 
que Theotocopuli se dedicaba a 
trazar máquinas y artificios de 
guerra para atacar o defender las 
fortificaciones?" Porque arte tor-! 
mentarlo es propia y exclusiva1 
m a n t o . . . la artillería. Las prue. 
bas continúan en montón. 
Y a todo esto ¿qué responde; 
Azorín, "sonriendo con desdén"?; 
Pues responde que "en la p r o S a de 
Cervantes también hay galicis-! 
m o s . ' 'Y es exacto: pero Cervan- ] 
tes los recogía del vulgo, que loa 
había incorporado al idioma asi-1 
milándolos con arte y con acierto 
y comprendiéndolos bien, y Azorín 
los recoge de los autores franceses 
asimilándolos bárbaramente, por 
que los comprende mal. Añade que 
para él. la propiedad lo significa; 
todo, y la pureza no significa na-
da. Y precisamente lo que le re-
procha el señor Casares es la falta 
de propiedad de sus galicismos, 
que son frecuentemente disparates 
y que pudiera evitar empleando 
palabras castellanas, propias y pu-
ras a la vez. 
Confesemos que esta primera 
escaramuza no autoriza al señor 
Azorín para "sonreír desdeñosa-
mente. '' 
En el libro de "Crítica profa-
na" se le dan a Azorín varias lec-
ccíones de técnica literaria, y se 
le hacen otros varios cargos Im-
portantes. En vez de responder a 
estas lecciones y analizar estos 
cargos. Azorín "asume" el lucidí-
simo papel de detensor de Valle 
Inclán. La acusación más grave 
que el señor Casares le dirige a 
Valle Inclán, es la de que ha pla-
giado variar páginas, llevándose 
'' hasta las barreduras y el polvo'' 
de sus víctimas. Y Azorín respon 
de así: 
"—Son pueriles ciertas acusa-
ciones que en este libro se estam-
pan. En arte literario no hay. ni 
hubo nunca, ni puede haber origi-
nalidad. Todas son sugestiones. 
Todos los escritores han sido acu-
sados de plagiarios." 
Todos, no. Pero el caso tampo-
co es -esto. En esta nueva réplica 
ha incurido Azorín en el mismo 
defecto que en la anterior: se sa-
lió de la cuestión, y colocó la res-
puesta en caso distinto al en que 
se le hizo la pregunta. Tratándose 
de una personalidad que sonrio 
con desdén cuando se le dirige una 
advertencia, y que habla con olím-
pico desprecio de las grandes fi 
guras literarias, estas equivoca-
ciones resultan doblemente lamen-
tables. En este caso ,es el señor Ca-
sares quien tiene derecho a son-
reírse. . . 
E l señor Casares dice sobre la 
originalidad y sobre la sugestión 
bastante más de lo que dice Azo 
rín. Así. cuando demuestra que el 
mecanismo de su estilo se lo asi. 
miló el señor Valle Inclán delibe-
rada o involuntariamente, del me-
canismo de Eca de Queiroz. aña 
de esto: "esta manera de imita 
ción es del todo lícita." Así. tam-
poco reprueba las sugestiones que 
Valle Inclán ha recibido de Bar-
bey d'Aurevilly: las hace constar, 
de paso, porque lo que escribe ei 
un libro de critica y no un libro 
sobre el arte de tocar la guitarra; 
pero no las reprueba. Y eso que 
entre ellas fiffura la siguiente: 
"—En Barbey d'Aurevilly ha-
lló Valle Inclán el original del vie-
jo dandy Bradomin. cuya muda-
ble fisonomía moral tan pronto nos 
recuerda la del conde Ravila de 
Ravilés. como la de Casanova el 
veneciano..." 
El señor Casares sabe perfecta-
mente que "la historia literaria 
de todos los tiempos, desde Virgi. 
lio hasta D'Annunzio. está llena 
¡ 4 
P o r q u e s o y A S M Á T Í f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a tos, p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f in l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a » 
De Venta en todas l a s farmacias. Deposito: E L CRISOL. Neptuno 91, 
de nombres ilustres que sanciona-
ron prácticamente el plagio. "De 
stercore Ennü." repuso Virgili a 
los acusadores; Shakespeare con-
testó que robaba los verbos a los 
poetas obscuros como quien apar 
ta a un joven de las malas compa-
ñías . . . Según Durnas, no se ha de 
pedir al literato más que al pro. 
pío Dios, el cual, cuando creó al 
hombre,... no se atrevió a inven-
tarlo ; lo hizo a su imagen. .. ¡ Lás-
tima que tan ingeniosas razones 
no hayan salido a luz hasta que 
sus autores fueron públicamente 
acusados de plagiarios!" 
Pero el de Valle Inclán no es 
aún el caso de Virgilio, ni de Sha-
kespeare, ni de Dumas. . . E l ca-
so de Valle Inslán es el siguiente ; 
Valle Inclán ha dicho esto: 
—Cuando yo llegué a Madrid, 
vi que todo cuanto se escribía era 
muy malo. Decíalo asi a mis ami-
gos. Y como ellos, incrédulos, lo 
atribuyeron a un inmoderado afán 
de critica, yo les replicaba mani-
festándoles que aquellos libros de 
testables podía escribirlos cual 
quiera... E hice uno: '' Epitala-
mio. . . " 
En esto hay un error inconcebi-
ble: la primera obra de Valle In-
clán no fué "Epitalamio." que se 
publisó en 1897; fué "Femeni-
nas." que se publicó en 1895. 
Además, Valle Inclán. que se 
jacta de haber comenzado a escri-
bir para enseñar a escribir a los 
demás, puesto que "cuanto se es-
cribía era muy malo." ha dicho 
que su profesión de fe modernista 
consistía en "buscarse en sí mis-
mo, y no en los otros." Y ha di* 
cho también que "su honradez 
artística" le había impedido "ro-
bar el público hecho.'' 
El señor Casares responde a to-
dos estos alardes: 
—Valle Inclán carece de dere-
cho para decir esas cosas, porque 
ha plagiado esto... y esto. '1 al 
pie de la letra"... 
Esta es la cuestión. Y esta cues-
tión, lo peor es menealla. Por es& 
el señor Casares sonreirá, sino con 
desdén, con pena, cuando lea las 
palabras de Azorín. 
Constantino CABAL. 
H u l e d e P i s o s 
LO MEJOR. LO MAS HIGIENICO. LO MAS EL7£GANTE 
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Los enemigos de los... 
( V i e n e de l a c inco. ) 
CINES 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
^ L A LUZ", DE A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi* 
to gusto . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
& LOS CONTRI-
BUYENTES 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1 . = 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
Se encuentra al c o b r o en e l M u n i -
c ip io , t aqu i l l as n ú m e r o 3 y 5, e l 
te rcer t r i m e s t r e de l a c o n t r i b u c i ó n 
aor f incas urbanas . 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de 
11 a 3 y media . Los s á b a d o s de 8 a 
11 ú n i c a m e n t e . 
Vence el p lazo p a r \ y a g a r esta 
c o n t r i b u c i ó n s i n recargo el dia 8 del 
a c t u a l 
T a m b i é n se encuen t ra a l cob ro 
en el M u n i c i p i o , taqui l las n ú m e r o s 8 
y 9, el segundo semestre del a r b i t r i o 
pov i n d u s t r i a s en ambulanc ias y 
o c u p a c i ó n de l a v í a p ú b l i c a con Idos* 
COF, b a r a t i l l o s y s i l lones de l i m p i a r 
caizado. 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son las 
mismas consignadas a n t e r i o r m e n t e . 
Vence el t é r i n i n o p a r a paga r d icho 
a r b i t r i o sin reca rgo ei 9 de l actual . 
I g u a l m e n t e «e ha l la a l c o b r o en 
el M u n i c i p i o , t aqu i l l a n ú m e r o 2, e l 
« c g u n d o t r i m e s t r e de 1913 a 16 de 
•;?.s p lumas de agua de l Vedado y me-
t ros contadores. 
V e n c e e l p l azo para pagar esta 
| c o n t r i b u c i ó n s í o recarao e l d i a 25 de l 
j 3 r | nal >-
centuria e hijo reconocido de aque-
lla revolución que ensangrentó el 
último cuarto del siglo XVIII parece 
haber llegado al colmo de la osadía 
anticristiana. De 125 años a esta 
parte la historia ha presenciado la 
renovación más o menos protéica de 
todas las herejías, ha visto renacer 
todos los errores filosóficos del gen-
tilismo y ha oído formular todas las 
aberraciones imaginables sobre el 
hombre, la familia, la Iglesia y el 
Estado, Cual avergonzado de su ele-
I vación por Cristo a la participa-
ción de la divinidad, el apóstata de 
I estos últimos tiempos ha tenido el 
I cinismo de declarar su nostalgia por 
j los vicios de la barbarie anticristiana. ¡ 
j Falsos apóstoles cruzaron la tierra, 
1 comenzando por discutir y concluyen 
I do por negar a Dios la facultad de 
I hablar, a sus criaturas, el poder de 
imponerles su justa ley y la libertad 
de guiar a ios hombres bajo el 
1 suave yugo de su verdad augusta; 
| heraldos del averno anunciaron al 
mundo civilizado la supuesta supre-
macía de la rebelión social. Indispo-
niendo al esposo con su consorte, a 
la familia con la religión, al patrón 
con el obrero; a la enseñanza moral 
con el recurso armado y al Estado 
con la Iglesia; mezquinos corazones y 
i cerebros atrofiados por la soberbia, 
uoas veces, por la sensualidad, otras, 
pretendieron eximir al hombre de 
¡ responsabilidad moral le dijeron que 
! el alma es un mito, que la inmorta 
{ lidad es una quimera, que no hay más 
1 ley que la fuerza, ni más justicia 
: que el utilitarismo individual o la 
I conveniencia temporal de las socie-
¡ dades. Para protegerse contra los 
peligros de sus propias prédicas, ex 
I pulsaron a Dios de la escuela, del ho-
| gar y del foro, y, en cambio, entro-
; nizaron la fuerza bruta con el mili-
tarismo la enseñanza atea con Ferry 
y Ferrer, el divorcio y el asseinato 
del hogar con Malthus y Naquet. 
¿Qué, pues, tiene de extraño la con-
1 ducta observada por el hijo de la 
I ignorancia y del sensualismo, si ta-
les son las lecciones que hubo de 
aprender a manos de sus ' redento-
res? NI Lutero, ni Rousseau, ni Re-
nán, ni Voltaire, ni Carduce!, elevaron 
el nivel moral y el bienestar tempo-
ral de los pueblos, pero ¿qué Impor-
ta, si con ello persiguen a Cristo, 
único blanco de sus maquinaciones? 
¡Y luego lloramos los sufrimientos 
de la pobreza, los crímenes de la in 
justicia y los escándalos de la sensua ' 
lidadI Y luego derramamos lágrimas' 
de cocodrilo ante ese ingente castigo 
del Cielo que destruye hogares, ani 
quila pueblos y agota el bienestar de 
ocho naciones europeas! ¿No decía-
mos que Dios estaba de más en el 
mundo? Pues ese es el mundo sin 
Dios en sus ieyes y en sus vidas; un 
campo de eangre donde el poderoso 
esgrime la fuerza pública y el anar 
quista la bomba, donde la mujer man 
cha el honor de sus hijos y el marido 
se burla de la fidelidad jurada a su 
consorte, donde el dinero es el úni-
co afán y el placer insano su único 
destino. No culpemos, pues, al beo-
do al lividlnoso y al inculto, tanto 
coíno a los que debiendo haber ser-
vido de modelo desde la altura de 
la cátedra y el honor de la tribuna, 
desde las páginas del libro y las co-
lumnas del periódico, desde los salo 
nes del "Smart Set" y los secretos 
¡ de los comicios, se han desvivido por 
envilecer al pueblo. 
^ ^izur Goñi, 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡ P o r un c h i v o ! ¡ V a y a u n caso! 
Po r u n ch ivo r n ¿ s o menos 
en la t i e r r a donde hay tan tos , 
no se l leva a u n hombre bueno 
al p rec in to y de l p rec in to 
al j uzgado como u n reo 
de a l ta t r a i c i ó n . Es l a cosa 
que u n honrado carbonero 
t iene en no sé q u é repar to 
donde v ive un c h i v o regle 
y una ch iva que es su esposa, 
p o r lo cual sin duda puedo 
l l a m a r l a r e ina y s e ñ o r a 
del ch ivo . V i v e n con ten to ! 
carbonero, chivos, m u l o s , 
c a r r e t ó n y desde luego 
ei ve je ta! i n f l amab le , 
chlspoorreader y neg ro , 
en l a g r a t a c o m p a ñ í a 
de t res gatos y dos perros , 
en el r epa r to . L a ch iva 
da leche; toca u n cencerro 
el ch ivo , que l l eva atado 
con una cuerda al peecuezo; 
t i r a n de] ca r ro los m u l o s ; 
el ca r ro l l eva hasta el techo 
sacos de c a r b ó n que s i rve 
para cocer a l ime n to s ; 
el ca rbonero t r aba ja 
y gana m u y buen d i n e r o ; 
lanzan mau l l i dos los ga tos 
m i e n t r a s v i g i l a n los perros , 
y todos v iven t r anqu i los , 
fel ices y satisfechos. 
E n t an amable r e p ú b l i c a 
v i n o a meterse un sa rgento 
de p o l i c í a m u y a l t o 
y m u y feote, adv i r t i endo 
que ha p roh ib ido el A l c a l d e 
a los chivos andar sueltos, 
y hay que a ta r les como se a tan 
todos los chivos . M a m e r t o , 
que a s í se l l a m a el cu i tado 
a t ó e l ch ivo , desde luego, 
con una soga m u y t o r t a 
ev i tando rozamientos 
con l a po l i c í a . E l v i v e 
s i n cuestiones n i t rop iezos 
con nadie y F r e y r e el barbudo 
le causa mucho respeto. 
A y e r en t a n t o que el h o m b r e 
andaba con su estupendo 
c a r r e t ó n de casa en casa 
m á s colorado y m á s negro 
que un condenado, la chiva 
al v e r en e l tendedero 
de una vecina una saya 
eg ' t ada por e1 v i en to , 
va ¿ y q u é hace? se l a engu l l e 
a f a l t a de m e j o r pienso, 
dejando só ío u n a par te 
i n d i g e r i b l e , u n remiendo . 
A l n o t a r l o la vec ina 
puso su g r i t o en el cielo 
y a l o i r el g r i t o un g u a r d i a 
l l e g ó a l ins tan te cor r iendo , 
y l o de c a j ó n . D e j ó l e 
u n recado a l carbonero 
para que fue ra a l j u z g a d o 
ai d í a s igu ien te . Derecho 
fué a l o t r o d í a a las ocho 
el hombre , de t ra je nuevo, 
y con la cara m á s l i m p i a 
y m á s tersa que un espejo. 
En t e r ado el j uez del caso 
p c r r e l a c i ó n d e l sa rgento 
y del guard ia , d i j o a", h o m b r e : 
— S i sabe que e s t á d ispuesto 
a m a r r a r todos los chivos , 
obedezca u s t é . 
—Obedezco 
r e s p o n d i ó el h o m b r e , yo a m a r r o 
al ch ivo , nunca e s t á sue l to . 
Quien ha comido la saya 
de l a s e ñ o r a , sostengo 
que fué l a c h i v a ; de chivas 
no ha dicho nada e l sa rgento 
y anda s i n soga n i n g u n a 
p o r e l placer. P o r supuesto 
que s i o rdenan que l a a m a r r e 
la a m a r r a r é . 
A l o i r est 
r e s p o n d i ó el j u e z : — S e ñ o r m í o ; 
hoy por hoy lo dejo absuel to, 
mas t r a t á n d o s e de chivos 
no haga usted caso del sexo; 
amárrc'os de manera 
que no se escapen. 
•—Ent i end 
C. ' 
El señor Capote 
E l Presidente de la Compañía Pe, 
trolera Hispano-Mexicana "El Espi-; 
no", don Antonio Hernández Capote, . 
se embarcará hoy, en el hermoso tra- i 
satlántico "Reina María Cristina",! 
con rumbo a México. 
A dicho amigo nuestro le acompaña 
el rico comerciante de Cabaiguán y 
uno de loe más entusiastas, y que 
poseen mayor número de acciones de 
la referida Compañía en la isla de 
Cuba, don Ensebio Santos Díaz. 
Lleven feliz travesía) tan s impá-
ticos viajeros, a quienes deseamos 
vean confirmados MI breve, sus en-
tusiasmos por el feliz alumbramien-
to del primer pozo petrolero próximo 
a darse por terminado, y en el que 
una infinidad de españoles y cubanos 
residentes en esta isia, tienen puestas 
grandes esperanzas. 
Flor de Espada 
£1 mejor Licor que se conoce. —< 
Descoafien de las imitacionee. 
"A L A S M A D R E S » 
Vefen por la higiene y la «ah id 
de «u* hlj»a, y u c : n nuestro* o*-
oh«« "Sa lud" . 
POR W . M . 
SI usted no t iene todo el Impor-
te Igual le entregamos oí coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS R E Y E S MAGOS,—73, Gal iano. 
V E N T A S POR C O R R E O 
Exportación de toda clase de mer-
c a n c í a s . 
Vendemos de todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
' mos los gastos de envío. Daremos 
cuantos informes se nos pidan. 
COMPAÑh HISPANO-AMERICANA 
200.—óth. Ave. Xe^v York. E» 
: de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t.-17. 
i S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M \ . 
i R I N A v anúncifge en el D I A R I O D E ' 
LA }UJ*~-
P A G I N A C U A T R O . DIARIO V £ LA MARINJ 
FEBRERO 5 DE 1916 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 6RAN F A B R I C A DE M O S A I C O S 
De S a n t i a g ü de Cuba 
Enero. 31. 
t iestas en houor del Nlno de 
Pra^a en la Iglesia de Sai» 
Francisco. 
E l sábalo por la tarde empezaron 
las fiestas o.ue en honor <lel Niño de 
Praga se celebraron en la Iglesia de 
San Francisco de los Rdos. F P . Pau-
les. 
A las 5 v media de la tarde del sa-
llado después de la toma de posesión 
por la nueva presidenta de la Aso-
ciación la distinguida y elegante se-
ñora Caridad Ibarra viuda de Sorza-
no. gala de la sociedad ¿antiaguera, 
y de la imposición de la medaila a 
los nuevos pequeños asociados, se re-
tó y cantó el Rosario y la Salve asis-
tiendo numerosa, concurrencia. 
Ayer por la mañana celebróse la 
fiesta con una gran misa oficiando 
tres Rdos. PP. Paules, cantándose ?a 
misa del maestro Simón Espfn y al 
final el himno triunfal de Fray Ma-
nuel del Santísimo Sacramento, por 
los reputados cantores Padre Paúl 
Ciríaco Bera?ategui y señores Dalmau 
y L . Vidal y en la orquesta figuraban 
los maestros Valverde. Inciarte F i -
gueroa. Bueno y otros, balo la direc-
ción del señor Eligió Soto. 
E l sermón que fué oído con toda 
atención fué pronunciado jior el Pa-
dre Paúl Díaz Peña, siendo elogiado 
por la inmensa y distinguida concu-
rrencia que asistió a estos actos re-
ligiosos. 
Después de la fiesta pasaron los 
asociados a uno de los salones dei 
Convento donde fueron obsequiados 
por la nueva presidenta señora viu-
da de Sorzano con profusión de du'-
ces, galleticas y otros regalitos. 
Por la tarde a las cinco celébrase-
la procesión por dentro d» la amplia 
ielesia, la cual quedó muy concurri-
da con asistencia también de distin-
guidas familias que llenaban las na-
ves de la hermosa iglesia de San 
I rnncisco. 
Reciban la más calurosa feliciticlón 
por lo bion que han quedado estap 
fiestas ciuá quedan grabadas en el 
corazón, primeramente a la distingui-
da presidenta la señora Caridad Iba-
rra viuda de Sorznno, a la señorita 
Dolores Guerra, señorita Lucía Por-
luondo y demás que tanto ha^en pa-
ra elevar el culto católico en esta 
rfudad. 
E L CORRESPONSAL. 




El reconociiDiento de.:. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Enero, 30. 
Var ia s notíeias. 
EF l o c i e r to que en las Cor tes de l . 
I a ñ o 1836 se a b o r d ó resue l tamente | 
¡ e' asunto de l a independerc ia de los , 
i nuevos Estados amer icanos que h a - ; 
L a s e q u í a r e inan te ha Hevado el b í a n s ido , c o l o r i a s nues tn . s . 
deca imiento a los cu l t ivadores de t a - _ wV.. , • • 
baco de una manera l amentable . Es- , E l Secre tar io de Es tado , en ses 'cn ¡ 
tos nuevos v e g u e r í o s esperan m u c h o , de 7 de nov iembre de dicho a ñ o , m a -
la l l u v i a : el tabaco no se pasa como i j j f fegtó que el Gobierno h a b í a enta-. 
en Vuelta Abajo; pero, aunque per- ; b h d o negociaciones con los Es t ados ! 
raanece con todo su verdor y l a P M - 4 A m é r i c a , que se h a b í a n declarado | 
V o ^ n ™eurpanr0eceC c o n S n u a ^ el e.- I independientes , los cuales exigían • 
tado ac tua l de la t empe ra tu r a y los tes de t r a t a r que, p o r p a r t e de! Go-1 
islarios de l a zaf ra de a z ú c a r son i n - j h i e rno e s p a ñ o l , se renunciase a to-
mejorables , muchos cuar te ros y aar"! do derecho t e r r i t o r i a l o de sebera- : 
tidarios abandonan por casi nada el 
producto de su trabajo sembradó, y 
se van para los ingenios v para los 
montes a preparar nuevas colonias 
de caña, hoy con tanto fervor como 
se propagan. 
Los propietarios de los montes, yer-
mos de esta provincia están cada día 
M E D I C O S 
D R . J O S E A , P R E S N O 
Catedrltljo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. ConsulaAs, 
número 60. Teléfono A-4544. 
( I R , E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enferme laaes de señoras y 
ciruijia en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolés, 52. Telé-
fono A-2071. 
D R . G. G 
Consultas on Obispo, 75, faltos,) 
de 3 a 6. 
Especialista en vlaa urinarias 
de la Escuoia de Paríe. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedad»» 4» 
señoras. 
O C U L I S T A S 
D R . A . P 0 R T 6 G A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos, Con-
sultas pa ra pobres: Jl-00 al 
mes, le 12 a 2. 
Particulares: 3 a 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
D r . L u i s I g n a c i o N o v o 
ABOGADO 
Bufete: Chiba. 48. Tel. A-5661 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compóstela, esq. a Lamparilla. 
Cr. G O N Z A L D P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M T 
N EOS ALVARSA N 
CONSULTAS DIT 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A « P. M. KN CUB^I 
NUMERO 69. ALTOS 
D O C T O R D. D Y A R Z U N 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 60S por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 86, altos. 
n í a . N c estando esto, a ñ a d e , en las 
i a cu i t a re s del Gobierno acude n !a 
a u t o r i d a d de las Cortes , p a r a obte-
ne r l a l ega l a u t o r i z a c i ó n . 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n p a r a q'.xe 
d ic taminase sobre esta p r o p o s i c i ó n 
, q j e , a l dec i r d-1 A r g á i e U e s , d e b í a di.--tecibiendo proposiciones a cual mas , ^ .Tj. - , , , „ ' - j 
ventajosa, por centrales americanos. ! catf rse CO" ™Uch° ^ > madurez ' 
para el cultivo de caña; hasta hacen- | >' f - e r o n designados p a r a compor.er-
dados, que tienen muchas cabezas de i la los s e ñ o r e s don J o a q u í n M a r í a de 
- a ñ a d o vacuno, y que tan buen ren' i F e r r e r ( d ipu t ado p o r G u i p ú z c o a ) . 
ei s e ñ o r Seoane (de S e v i l l a ) , el se-
ñ o r T a r a n c ó n (de S o r i a ) , el s o ñ o r 
Oni? í d e Sa lamanca) , el s e ñ o r Ca-
b re r a de Nevares (de C á d i z ) , el se-
ñ o r A r a n a (de V i z c a y a ) , el s e ñ o r 
L l ó r e z E s t r a d a (de San tander ) y el 
s e ñ o r D o m é n e c h (de B a r c e l o n a ) . 
Como se ve , l a cas i t o t a l i d a d de 
ia C o m i s i ó n estaba compuesta po r 
loe representantes de los grandes 
puer tos del l i i o r a J ; nuevamente ftl 
m a r y el comercio i m p o n í a n una po-
l ú ' c a de r e c o n c i l i a c i ó n . 
A c t u ó el s e ñ o r F t r r e r de Pres i -
dente de l a C o m i s i ó n , l a cua l d ió 
p r o n t o y f avorab le d i c t amen , i nd i can -
do en e l m i s m o que l a p r i n o i p a l cau-
sa de l a e m a n c i p a c i ó n de l a A m e -
r i c a se enc i ien t ra en l a i n v a s i ó n de 
N a p o l e ó n , a f i r m a n d o que u n a v¿z 
consumado e l hecho, razones de con-
veniencia y de u t i l i d a d aconsejan su 
reconocimiento . V e i n t i s é i s a ñ o s de 
d iscordias y v ic i s i tudes hacen nete-
1 sa r ia la r e c o n c i l i a c i ó n e n t r e los i i . d i 
lAEORK INDUSTRIAL 
©Ovil Si 
i de lo céntrico, el lunetario ad- viduos (le la misma familia, a fin de 
; iluminación extraord.nana, nu- regtablws^. la . relaciones de Dat, 
ros v films de refinamiento ?or- . , , : " . - . ' 
dimiento da, tstán vacilantes si acép 
tan las proposiciones de vender el 
panado y dejar sus potreros para ca-
ña, o segruir disfrutando los btnefi-
cios que jamás se han visto en el va-
lor del ganado. 
SI el tiempo no mejora y el azú-
car rapue su demanda, ¡cuánto me-
jor tanto vegruero que sembrara fru-
tos menores! 
¡Qué buen resultado hubieran sa-
cado! 
E L CORRESPONSAL, 
De Santa Isabel 
de las Lajas 
Que movimiento de opinión tan sim 
pática ha despertado en esta locali-
dad el nuevo, bonito y cómodo tea-
tro "Colonia Española." 
E l vasto local capaz pira mil es-




préndente. Además, la amabilidad ex-
quisita de la Comisión de comercian-
tes que prestan todo el servicio en lo 
que se relaciona con la atención de 
nuestro mundo social, hacen de aquel 
lugar una verdadera exposición de 
damas y señoritas encantadora?. 
Es señalada ya la corriente favora-
ble al espectáculo diario, al extremo 
de haberse ya interesado de las com-
jmñías importadoras de películas se-
lección de cintas, con lo que eKare-
mos al día con cuantas novedades 
vengan a !a capital. 
Y quierr) anticipar una noticia que 
llega a mí como un rumor, que de 
tener comirmación sería bien reci-
bida por el púb'.ico: una firma res-
petable presentará proposiciones al 
Centro Español para la explotación 
del teatro a base de precios popula-
fes. 
De una u otra manera ya. está ase-
gurado el éxito del nuevo coliseo, per-
mitiéndomo aconsejar a sus adminis-
tradores sigan por el Juicioso cami-
no emprendido, esto es. atendiendo 
amablemeiite al público. 
Moro, el empresario del "Jardín 
Yeneoia," ha noticiado a sus conse-
cuentes "habitués," que uin suspen-
der su cartel diario, que el público en-
tusiasmado premia con aclamacionc!, 
dará a su casa teatro un cambió ra-
dical. 
Me habló anoche de tantas cosas 
relacionadas con la transformación 
de su "Venecia," que me croo auto-
rizado para aclamar lo grande y her-
moso de su proyecto. Ya tendré cui-
dado de darte lector un algo de aque-
llos propósitos de nuestro decano em-
presario que por algo le llamamos 
cariñosamente "Morito." 
E L CORRESPONSAL. 
" L A C U B A N A " 
N o e l i j a piso p a r a su casa s i n antes v i s i t a r esta f á b r i c a o 
su sncursa l . Pa ra mosaica dse clase supe r io r n o hace f a l t a i m -
por tados . G r a n va r i edad de mosaicocos no igua lados en d ibujos 
y co lo r ido y que nunca se a g r i e t a n . 
SUCURSAL CON EL MÜESTBAB10 DE ESTA FABRICA; ^ R ^ f A E L 1. 
FARBICA: SAN FELIPE Y ATARES.—TELEFONO 1-1033. 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O A O A P 1 T 0 C A G I G A Y H E R M A N O S 
VIVES, NUM. 99.—TELEFONO A . 2 0 9 0 . MONTE, NUM. 3 6 3 . - T E L E F 0 N 0 A.3655 . 
RAMON PLANIOL 
M O N T E , 3 6 1 . — T E L E F . A - 7 6 1 0 . 
c. 647 a l t St 5 
¿•o, antes de que empezasen f o r m a l - efectos de las leyes que les d imos , 
mente las negociaciones, a lgunas ¡ con templando sus* escudas y sus es-
personas que se m o s t r a b a n a m i g a s ! t ab lec imien tos y m e he encontrado 
de E s p a ñ a , en e l s i s tema a n t e r i o r a J en u n pueb lo nuevo. H e ha l lado a l l í 
que entonces r e g í a , m a n i f e s t a r o r , ! U s bases de u n buen gob ie rno , ¡o« 
m á s o menos e x p l í c i t a m e n t e , deseos p r i nc ip io s de u n a buena e d u c a c i ó n y 1 d i ^ t ^ ^ t o T e T d ^ T n V T m i s 
m J ! S ^ 0 i gob ie rnos pa ternales mos,. y p a r a ser lo de derecho q u i e r e : 
' N o nos queda o t r o r emed io , hay 
üUe r e n u n c i a r p a r a s i empre a l a i 
A m é r i c a que f u é nues t ra , porque no | 
r e s t i e n e cuen ta r e t e n e r l a y , puostos 
a hacer lo , debemos consumar lo con 
generos idad y buena fe . N o es que 
nos f a l t e n medios p a r a l u c h a r t oda -
v í a ; p u d i é r a m o s vender T e x a s a ¡os i 
Estados U n i d o s , i n f i r i e n d o u n go lpe 
.-noral a M é j i c o ; p u d i é r a m o s ceder a | 
J í u s i a , que i a codicia , una. p a r t e do 
Id C a l i f o r n i a , puesto que respetando 
cons tan temente nues t ros derechos, 
no h a reconocido a ú n l a independen- j 
L'SL; c a b r í a o b s t r u i r en e l M a r de l | 
Í ÜT el comercio que los mej icanos 
t ^ t a r a n de hacer p o r A c a p u l c o o San 
D a s ; a los ingleses les t r a s p a s a r í a -
mos p a r t e del Y u c a t á n , dando e x t e u -
s i ó n a su es tab lec imiento de H o n d u -
ras ; pe ro en modo a l g u n o aconseja-
r é t a l cosa, pues no qu ie ro p e r j u d i -
car a aque l los Estados , antes b i en 
deseo que sean grandes y fuer tes , y a 
que s in el lo no pueden ser indepen-
dientes. L o ind ico t a n s ó l o p a r a que 
conste que nues t ro acto no puode 
presentarse como generos idad ajena, 
s'no como cosa nues t r a y m a g n á r i -
ma, complemento de l a ob ra p lan tea - I 
da p o r nues t ros mayore s en el N u e -
>o M u n d o . U n a vez emancipados e i 
independientes estos Estados , espero 
q u é c u m p l i r á n r e l ig iosamen te l o s de-
beres de tales, no atacando d i í e c t a i 
n i i nd i r ec t amen te l a independencia de j 
los d e m á s . Hab'a. a este p r o p ó s i t o de 
la J u n t a f o r m a d a en M é j i c o y en j 
o t ras ciudades p a r a p r o m o v e r l a i n -
dependencia de Cuba. 
Cabre ra de Nevares lee el a r t í c u l o j 
le l a C o n s t i t u c i ó n del 12 que enu- ' 
ñ e r a los t e r r i t o r i o s do E s p a ñ a en i 
A m é r i c a , y a ñ a d e : t a l vez d e n t r o de 
una h o r a y a no e x i s t i r á n p a r a Espa-1 
Ta estos I m p e r i o s . D e lo que no po-
demos re tener , sépame-? desprende*--
nos con g l o r i a y aJ m i s m o t i e m p o 
con u t i l i d a d . 
N u e s t r a c i v i l i z a c i ó n en A m é r i c a ha 
- do o b r a de la c i v i l i z a c i ó n y de l a i 
f i l a n t r o p í a , n o de u n poder a rmado . ¡ 
l a c iencia , l a c i v i l i z a c i ó n nos í o de- i 
ben a nosot ros ; a l l í les l l evamos el 
E v a n g e l i o ; los p r i m e r o s cabal los , el 
h i e r r o , las p r i m e r a s s e m i l l a s ; todo 
cnanto E s p a ñ a produce de env id i a -
ble en los r e inos m i n e r a l y vege-
t a l ; cuando pe rd ida l a b a t a l l a de V i -
I l a l a r a c a b ó l a l i b e r t a d en E s p a ñ a , 
a l l í se f u n d a r o n U n i v e r s i d a d e s v se 
e s t a b l e c i ó Cor t e en M é j i c o y Corsa 
en el P e r ú ; t a l vez a este m o v i m i e n -
to de I l u s t r a c i ó n se debe l a emanc i -
p a c i ó n que vamos a declarar . A q u e -
* i l í o s p a í s e s son de hecho indep^n 
a m i s t a d y comercio. E s p a ñ a , segur, 
e l d i c tamen , t iene e l m á s a l t o i n t e 
r é s en l a p rosper idad del con t inen te 
amer icano y esta ve rdad , f e l i zmen te 
aceptada por el Gobierno , l a conf i r -
m a el e jemplo que nos ofrece el r e -
conoc imien to de l a independencia de 
sva an t iguas colonias, hecho por la 
G r a n B r e t a ñ a . 
A l d i scut i r se el d i c t amen , f u é qu ien 
p r i m e r o h a b l ó D i o n i s i o V a l d é s , a f i r -
mando que desde 1823 has ta enti>r-
ces se h a b í a hecho todo lo posible 
p a r a desviar aquellas naciones de 
E s p a ñ a , no sacando de ellas el par -
.ido ú n i c o que nos quedaba, p c i f i j c -
t amon te jndicado po r o t ras n a c i ó n o s 
poderosas que, a l desprenderse de 
SJS colonias , cons igu ie ron mayores 
venta jas de las que o b t e n í a n con el 
^ommio de ellas. Y o he v i s to con do 
i o r que mien t r a s los puer tos de Es-
p a ñ a se ha l lan desiertos y abandona-
dos, careciendo de l l u c r a t i v o comer-
ero que pud ie ra pi*oporcionarles u n 
t r a t a d o amistoso, los puer tos de ias 
naciones inmedia tas acaparan rique-
zas que a nosotros debieran habernos 
correspondido. 
L a s e p a r a c i ó n de nues t ras col )-
n i a s — d e c í a — n o debe a t r i b u i r s e ex-
c lus ivamen te a l a an imos idad c o n t r a 
\ s e s p a ñ o l e s n i a los abusos de 
nuestros gobernantes c o n t r a los na-
tu ra les , que nada t ienen que v e r con 
lo que h i c i e ron o t ras naciones con-
quis tadoras , sino a las sugestione? y 
a! i n t e r é s de nuest ros enemigos. N o 
hay que pensar y a en expediciones 
aue has ta ahora hajn dado resul tado 
con t raproducen te ; no h a y que recon-
q u i s t a r el t e r r i t o r i o s ino el comercio 
de que el Gobierno e s p a ñ o l las i u i 
ciase. Aque l las ins tancias r e su l t a r an 
abso lu tamente in f ruc tuosas . 
E l s e ñ o r A l v a r o e n c a i e c i ó l a u t i -
l i dad del reconocimiento p a r a l l ega r 
d e s p u é s a l t r a t a d o de paz y a m i s t a d 
en condiciones que l lenasen ias as-
p i rac iones de l a n a c i ó n . E n t r e o t ras , 
menciona el reconocimiento de l a 
Deuda C o m ú n , en la f o r m a que le 
IPZO M é j i c o , y l a i n d e m n i z a c i ó n a 
los p a r t i c i í l a i r e s , cuyas propiedades 
fue ron secuestradas. 
E ¡ s e ñ o r F e r r e r se opone a que se 
i toiponga precio a l reconoc imien to , 
que debe ser u n acto generoso, s ien-
do, po r o t r a pa r te , ex igenc ia i n ú t i l , 
pues l a m a y o r í a de las R e p ú b l i c a G s ¿ 
mezclado a l g u n a vez con l a í n d o l e 
Je a l g ú n r e p r o b o m a n d a r í n , abu-
SL>ndo de su a u t o r i d a d . 
Eos excesos comet idos po r los pue-
I los co lon izadores no deben m i r a r s e 
como los d e l i t o s observados desde lo.s 
t r í o s c í r c u l o s de E u r o p a , comet idos 
a sangre f r í a . E n n i n g u n a pa r t e los 
esclavos h a n sido t r a t ados con menos 
c-ueldad e i n j u s t i c i a . Conste, p o r 
ú l t i m o , que los excesos, en todo c i -
so, fue ron comet idos p o r los padres 
de los m i s m o s que hoy gob i e rnan 
A m é r i c a . 
Sea la p r o t e c c i ó n de los ind ios , t a n -
o t i e m p o h a abandonados y q u i z á 
perseguidos, l a ú l t i m a r e c o m e n d a c i ó n 
Desde Zulueta 
Detalles sobre el acídente au-
tomo\ilista de anoche. 
Amplio mi telegrama en el que da-
ba cuenta del desgraciado accidente 
automovilista ocurrido anoche en la 
carretera de Remedios a ésta. 
Ayer por la tarde próximamente a 
las seia salieron de Remedios para és-
ta dos maquinas Ford guiadas, por los 
'chauffeurs' Manuel Armenteros y 
Manuel Martínez, trayendo el prime 
ol l i g a r o n , en e l Congreso de Pana- 1 6 les hacemos a l a l a rga r l e s nues-
m á , a no paga r nada p o r su inde. 
pendencia 
D i j o que era c ie r to que M é j i c o es-
p o n t á n e a m e n t e , en 1824. estando a ú n 
en g u e r r a con E s p a ñ a , r e c o n o c i ó par 
te de la Deuda C o m ú n que le corrt-s-
t r a m a n o : m i s amigos que d e j é en 
: ouel hemi s f e r i o vean que he c u m -
p l i d o m i p a l a b r a ; y a s í como el M : 
n i s t r o de E s t a d o , el generad Guido, 
de Huenos A i r e s , a l es t recharme l a 
ú l t i m a vez e n t r e sus brazos, d o c í a 
que ol d í a m á s f e l i z de su v i d a fue-o o n d í a p o r su t e r r i t o r i o , i m p o r t a n d o * r * n\ % ^ vina i u « 
l a suma reconocida m i l c i e n ^ n i l l o - i e s f ^ J * ? * ! « " " " S el t r a t a d o d 
c. nc iuac ion con E s p a ñ a , yo que ten-
rro el p lacer de c o n t r i b u i r con m i vo-
to a o b r a t a n g rand iosa , p e r m i t i d m e 
ce reales. 
E l s e ñ o r F o p t a n c o n f e s ó que no 
exper imentaba n i n g ú n sen t imien to de 
o r g u l l o a l asen t i r a l reconocimii; , ' . to, 
antes bien que le causaba p r o f u n d a 
t r i s t e za , pero que c o m p r e n d í a que, 
en la p o s i c i ó n ac tua l , era de abso lu ta 
necesidad el reconocimiento de l a i n -
dependencia de aquellos p a í s e s . 
F é l i x D o m é n e c h , d ipu tado ñ o r B t r -
eelona, declara que el o r g u l l o nue 
s iente l a c o m i s i ó n se funda en u n 
hecho que h o n r a r á e te rnamente e l 
nombre de E s p a ñ a ; t a l es, que «mi 
pl co r to p e r í o d o de 300 a ñ o s de do-
•nLnación han l legado los amer l ca i os 
u n g rado de i l u s t r a c i ó n ta l que los 
G ó m e z Acebo, d ipu tado p o r San- nace d ignos de cons t i tu i r se en E s t a 
wander, l amen ta que se hable de ;e- ; dos independientes como hi jos ins -
j á m e n e s y malos t r a to s , siendo a s í ' t r u í d o s que, en l a edad de l a r e f l e - + 
q . e e s p a ñ o l e s y amer icanos fu imos x . ó n , pueden ya gobernarse po r s í í.a! ^ ™ e s ^ ins t i t uc iones todas 
:>s e n e r g í a s , d c s v i á n d o n o s de nuos 
t r o po lo . 
hacer uso de t o d a l a a n c h u r a de mis 
pederes a f a v o r de r e s o l u c i ó n t an 
noble , c u m p l i e n d o con m i conciencia, 
s igu iendo m i s na tu ra l e s i n c l i r a c i o -
K '-s, y sabiendo que conc i l io los i n -
tereses de l pueblo que me h o n r ó con 
su conf ianza y que l leno los manda-
tos expresos de l a p r o v i n c i a que r e -
presento. 
E u j á n , d i p u t a d o por Badajoz, hace 
una b r i l l a n t e defensa de l a coloniza-
c ó n e s p a ñ o l a , s e ñ a l a n d o que no sa-
camos p a r t i d o de los e lementos de 
p rospe r idad que nos d e p a r ó la suer-
te , p o r haber d i r i g i d o nues t ro v i g i r 
p o r caminos equivocados. G á s t a n os 
en cues t iones ajenas a l p r i n c i n i o v i 
t a l d 
v i c t i m a s de las mismas t r o p e l í a s . K n ^oismos. Si nos vemos en el caso de 
Santander ha sido u n d í a de j ú b i l o 
aquel en que se h a n v i s t o l l e g a r nue-
vamente buques e s p a ñ o l e s que t r a í n i , 
a cambio de f r u t o s e s p a ñ o l e s , f ru tos 
americanos que p r o c e d í a n d i r ec i a -
mente de Montev ideo y Buenos A i -
; es. 
A r g u e l l e s , pa r t i endo de que l a se-
p a r a c i ó n era u n hecho consumado, 
í d u j o qu? d i l a t a r i nde f in idamen te su 
r ' -conocimiento s e r í a t a n p e r j u d i c i a l 
a E s p a ñ a como a aquel los p a í s e s . Es 
necesario, e x c l a m ó , da r este pase an-
IPS de e s t ipu la r sobre propiedades, 
herencia?, comercio y en todo lo re-
l a t i v o a 'os intereses p ú b l i c o s y p r i -
vados. Confieso, a g r e g ó , lo sensible 
que s e r á p a r a m í f i r m a r e l acta en 
t u e conste l a s e p a r a c i ó n , a s í como 
t x p e r i m e n t a r el n a t u r a l sen t imien to 
.mte l a s e p a r a c i ó n de aquel los hc-r-
i.ianos, a quienes y o l l a m a r é s iem-
pre cc«n este nombre , la causa no ha 
Hdo o t r a que e l excesivo cuidado del 
Gobierno en p r o c u r a r l a fe l ic idad de 
A m é r i c a y la i l u s t r a c i ó n de sus na 
to ra les , haciendo nacer en ellos el 
e s p í r i t u de nacional idad e indepen-
dencia. 
,?i bien has ta aho ra no somos c u l -
pables de l a g u e r r a c i v i l en aquel los 
p a í s e s , s i su independencia deja i l4 
reconocerse, n u e s t r a nega t i va s e r á 
causa c i e r t a de discordias que l a m a - . 
dre c o m ú n y l a h u m a n i d a d en tera 
t ienen i n t e r é s en que no renazcan 
j a m á s . 
D o m i n g o V i l a , d ipu tado po r Barce-
lona, en p á r r a f o s elocuentes se des fué tan satisfactorio f i r m a r l a en 
ro de pasajeros al señor Modesto Ruiz i qv-e constaba l a l a r g a e n u m e r a c i ó n 'pide de los he rmanos de A m é r i c a , 
al señor Félix Enríquez, señora I^etra I de las posesiones que f o r m a b a n en j después del legado que les hace Es -
nuestras 
con 
Guevara de Vázquez, y a l a s e ñ o r i t a . . ^ i a vas ta m o n a r q u í a e s p a ñ o l a ¡ p a ñ a de nues t ro i d i o m a , de u« 
^ S u n J ^ s u T f ^ f n a r e ^ 0 8 y . P e g u n t ó A r g ü e l l e s s i las negoc ia - I costumbres de nuest ras leyes. 
Según dec la ran los pasajeros. Mar-, n o n e s se h a b í a n ab ie r to en v i r t u d de i . u abrazo f r a t e r n a l que nos deje a m i -
t í nez v e n í a delante, p a s á n d o l o Ar- a i g u n a p r e t e n s i ó n de las que fueren gos pa ra s iempre , 
menteros, v o l v i é n d o l o a cruzar^ Mar ¡ p rov inc i a s e s p a ñ o l a s o s i t a l vez se i Combate los dichos de los h i s to -
d e b í a n a las de a l g u n a po tenc ia o | r ¡ a d c r e s ex t ran je ros que con trnta 
Estado a l iado nues t ro . mengua han descr i to nuest ros exce-
D e c l a r ó con este m o t i v o el Secre- .sos , puesto que no bemos ido m á s 
cario de Estado que las negociaciones . a l á que o t ros conquistadores . D i s -
t o v i e r o n p o r o r igen l a i n v i t a c i ó n de tnn mucho de la rea l idad sus acu-
les agentes americanos sin que mo- saciones: y o he i d o a aquel t e r r i t o -
diasen personas e x t r a ñ a s . S i n embar- | -in, v iendo sus adelantos, tocando lo? 
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i tínez en el punto denominado Balto-
j lomé, y que al volverlo a alcanzar 
i Armenteros, tuvo éste la desgracia de 
} arrimarse a la cuneta resultando por 
'• consiguiente que se volcó la máqui-
j na. 
Resultaron heridos como en mi te-
i legrama dije. Ruiz, Enríquez, y la se-
ñora Guevara, graves, la señoritas J i -
, ménez y el chaufeur leves, saliendo 
ilesos los niños que en él venían. 
Todos fueron trasladados a est.v 
i donde les prestó la cura el doctor Ar-
| mona. 
E l "chauffeur" Armenteros que no 
i había venido anoche, llegó hov por el 
i día. 
Nuevo cfitablecüníentn de ropa. 
Ayer domingo abrieron sus puertas 
• los dueños del ruevo establecimiento 
de Ropa. Sastrería "Los Muchachos." 
encontrándose al frente del mismo 
i sus dueños los señores Victoriano Fer 
nández y Darío García. 
Estos simpáticos jóvenes como to-
i dos sabemos, hace tiempo que residen 
; trabajando en este pueblo, y por sus 
! buenas cualidades y buen trato es de 
dudar no obtengan buen éxito en sus 
negocios, estos son mis mayores de-
seos. 
De Teatro. 
Hoy se estrena en nuestro Teatro 
; Actualidades la grandiosa cinta de los 
señores Santos y Artigas "La Mani-
gua o la Mujer Cubana," nótase gran 
animación en el público para verla. 
Gran lleno les deseo a los simpáti-
cos Empresarios señores Crespo y 
Rodríguez. 
E L CORRESPONSAL. 
n j e s t r o concurso. 
L a independencia estaba escr i ta en 
* l l i b r o de los des t inos : 3.000 leguas 
•Je agua y e l a m o r i nna to de los es-
p a ñ o l e s a l a l i b e r t a d son causas que 
1 an c o n t r i b u i d o a l a s e p a r a c i ó n 
L a g u e r r a que hemos sostenido pa-
~a e v i t a r la independencia nos ha 
hecho p a l p a r u n g rande e r r o r en po-
' t i c a , d e j á n d o n o s v e r que nos era 
m á s ú t i l que ei d o m i n i o de aquel los 
p a í s e s su comerc io con ellos. 
De la c o n s e r v a c i ó n de aquel los do-
m i n i o s no r e s u l t a r í a m á s v e n t a j a que 
el a m o r p r o p i o nac iona l ; los h o m -
bres de Es tado no t i enen a m o r p r o -
p o; su c o r a z ó n no e s t á e n e l pocho 
t-"no en la cabeza; no deben obra r 
p o r p a s i ó n sino p o r e l i n t e r é s p ú -
t . í ico. Todos los p roduc tos de l a t i e -
r r a y de l a i n d u s t n a de las reg io -
n-s de E s p a ñ a e s t á n interesadas en 
su reconocimiento . N o h a y que po-
ner p rec io a l a independencia , como 
r.o se puede poner precio a l a l i b e r -
t a d . Los amer icanos no pueden es ' a r 
p o r s i empre unidos a n u e s t r a suer-
te ; desde e l a ñ o 14 hemos v i s t o dos 
eces en t ron iza r se el poder absolu-
to , y s i los amer icanos hubiesen es-
tado unidos a nues t r a suer te , dos ve • 
ees h u b i e r a n v i s t o y a como nosot ros 
perecer su l i b e r t a d pa ra en t ron iza r se 
or. su p a í s la a r b i t r a r i e d a d y l a t i -
r a n í a . 
De r ea l i za r opo r tunamen te el r e -
conoc imien to , se d e r i v a r á n i n f i n i t a s 
venta jas . E n 1821 tuve ei honor de 
e levar a las Cortes u n a m e m o r i a so-
b-e l a necesidad del p r o n t o reconoci -
n l e n t o de aquel las colonias; t a l vez 
fv.í el ú n i c o e s p a ñ o l que se a t r e v i ó 
cntoTices a f i r m a r una o p i n i ó n quo 
no estaba en boga. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Baeza m a n i -
f e s t ó que puesto que este reconoc i -
m i e n t o lo d e b e r á n los amer icanos a 
un pueblo l ib re , e s t a r á n comprome-
t idos a sostener l a l i b e r t a d . H a g a -
mos con ellos un t r a t a d o de a l i a n r a , 
i reyendo que los nuevos Estados d'3 
A m é r i c a , sabiendo que de nues t r a l i -
bertad pende su reconocimiento , se 
s e n t i r á n obl igados a sos tener la con-
t r a el despot ismo. 
E l s e ñ o r Cardero , de C á d i z , p r »-
n u n c i ó las s igu ien tes pa l ab ra s : vo -
n d , amigos y he rmanos nues t ros , 
Vtnid a nuestros brazos y rec ib id ei 
homenaje de f i -a te rn idad y de amis -
tad que os hacemos, s in o l v i d a r j a -
m á s que la E s p a ñ a europea fné 
vues t r a madre p a t r i a y que a e l la 
d e b é i s el ser. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z p o n d e r ó las ven-
tajas de esa e m a n c i p a c i ó n de diez Es -
tados con quince mi l lones de hubj 
tantes. R e c o n o c i é n d o l a , podemos sa-
« a r l a u t i l i d a d que hoy no encuen-
t r a n nuestros productos y manufac -
t t i r a s que los t i enen cerrados, ev i -
tando a d e m á s el sac r i f i c io de h o m -
b"*»s, de d ine ro y de buques. 
N o hemos sido nosotros m á s afer-
t ü n a d o s que el los , bajo nues t ros Go-
biernos. A l l í , mien t ras nosotros es-
t á b a m o s agobiados po r toda s u c i t » 
de contr ibuciones , los amevicanos v i -
v í a n exentos de muchas vejaciones 
I y penur ias . A m é r i c a no c o n o c i ó o t r a 
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Agapito Cagiga y Hnos. 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o . 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
N u e s t r o Gobie rno f u é t a n i m b é c i l 
«me a y u d ó a l a e m a n c i p a c i ó n Jo 
"'os Es tados "Unidos, s in p r e v e r quf; 
cargaba u n a m i n a que con el t i e m p o 
v o l a r í a nues t r a s colonias. L a a l i a n -
que nos l l e v ó a l a d e r r o t a de T r a -
f a l g a r , con l a d e s t r u c c i ó n de nues-
t r a m a r i n a , p r e c i p i t ó la c a t á s t r o f e 
Nues t r a s ú l t i m a s expediciones fue-
r o n los m o v i m i e n t o s convuls ivos de 
un desesperado. 
S ien te l a a m a r g u r a que produce el 
d e s p r e n d i m i e n t o de u n a t i e r r a ga-
nada y r egada con l a sangre y 
sudor de los antepasados, s i b ien au l -
c.'fica l a a m a r g u r a y l a c o n v i c c i ó n 
í n t i m a de que a l adop ta r esta m 0 d i -
da, a b r i m o s una nueva era, un por 
v e n i r inmenso a. los dest ines del g é -
nero h u m a n o . 
E l d i p u t a d o Heros hace r e sa l t a r l?. 
g lo r io sa audac ia de los e s p a ñ o l e s que 
d ' s cubr i e ron mares y t i e r r a s no co-
nocidos n i t r ans i t ados p o r nadie has 
ta entonces. 
Recuerdo, a ñ a d e , lo que d i j o u n M i 
r . I s t ro i n g l é s cuando se le e c h ó en ca-
ra , en 1?.23, e l descuido con que en-
tonces h a b í a m i r a d o nues t r a l i be r t ad 
sacr i f icada , eso es. que si h a b í a de-
j a d o que se perdiese en E s p a ñ a ora 
pa ra p l a n t a r l a m á s g rande en A n . é - i c o n t r i b u c i ó n que l a de alcabalas, que 
- jca . r?o posaba sobre las clases pobres. 
AHI h a b í a t a n s ó l o u n t r i b u t o M p 4 -
| c i a l sobre los indios , conocidos con 
—. — ^ M ^ — e l n o m b r 0 de enfiteusis, p o r la? 
I r r a s r epa r t idas . 
Declaraado el p u n t o su f ic ien temen-
te d iscut ido se a p r o b ó el d i c t amen 
de l a C o m i s i ó n e l d í a 3 de d i c i e m h r : 
p o r u n a n i m i d a d , tomando pa r t e en 
la v o t a c i ó n n o m i n a l 140 d iputados , 
c.iyos nombres cons tan , p a r a ho'.ira 
toiya, en el d i a r i o de sesiones. 
He quer ido recordar a q u í esta dis-
cusión l evan tada y p a t r i ó t i c a , en la 
que hubo completo acuerdo en lo 
esencial, p aa r que resplandezca el 
s p í r i t u generoso y l a e l e v a c i ó n de 
m i r a s con que las Cortes de l a ñ o '¿ii 
r enunc i a ron a l a s o b e r a n í a t e r r - t o -
n a l de E s p a ñ a en A m é r i c a , consa-
Trando en derecho l o que era ya rn 
h»»cho consumado, mos t r ando abiQr-
t amen te el amor s incero de l a m a d r f 
c i r i ñ o s a a sus h i j o s d e f i n i t i v a m e n t e 
emancipados. 
HOY 




A l c o b r a r , 
después de separar pa* 
ra un pomo de 
S V R G O S O L . 
distribuye tu dinero 
de! mejor modo. 
S V R G O S O L 
te curará la blenorra» 
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S O L 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No déjes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O L . 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia. 
Depositarios: 
S a r r d , J o h n s o n , T a q u c c h e ! , 
G o n z á l e z y M a j ó C o l p m e r . 
Propietarios: 
M o n u m c n t C h e m i c a . C o ^ 
13. p l s h S r e e t H ü l . L a n d r e » . 
( D i 
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H A B A N E R A S 
E n e l C i n e M a s c o t a 
Un festival. 
Que será lindo, animadísimo. 
E s para celebración en el Cine Mas-
cota de las obras llevadas a termino 
•n su local felizmente. 
Obras de importancia. 
Se ha embellecido y ampliado aque-
lla casa de la calle 17 esquina a 2 
en el quartier del Vedado que es cen-
tro predilecto de las familias más 
distinguidas. 
Las reformas hechas son todas de 
utilidad incalculable. 
E l salón, con su nuevo toldo ple-
gable, queda a resguardo de los efec-
tos del tiempo. i 
Bajo sol y bajo lluvia, por intenso 
que sea el uno o por fuerte que sea 
la otra, el espectáculo no sufre las 
coutrariedades a que antes vivió ex-
puesto. 
Hay nuevo decorado, nuevas pintu-
ras, nuevas instalaciones. 
Magnífico todo. 
Así es que el festival de mañana 
en el Cine Mascota tiene los caracte-
res de iBift reinauguración. 
Durará todo el día. 
Empieza a las nueve y media de la 
mañana con un concurso de patinado-
res, mediante premios diversos, de 
acuerdo con las bases que estarán de 
manifiesto eso en el local. 
La tarde se dedica a los niños. 
E n obsequio de éstos se han com-
binado divisiones múltiples y se hit» 
adquirido juguetes variadísimos. 
Y el cine por la noche. 
Concluido el espectáculo dará co-
mienzo en aquellos salones del Mas-
cota al baile que ha de prolongarse, 
a lor. acordes de una popular orques-
ta, hasta altas horas. 
Se iniciará, durante el baile, un 
ccncurco de simpatía entre las seño-
rita? presentes y con arreglo a con-
diciones especiales que se darán a co-
nocer debidamente. 
Igual que otro concurso de patines 
que quedará iniciado también por la 
mañana. 
E l caballeroso propietario del Cine 
Mascota, persona tan atenta como don 
Anselmo Rodríguez, lo ha dispuesto 
y organizado todo a fin de que el 
festival de mañana revista el mayor 
lucimiento posible. 
Estará favorecido. 
Y en animación todo el día. 
E n la playa. 
Hay fiesta mañana. 
Fiesta cerno la de todos los domin-
gos en el Yacht Club que tendrá es-
ta vez el aliciente de grandes comi-
das dispuestas para celebrarse en pie-
no muelle. 
Una de ellas, organizada por la 
Directiva en honor del simpático ca-
ballero Víctor G. Mendoza, insustitui-
ble presidente de la elegante socie-
dad. 
Antes y después de la comida reu-
nirá en el Yacht Club la alegría del 
Las bodas próximas. 
Algunas que no estaban anuncia-
das, como la de esta noche, en el Ve-
dado, de la soñorita Georgina Ebra. 
Para la bella novia está confeccio-
nándose en E l Cave! un ramo donde 
predominarán, entre las flores más 
exquisitas, fragantes gajos de lirios 
del valle. 
Se ha venido hablando de la boda 
de un militar de la más alta gorar-
quía. 
Pero no será hasta Marzo. 
También parece concertado para el 
mes entrante el matrimonio de la 
elegante y gentilísima señorita Leo-
poldina Solis y el distinguido joven 
Juan Gelats. 
Está muy adelantado trouSseau 
de una de "las más lindas novias que 
admirará la gran sociedad al pie de 
los altares antes de la primavera. 
No es otra que la señorita Nena 
Gamba v Alvarez de la Campa. 
La prometida de un joven tan dis-
tinguido de nuestra sociedad como 
VVilliam de Zaldo y Castro. 
Y concertada, entre otras bodas, 'a 
ie una parejita muy simpática del 
núndo habanero. 
Es Nena Trémols, la encantadora 
señorita, y el apuesto y conocido jo-
ven Chicho Maciá, hijo del distingui-
lo presidente del Casino Español. 
Sé de otras bodas más. 
Pero de ellas no quiero aventurar-
me a dar cuenta todavía. 
Esperemos... . 
Bil-Wattetau. 
E s una deliciosa perspectiva. 
Yo me apresuro a recoger la pri-
mera noticia de la que será una gran 
fiesta, señalada para el 19 de Marzo, 
en la suntuosa quinta de la familia 
del señor Rcgino Truffin en Buena 
Vista. 
La elegante esposa del cunuplido 
caballero parece haber fijado una 
consigna. 
Y es que asistan las señoras, sin di-
ferencia, de cretona. 
"or el carácter del baile. 
i'a para entonces estará en la Ha-
oana el simpático primogénito de los 
distinguidos esposos, el joven Regi-
nito Truffin y Pérez Chaumont. que 
hace sus estudios en un gran colegio 
de Nueva York. 
Fiesta Uamada a ser, bajo todos 
sus aspectos, un acontecimiento. 
j On dlt . . . 
i E l viernes próximo, víspera de sus 
! días, será pedida la bellísima señorita 
I cuyo compromiso era en la fiesta 
, última de Palacio un comentario ge-
i neral. 
Petición que hará, en nombre del 
afortunado prometido, su señor padre, 
masriatrado de nuestra Audiencia. 
Ultima y segura información. 
N O V E D A D Y V A R I E D A D 
A s í , exactamente , puede sintet izarse nuestro selecto 
surtido en a r t í c u l o s de punto. 
¿COMO I M A G I N A R T A N H E R M O S O C O N J U N T O ? 
M p H Í q ' H a ^ r a cle seí^a'correspondientes a la novísi-
m C U I d 5 Ut; »3id>; ma marca "KAISER". 
Y '̂ s que ostentan, como sello de crédito y de lujo, el nombre 
del renombrado fabricante ''ONIX**. 
Lisas y con cuchillo bordado en colores. 
í ^ í l I r ^ p t í f l A a ^e cat)aliero; en las mismas acreditadas mar-
V>aii^t; l l i i C cas y eH análogas calidades. 
P í í í i U G l O S ^SOS y bordados, un surtido variado e inaca-
í ^ í i m i c p t l C r>ara seaora' caballero y niño. En lana, hilo, 
V i d t l l i a c l a a algodón Una colección extensísima. 
X í r í i n f A C p a r a caballero y para niño. Diversidad de es-
1 i r d l l l c S tiios y colores. 
¿ Q U I E R E V D . H A L L A R D E T O D O ? 
VISITE E L DEPARTAMENTO DE PUNTOS DE 
E L E N C A N T O 
€ $ | K C t ó C U l O $ 
KACIONAIa— Compañía de ópe-
ra. Hoy, sábado, se cantará. "Rigo-
letto." 
CAMPOAMOR. — Hoy. sábado. 
-K)s gua.j)us." "Las bribonas" y "Las 
usas latinas.*• 
P A T R E T . — Programa de Regino 
esta noche se estrena la graciosa co-
media "La fr.erza de! mal" v masní-
f:cas peUcsilaí. que se exhibirán eB 
T E A T R O APOLO — JesUs del M03« 
• y Partos» P-jSrez. Función diaria. lo| 
omíneos mat.née. Grandes e¿trenoí 
POR I.OS C I X E S 
XI "EVA I N G L A T E R R A . — " i - * 
gran llama," "Rohinet contra la por-
tera" y "La mercadera de diaman-
; y Artigas. "L« 
y "Diana la fasci-
Empresario" que alcaiu 
éxito anoche. 
borio MONTE G A R L O . — E l dne predilee-
Ldoso j to de las familias. Todos lo» d!aj e* 
'.renos. 
MARTI .— Esta noche en primera t F 0 R N 0 5 . — Magnifico programí 
tanda "Las musas latinas" y en se- • para hoy: "I'na resurrección" y "IXMi 
gunda doble. "La dama de Rosa." i leones de la Condesa." 
Soiís, Enlriolgo y Cía., S. en C. Galiano y San Rafael. 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía' PRADO.-
cómico-dramática. En la función de | v "Carmen. 
razón de madre' 
S A N T I A G O D E C U B A 
Y a está en la calle. 
Desde temprano, muy de mañanita, 
circula L a Ilustración profusamente. 
Está en todas las manos. 
Gran número. 
Enrique TONTA NI L L S . 
" L a C a s a O o i n t a n a " 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tes para regalos. 
Extenso v selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUIWROS Y UMpAR.A,s 
" a l í v ü ú í a q u e ^ 
En "La Moderna Poesía" han reci-
bido los almanaques de "Gracia" y 
de la "Esquella de la Torratxa", con 
muchas caricaturas y chistes agudos. 
Vayan a comprarlos los "noys de 
casa" porque pueden acabarse pronto. 
También ha recibido la revista llus 
trada de Año Nuevo "La Esfera", el 
"Blanco y Negro" y todos los de-
más con números extraordinarios. 
C 660 2t-4 
I • — — 
| L A V I R U E L A S E N CAIMANERAS 
Guantánamo, Febrero 5 19IC. 
Con motivo de existir varios caso.» 
de viruelas entre los individuos que 
componen la escuadra americana, 
surta en Ca.imaueras, corren peligro 
las vidas do los vecinos de ésta. 
Es necesario que la Sanidad tome 
las medidas necesarias, aislando lo« 
I casos que existen. 
E L CORKSPMXSAL. 
i P O R ^ U N A S ~ R \ L A B R A S 
E n Aguila y Barcelona sosluv'^ron 
! uñar eyerta Antonio Vázquez, do SS 
i número o. y Pedro Blanco, de 11 nú-
mero 109. 
E l móvil de la reyerta fué unas 
palabras que tuvieron. 
SU INQUILINO 
Denunció Marina Guollame, arren-
: datarlo de la casa AgTiila 131, que el 
! inquilino de la planta, baja le oolígn 
a que ella tenga abierta la puerti de 
su domicilio hasta una hora que a 
, ella no le conviene, por lo qu? se 
'(•nn?i(!ora coaccionada. 
im p p i s i ) ? 
Le hay, puesto que el señor Ri-
vero, a quien con el debido respeto 
E l A d m i n i s t r a d o r A p o s -
t ó l i c o d e l a D i ó c e s i s d e 
S a n t i a g o d e C u b a . 
En la fiesta mensual de La Anun-
ciata, oficiará Monseñor Guerra, Ad-
ministrador Apostólico del Arzobis-
l ado de Santiago de Cuba. 
E l pialoso acto tendrá luifar en bl 
Capilla a« los alumnos del Colegio 
de Belén, a as siete y media a. m. 
do ni¡ui;i ivi. 
El 24 se inaugura en ManzanMIo 
La comisión de festejos para con-
memorar la patriótica fecha del 24 
de Febrero, en Manzanillo, ha esco-
gido dicho día para inaugurar solem-
nemente en aquella ciudad la estatua 
del general Bartolomé Masó, donada 
por el Consejo Provincial de Orlen-
te: 
E l monumento se levantará en el 
parque que lleva su nombre. 
se lo pido, se sonríe y me deja el pa-
so libre. 
Pues señores lectores del DIARIO 
D E L A MARINA, yo, sin preámbu-
los de principiante, puesto que no lo 
soy, digo a ustedes con entera fran-
queza, que deseo dar señales de mi 
vida. 
—¿Cómo? 
—^Escribiendo algo que se entien-
da y que dibuje la risa en los labios 
del que lea. 
— ¿ A l g o que se "entienda"? 
—Sí. señores; porque sucede al-
gusas veces que leemos dos colum-
nas mazorrales y después de leídas 
nos quedamos como el que ve visio-
nes, sin atrevernos a dar juicio de 
la lectura, porque no la hemos en-
tendido. 
— Y ¿cómo no la hemos de enten-
der? 
—Hágame usted el favor de fijar-
se en lo que va usted a leer ahora. 
—Vamos a ver. 
" E r a el arcipreste de Hita, hom-
bre de brava complexión, cejijunto, 
seml-ortodoxo, valetudinario respec-
tivamente, y alg» confuso en sus 
ideas anocrónicas, que lanzaba como 
pedrada de David sobr0 la frente de 
Goliat, arrebujado en su manto de 
escarlata y dejando luminosa estela 
tras el parpadeo de sus ojos". ¿Qué 
I« parece a usted? 
—Hombre, eso hay que pensar en 
lo que quiere decir. 
—Bueno, pues yo no haré cavilar 
a nadie para que entienda lo que 
quiero decir, sino que lo diré lisa y 
llanamente. 
Y así, en castellano claro, digo 
que si no está usted convencido de 
lo que vale un anuncio, quiero que 
se convenza usted. 
Dos caballerltos. hi jos de Sevil'.a, 
enviaron a "La Corresnondencia de 
España' en Madrid, el siguiente 
anuncio: "Polvos para hacer peces 
de colores. No hay más que echarlos 
en una pecera o palangana por la 
noche, y a los tres dias, resuelto el 
problema. E l que quiera convencer-
se, envíe una peseta y un sello de co-
rreo y se le remitirá inmediatamen-
te. Calle tal, número tantos, Sevi-
lla". 
—¡Qué barbaridad! ¿Habrá quien 
crea eso?—decía un madrileño. 
—No hombre—no hay bobos de tal 
calibre—contesta el otro. 
P o o después se separan los dos 
amigos, y. cada cual por su lado, en-
vían a Sevilla la peseta y el sello 
de 15 céntimos. 
Y cada uno para sf, decía: 
—¿Quién sabe si será verdad? En 
fin, poco se pierde. 
¿Resultado? Cuatro mil pesetas 
que a los ocho días habían caido en 
la bolsa de los sevillanos. 
Vean ustedes lo que valló este 
anuncio. 
Claro está que esto no tiene nove-
dad, ni puede hacer reir, pero es que 
lo del arcipreste de Hita es capaz ric 
quitar el resuello a cualquiera "con 
el parpadeo de sus ojos" que "dejan 
luminosa estela*. 
¡Quién sabe si esta "luminosa" dió 
inspiración a los mozos sevillanos o 
Banquete ofrecido por los so3n res Canto y Cn-, a las a «ntnrldaflr* 
y prensa, con motivo do la miportura de su ostahloHmiento de Nove»lado**, 
lituladu "L<a Francia," banquete celebrado en el Hotel '•ImtíerlaT' de los 
^(•ñorci" Pero/ Hnos. 
hizo parpadear a los madrileños a! 
estilo del arcipreste! 
Porque tengan ustedes en cuenta 
que este señor era de "brava com-
plexión" y largaba pedradas "arre-
bujado en su manto de escarlata". 
Y con algunos disparates más me 
retiro por ahora, deseando a mis lec-
tores qu^ no vayan a tropezar con 
este arcipreste semi-ortedoxo. 
Angel María S E G O V I A 
M C R O Í j ñ ^ 
En Matanzas, Ta señora Andrea 
García, de Santamarina. 
En Santa Clara, la señora Rudesin 
da Almeida y Vila. 
En Sanctl Spíritus. la señora Ma-
ría f;arcía Lahera Vda. de Barceló. 
En Manzanillo, la señora Juana 
Fernández de Rivero. 
En Santiago de Cuba, don Joa-
quín Ravenet de Hechavarría. 
Notas personales 
i F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
y — en elegantes estuches. — 
" L a F l o r Cüliana> 
GALIANO Y S. JOSE; 
I B o m b o n e s y C o n f i t u r a s , 
| — Helados y Du lce s . — 
la Actualidad Española 
(Viene de la pág. P R I M K R A . ) 
han convencido. Espagnol sale bo 
-bG, es frase corriente. Y es que la 
•Conciencia habla más alto qre todas 
.as mentiras lisonjeras, y, a pesar de 
-̂ ns seguridades darkts por los comi-
íionistas, los franceses saben muy 
ben quo en España no puede haber , 
simpatía poi Francia. ¿Ha hecho 
í'go Francia por merecer nuestra 
- mpatía? 
Bien lo saben, y así lo estiman, j 
•scritore? sfcnsatos. De modo que, «jn i 
•1 fondo, y aunque por ©1 momento | 
oTradezcsn las muestras de simpa- i 
* a. no pueden por menos de reco | 
nocer que esos "afrancesados" no 
"̂ -o buenos españoles, y estoy segu- i 
r i de que, cuando pase d turbión y 
í.;e restablezca, la serenidad de les 
e«ipíritus. habrá que recordar aquello 
d^: E l traidor no es menester rien-
do la traición pasada. Y los france-
ses estimarán en más la actitud de 
los que T-o estuvieron con olios, por-
que no debían estar, que la actitud 
equívoca de esos españoles que, por 
espíritu de partido, por llevarse d*-
las palabras, y no de la verdad de 
las cosas, no han dudado en poners.i 
a los pies de los que siempre trata-
ren de humillamos. 
Los al adéfiics, en esta ocasión, 
significar, lo mismo que significaron 
los afrancesados durante la guerra 
le la Independencia. 
Puedo creer nadie que los fran-
ceses de entonces, aunque se sirvie-
ran de ellos, estimaban a los afran 
Casados ? 
Jacinto B E > A V E N T E 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
O B I S P O , N U M . 9 2 
LOS MEJORES O C U L I S T A S E X A M I N A N N U E S T R O S C R I S T A L E S . 
j S e r o m p i e r o n s u s 
e s p e j u e l o s ? 
L l a m e a ! T e l é f o n o 
A - 5 8 3 6 
M a n d a r e m o s u n 
m e n s a j e r o 
P a r a l a r e c e t a d e s u 
O c u l i s t a : 
O B I S P O , 9 2 . 
D a m o s t o d a n u e s t r a 
g a r a n t í a . 
A C A B A M O S D E 
PARA 
I N S T A L A R N U E V A S M A Q U I N A S . 
T R A B A J A R C R I S T A L E S E S P E C I A L E S 
NO IMPORTA Q U E L O S SUYOS E S T E N C O M P L E T A M E N T E ROTOS. 
NOSOTROS E M P L E A M O S P R O C E D I M I E N T O S C I E N T I F I C O S Y TOMAMOS F A C I L M E N T E LA 
GRADUACION D E SU V I S T A 
UNA O F E R T A E S P E C I A L 
A TODOS LOS Q U E NOS V I S I T E N O M A N D E N POR C O R R E O S U R E C E T A 
E S P E J U E L O S D E ORO GARANTIZADOS Q U E . V A L E N $8.50, A S5.00 
LOS E S P E J U E L O S D E $5.00, POR $3.00 
PARA L A S PERSONAS D E E D A D Q U E T E N G A N SU V O T A CANSADA, T E N E M O S ARMADU-
R A S E S P E C L A X E S CON C R I S T A L E S GARANTIZADOS, F A B R I C A D O S E X P R E S A M E N T E PA. 
RA E S T O S CASOS 
S O L O P O R B O C E N T A V O S . 
CON CADA ESPEJUELO DAMOS UNA TARJETA DE GARANTIA!! 
" í l IMPERTINENTE", OBISPO. 92. TEEEE. A-5836 
DON CARLOS CALZADA 
8e encuentra en la Habana este 
amigo nuestro. 
E l «eftor Calzada lle.Kft de Espafla 
recientemente y se propone pasar acjul 
una semana dedicado a resolver asun-
tos particulares. 
Como abogado y periodista tiene en 
España bien cimentada fama. 
Don Carlos Calzada es natural de 
Navia (Asturias) y es hermano de don 
R.Tfael y don Julio César Calzada, 
también abogados y prominentes f i -
guras de la colonia española de Bue 
nos Aires. 
Deseamos a nuestro amigo un» gra 
ta estancia en esta isla. 
Segnro alivio 
E l enfermo de almorranas deb» 
usar cuanto antes los supositorio* 
flamel. Le garantizamos un alivio 
eeguro. 
Apenas aplicados los pupositoriof 
flamel cede «1 dolor y baja la hin< 
chazón. Se garantiza la curación raf 
j dieal en 36 horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel curan eV 
i caso más grave. ¡Ya no es necesa-« 
; ria la intervención quirúrgica para 
curar los ca^os graves de almorra-
nas: 
Los supositorios flamel tienen otr* 
ventaja: el mismo enfermo se pued» 
! curar. 
Venta; Sarrá, Taquechel, doctor 
González, Majó y Colomer y farma-
, cias importantes. 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene modelos de 8ombrrro«: para 
feñoras y niñas, elegantes, belltet-
mos y a precio? que asombran. L a 
Zarzuela NO se ha mudado ni pien-
sa mudarse de 
Nf-pluno y Campanario. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o -
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c lase " A " d e 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
G ñ M I S A S B U E N A S 
A precijR razonables, en £1 Pasa* 
\ je, Zulueta. 32, entre Teuiente Rey 
> y Obrasía. , 
p o l v o s ^ r A t e f c e c í e d 
C R U 5 E I L f t 5 y O 
D E ^ E M - P « E.f1 T O D R S P A R T E S 
Y £ n £ L 5f)LOr< C R U 5 E f e ^ 5 . O B I S P O 107* 
PAGlKA seis D I A R I O DE LA MARIW A F E B R E R O 5 D E 
A L CONTADO 
Y A P R E C I O S B A R A T O S «iMBRES DE TOOAS GLASES MUEBLES MODERNISTAS )m ccarío, cocedor, sala y s í » 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , PIANOS "TOMAS FILS" SEIOJES il ?m í DE OOLÜIHO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B S R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . San Lázaro, 246. de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s » 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
D R . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de oonsaltas: de 11 a, m. 
a 12 IU.—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A , 28, altos. Telefono, 
A.7756, Habana. 
B o u q u e t d e N o v i ^ 
C e s t o s , R a n o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d ? 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s o m b r a , 
etc . , etc. 
Semllias de Hortalizas y 
de Flores 
hda catálogo gratis 1915-1918' 
A r m a n d y U n o . 
IFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE T 
SAN J U L I O . — MAR1ANA0. 
fe léfono A u M í i c o i 1-1858. J e n i m 
Lecah B-07 i 7Q>j2. 
JUNTA NACIONAL 
D[ SANIDAD 
: E n la tarde de ayer celebró sesión 
! ordinaria la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia, bajo !a presiden-
: cia del doctor Juan Guiteras, con asis 
i tencia de nueve vocales y actuando 
j de secretario el doctor Adam Gala-
: rreta. 
i Fué leída el acta de la sesión ante-
; rior y quedó aprobada. 
Quedó enterada la Junta de- un es-
j crito del Sr. Secretario del ramo, in-
| teresando que estudie el valor alimen-
; ticio de la carne de caballo, así como 
: la conveniencia de introducir su con-
sumo en Cuba; acordándose pasar es-
te asunto al doctor López del Valle, 
i por tener una ponencia análoga des-
' de noviembre retro-próximo. 
— E l doctor Tamayo da cuenta a la 
I Junta del resultado de la entrevista 
celebrada con el doctor Enrique Nú-
ñe.z, con motivo del empleo de los asi-
lados del correccional de Guanajay, 
estando la Junta en completa confor-
midad con lo manifestado por el se 
ñor Secretario, dado que no existen 
preceptos legales que prohiban al Di-
rector de Beneficencia el facilitar l i-
bertad provisional y trabajo remune-
rado como premio al buen comporta-
miento de los asilados del referido 
correccional, así como que la comisión 
nombrada anteriormente compuesta 
por el Director de Beneficencia y el 
vocal letrado estudien la manera de 
implantar el verdadero correccional 
«n Cuba, habiéndoles sugerido ia idea 
del Secretario le Depancmeiito de 
que pudiera entregarse la actual es-
cuela a, institución ;s espaciales radi-
cadas a reformar mtno^os 
—Se dió cuenta con el escrito con-
sulta del doctor Juan J . Soto sobre re-
glamentos para establecimientos no-
civos, peligrosos y molestoa, acordan-
do la Junta designar una ponencia 
compuesta de los doctores Coronado, 
López del Valle y el ingeniero señor 
Martínez para que informen sobre 
el particular. 
Se leyó un escrito de la señora Pon-
ce de León viuda de Yarini, sobro 
las ventajas que ofrecería en la prác-
tica el uso de los palilleros antisép-
ticos "Yarini", acordando la Junta 
reiterar la recomendación favorable 
quo hizo desd« hace 12 años de dicho 
modelo de palillero. 
So traslada al vocal ingeniero, el 
proyecto de Matadero para el barrio 
de Cupey en el término municipal de 
Hcíguin. 
Fué aprobado el informe del Direc-
tor de Ingeniería, favorable al pro-
yecto para la construcción de una 
planta de depuración bacterial de 
aguas residuales del matadero de Ca-
ma juaní. 
Sobre un informe del ponente doc-
tor Luis Adam Galarreta acerca de 
la protección en el trabajo de la mu-
jer y del niño en nuestra República, 
acordó la Junta tomar 0n considera-
ción dicha ponencia y dada la impor-
tancia que ella encierra, sacar copia 
de la misma y repartirla entre los se-
ñores vocales, para ser discutido en 
una próxima sesión. 
Se dió lectura a la presentada por 
el Director de la Beneficencia, doctor 
Méndez Capote, razonando la conve-
niencia de llevar a la práctica el es-
tablecimiento de la escuela Unica de 
Enfermeras en la ciudad de la Ha-
bana, y que se reglamente de manera 
que la enfermera, aparte de sus es-
tudios especiales propios de la profe-
gióiv hagan dos años de preparación 
general, bajo los diferentes aspectos 
que moral, social y científicamente ha 
do exigirse de ellas. Igualmente pro-
pene, la conveniencia de que en tan-
to esto no suceda para facilitar ma-
yor número de aspirantes a la profe-
sión de enfermeras, la obtención de 
sus títulos creando plazas externas, 
• adaptando la reglamentación a la or-
j den número 3, de Enero 1912. Se re-
i partirán copias de esta proposición 
I a fin de tratarla en la próxima sesión. 
E l Reglamento presentado por el 
I doctor Adam Galarreta, sobre la pro-
i tección de la mujer y del niño en esta 
República, lo publicaremos en nues-
tra edición de mañana. 
€ 1 C í e m p o 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Febrero 4 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro: Pinar, 767.50; Haba-
na, 766.00; Gabela, 766.00; Cama-
gUey, 767.50; Santiago, 765.00. 
Temperatura. 
Pinar, del momento 18.0, máxima 
24.0, mínima 17.0. 
Habana, del momento 20.0, máxi-
ma 21.0, mínima 18.0. 
Isabela, del momento 22.0, máxi-
ma 26.0, mínima 18.0. 
Camagüey, del momento 22.0, má-
xima 26.0, mínima 21.0. 
Santiago, del momento 23.0, má-
>ima 30.0, mínima 21.0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar, N. 4.0; 
Habana, N E . 7.0; Isabela, E r 8.0; 
Camagüey, N E . flojp; Santiago, N F . 
I flojo. 
¡ Lluvia en milímetros: Isabela. 2.0. 
Estado del cielo: Pinar, parte ';u-
i bierto; Habana, cubierto; Isabela, 
Camagüey y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Guanajay, Mariel, 
Dimas, Marianas, Guamabacoa, Re-
gla, Jaruco, Santa Clara, Santa Cruz 
ael Norte, Calabazar, San Antonio 
de Río Blanco, Aguacate, Santiago d i 
"as Vegas, Arroyo Naranjo, Santa 
María del Rosario, y lluvias floias 
on Arabos, Bolondrón, Coliseo, Sa-
banilla, Matanzas, Mata, Cifuentes, 
Rodrigo, Sagua, Carahatas, Quema-
dos de Güines, Jicotea, Calabazar, 
Encrucijada, San Diego del Vallo, 
Fomento, Báez, Placetas, Salaman-
ca, Zulueta, Lajas, Palmita, Cruces, 
Manicaragua, San Juan de las Yeras, 
Ranchuelo, Meneses, Remedios, Y a -
guarama.s, Camajuaní, Vueltas y 
Caibaríén. 
T e í i 
a 
D e m e j o r 
m i l l a r 
q u e l a s i m p o r t a d a s . 
" L a C e r á m i c a C u b a n a 
L O R D E N E S : HABANA, NUM. 8 5 , Y E M P E D R A D O , NUM. 30 
C 605 
r 
sñ i » 
TINílfRA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SEMILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
La feria-exposicíófl y 
el carnaval de Tampa 
A S I S T I R A N P E R I O D I S T A S HA-
B A N E R O S . 
E n ol vapor "Olivette" embarca-
ron hoy para Tampa algunos porio-
d'stas habaneros, en representación 
de los periódicos diarios de esta ca-
pital, para asistir a las fiestas del 
Camavaíl y ferdla-exposición que se 
celebrarán en la ciudad de Tampa, en 
•a Florida, en tuyo puerto se encuen-
tra desdo hace dos días el crucero 
:'Cuba". 
Nuestro querido y culto compañe-
ro el señor Tomás Servando Gutié-
rrez asistirá en representación é f \ 
D I A R I O D E L A MARINA y nos re-
nrtirá informaciones sobre dichas 
í iestas. 
Nuestro compañero nos enviará, 
además, algunos trabajos sobre el es-
tado de los elementos cubanos y es-
pañoles que en aquella ciudad flori-
dana residen y trabajan. 
Usurpación de propie-
dad y perjuris 
E n la mañana de hoy será pres^n-
<ada al Juez de instrucción de Ma-
rianao una grave denuncia contra «ü 
f.cñor Ramón González,, vecino do 
•general Lee número 20, en aquella 
población. 
E l señor José Antonio Bustaman-
io, oficial del Juzgado do instruc-
ción de la sección primera de esta 
capital, lo acusa de los delitos do 
perjurio y usurpación de propiedad. 
Los hechos que se consignan como 
fundamento do la denuncia son quo 
el señor González, sm ser propieta-
rio de la casa General Núñez númos-
ro 5, en aquella localidad, juró en la 
planiza d^l amiUaramiento ser su le-
gítimo dueño, utilizando más tarde < 
dicho documento para demandar en 
desahucio al señor Bustamante para' 
que desalojara la casa General Nú- j 
ñez número 5. 
L a finca es cuestión es portenon-
da del Estado, pues todos sus legí-1 
timos poseedores han muerto sin 
dejar sucesión alguna. 
ExportaclGRes prohibi-das en Foríiipal 
E l señor Baldomero Maressi, Cón-
sul de Cuba en Oporto, Portugal, ha 
remitido a la Secretaria de Estado el 
siguiente informe: 
"Sr. Secretario: 
Tengo el honor de participar a us-
ted que el "Diario de Govej-no" in-
serta un Decreto del Ministerio de 
Hacienda, prohibiendo, en cuanto per 
sistieren las dificultades de carácter 
económico resultantes de la confla-
gración europea, la exportación de 
los siguientes géneros: ganado lanar 
y bovino, aves de cría, lana en rama 
de baja calidad, idem fina, pieles o 
cueros, estaño o mineral de estaño, 
mineral de cobre y cemento, wolfra-
mio, objetos de cobre, latón y estaño, 
patatas, habas, judías, fraile, menu-
das, mulatas, negras, paja y molidas, | 
i judías die otras cualidades, grano, 
•sardina, fresco o con sal, indispensa-
ble a su conservación, pescado me-
nudo fresco, aceite eh ol'va, huevos, 
quesos, cebollas, bollos y elementos de 
simientes oleaginosas, borras de vino 
en bruto, hez del vino en bruto, áci-
do tartárico y tartaratos y alcohol 
industrial. 
Sólo será permitida la exportaciól 
para países extranjeros de las mer-
cancías consignadas anteriormente, 
cuando se entienda necesaria en aten-
ción a consideraciones de carácter in-
ternacional, o para conservación de 
algún mercado extemo, o aún por 
motivo de reciprocidad, deqde que se 
reconozca que de ahí no resultan in-
convenientes graves para la economía 
nacional. 
E n ese caso, sin embargo, la expor-
tación será sobrecargada con una so-
bre tasa en los derechos de salida". 
DINERO EN HIPaifCA 
*u .'odas cantidades, al tifo más 
mijo do pla-y», con toda pront'tud 
y resprva. Oficina de BQOUISL V. 
MARQUEZ. Cuba. 32: de 3 a 5. 
662 31 e. 
A L P A R G A T A S 
O O N R E B O R D E 
TELF. 
Ñolas de Jesús del 
Monte y Loyano 
K n el Lkvo. 
KSOÍ noche tendrá efecto en 
los liermosos salones de esta socie-
üad un baile de disfraz con la or-
questa de Curvucho. 
•fromete ser muy lucida. 
Traslado. 
E l disuny:uidü caballero don Fran-
cisco M. Gispert se ha traslaüado con 
su apreciaoie familia para la calle 
üe Jostrada Palma, número 22. 
Lo que tiaslado a sus muchas amis 
tades. 
Tres» enfermos. 
Guardan cama hace días tres dis-
tinguidas señoritas de nuestra mejor 
sociedad, estas son Rita María Vidal, 
María Berenguer y ia ideal Margari-
ta Llanusa. 
Son mis votos por su pronto y to-
tal restablecimiento. 
I na boda. 
Tendrá esta lugar en nuestra igle-
sia de Jesús del Monte el lunes 7 del 
presente mes a las 8 Vi de la no-
che. 
Son contrayentes dos distinguidos 
jóvenes como Carmen Agüero y Cairo 
y César Fae^ y Fernández. 
Padrinos: - el conocido y alto em-
pleado de Correos, Heliodoro Agüero 
y la distinguida dama Beatriz Fer-
nández, padre y madre de los no-
vios, respectivamente. 
Serán testigos por ella, el señor 
Abelardo Faes, el doctor Frnesto R. 
de Aragón y Fernando del Pino. 
Por ella, el reputado doctor Be-
nigno Sousa, el doctor Jofé Bandín 
y Juan Faes. 
Boda simpática y distinguida, 
lili el Cine Uceo. 
Muy concurrido vióse e! miércoles 
día de moda, éste elegante salón ha-
biendo rtenutado el duetto "Los Ar-
gentinos." 
Los señores Santos» y Artigas anun-
cian para el domingo en matinóe la 
celebrada película "Maclste" y para 
por la noche la magnífica película in-
terpretada por la Bertinl "Ix>s leones 
de la < oiulcsa" y "Vútima del Ideal." 
l.I OcrtJUnea de la Rejn'iblica. 
F n mi próxima crónica dj|fé cuen-
ta del estado de este simpático cer-
tamen quo ha despertado gran ani-
mación entre nuestra distinguida ju-
ventud. 
Prometido. 
ESn la sociedad " F l Progreso 
do Luyanó. 
Esta noche tendrá celebración en es-
tos hermosos salones un gran baile 
de disfraz que promete verse muy 
concurrido por distinguidas señori-
tas. 
Arango. Guillén Campa y el entu-
siasta amigo Felipe Lines que tanto 
pe distinguió en la velada última ce-
lebrada trabajan mucho en el ador-
no de sus salas. ^ 
Agradecido. 
le la Liga Agraria 
P R E C I O S D E L A Q U I N C E N A . 
E n la segunda quincena de Enero 
ha continuado la marcha ascendente 
en los precios de nuestros azúcares 
que se inició al cierre de la anterior, 
llegando el dia 22, que fué el del 
tipo máximo, a centavos 3.22 por li-
bra, y aunque seguidamente comen-
zó una declinación que se mantuvo 
hasta el sábado 27, al fin, al cerrar 
Se recobra lo perdido, quedando en el 
mencionado tipo máximo de centa-
vos 3.22 el que representa una me-
joría efectiva sobre el tipo de aper-
tura, de dieciocho centésimas en li-
bra, o 4.1i2 centavos en arroba, to-
de ello según la cotización del Cole-
gio de Corredores que debajo se 
detalla. 
Resumiendo, resulta para la quin-
cena un promedio 'cficial, es decir 
obtenido <ie los tipos diarios del Cc-
¡ legio de centavos 3.176 por libra, en 
¡ moneda de curso legal, para centrí-
| fugas en almacén de polarización 96, 
j siendo el promedio en ia forma an-
l tes usual, esto es, por arroba, sin en-
I vase a en oro español, hecha la in-
versión al 110 por 100 de reales 
6.667, resultando para el mes centa-
vos 3.102 y reales 6.506, respectiva-
mente. 
Tipos diarlos de la quincena: 
Dia 17. 3.04 cts. libra; dia 18, 3.08 
cts. libra; dia 19, 3.16 cts. libra; dia 
20, 5.20 cts. libra; dia 21, 3.16 cts. | 
libra; dia 22, 321 cts. libra; dia 24, 
3.21 cts. libra; dia 25, 3.22 cts. libra 
dia 26. 3.21 cts. libra; dia 27. 3.20 
cts. libra, dia 28, 3.20 cts. libra; dia 
29, 3.18 cts. libra; dia 31, 3.22 cts. 
libra. 
Dia 17, 6..368 rs. arroba; dia 18. 
6.456 rs. arroba; dia 19, 6.632 rs. 
arroba; dia 20, 6720 rs. arroba; dia 
21. 6.742 rs. arroba; dia 24, 6.742 rs. 
arroba; dia 25 , 6.764 rs. arroba; dia 
•¿6, 6.742 rs. arroba; dia 27, 6.720 rs. 
arroba; dia 28. 6,720 rs. arroba; dia 
29. 6,676 rs arroba; dia 31, 6.764 rs. 
arroba 
Precios medios por quincenas en 
a Habana. 
Enero, primera quincena, en 1916, 
6.337 rs. arroba; en 1915, 5.656 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1916, 
0.675. 
Enero segunda quincena, en 1916, 
6.667 rs. arroba; en 1915, 5.447 rs! 
arroba. Diferencia de más en 1915 i 
1.220. 
Enero mes, en 1916. 6506 rs. arro-
ba; en 1915, 5.547 rs. arroba. Dife, 
rencia de más en 1916, 0.959. 
(Oro españo.) 
Habana, 31 de Enero de 1916 
A G U L L Ó 
Ayer se Inauguraron las clases de 
Instrucción en esta sociedad para los 
Lfd17 ' ̂ î os ê 31,3 asociados, bajo la dlrec-
Otón de una profesora tan culta e ins-
; trutrla como la distinguida señorita 
Ofelia Arocha. 
támmm̂m̂  i Kttamos de enhorabuena. 
- E L CORRESPONSAL. 
Sociedad Mosíeñesa de Beneficencia, j 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores socios, que en los do-
mingos, 6 y 20 de Febrero próximo, 
tendrán efecto las juntas generales 
a las que se refiere el artículo 26 
del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en el 
Centro Montañés, sito en Egido, 2, a' 
la una de la tardo; y será, respecti-i 
vamente su objeto, informar de los 
trabajos realizados por la Benefi-
cencia en el ejercicio de 1915; y dar 
lectura del trabajo que presente la 
Comisión de Glosa. 
Habana, 29 de Enero de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. MURGA. 
6t-lo. 
Dr. Gálvez C o i S i T 
Impotencia, P é r d i d a s gemln*. 
las, Ester i l idad, V e n é r e o , SJr 
filis o Hernias a Q u e b r a d a 
B u . Consultas: de 13 a 4. 
4 9 . HABANA, 4 9 . 
a S P E C I A L P A R A L O S P a 
D E 8% a 4. 
ACCIONES F£TtfOL£R4S 
Compre únicamente las de la Com 
pañla superior: l'ánuco-Mahuaves S, 
A. Con sumo gusto le facilitaré ei Fo< 
lleto gratis, titulado: Tetróleo. LéaU 
y délo a conocer a sus amigos. Parí, 
acertar en la elección do Compañ.a, 
antes do comprar hable conmlíro^ 
aunque sea por teléfono: nr-da It, caes-
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no, número 2 6, Habana. Teléfono A* 
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes resnonsahlcs 
p a K I l o s q u e s e c a s a n 
P r e c i o s o s j u e g o s d e p l a t a , p a r a t o -
c a d o r , d e s d e 5 p e s o s . J u e g o s M a -
n i c u r , d e s d e 2 p e s o s . 12 j u e g o s 
c u b i e r t o s , p o r $ 15. — — — — 
A c a b a m o s d e r e c i b i r m u c h a s n o -
v e d a d e s e n c o r a l . — — — — 
V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 . T e l . A 3 2 0 1 
C 678 . alt 12t-i 
D R A C I M A U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U J E S A D A 
FOLLETIN 26 
Lágrimas nuevas 
N O V E L A POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción del italiano por 
Fejpe Villaverde 
De venta on la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
poco a poco fué remitiendo; después 
un conversar mas tranquilo, y por tin 
un simple murmullo de dos que e--
tán en intimo coloquio, interrumpido 
de cuando cr> cuando por alguna r¡si 
ta amistosa. 
De pronto llegó el rumor del mo-
vimiento de sillas; se oyeron pasos 
hacia la sala y don Gustavo se pre-
sentó al momento en la puerta, son 
ríeme y frotándose las manos. 
"He arreglado todo", dijo en voz 
baja, mirando alrededor; "¿dónde es-
lá el señor ingeniero?" 
Mario se adelantó, esperando con 
ansia Infinita su sentencia. Lisa lo 
miró con una sonrisa reveladora del 
gozo secreto de hallar-e aún cerca 
<í« ¿1-
"He arreglado todo", repitió Silvérí 
con aire de satisfacción. "¡Ya se sa-
'%e! al comendador hay que tratarlo 
romo es, y yo lo conozco a fondo, (arr.orosamente, le sugirió de nuevo al 
aunque esta vez. . . E n tin, siempre] oido: "Se fuerte. Lisa, sé fuerte; ¡o 
pasa la tempestad. Habrá que hacer todo o nada!" 
algún sacriticio, porque él no cede y 
I quiere que el casamiento se celebre 
el dia fijado: pero en cuanto a la 
I ceremonia religiosa está dispuesto a 
1 contentar a Lisa". 
Esta pareció renacer al oir tal no 
ticia, de la cdal Mario se lamentó 
abiertamente. 
"Xada se ha hablado de eso hasta 
ahora: ¿cómo es que en este mo-
mento surge una cuestión tan deli 
cada?-
"¡Oh, Mario' 16 lo Suplico, te lo 
imploro, recuerda la promesa.. .! 
Mario frunció las cejas, tratando 
de recordar cuál seria aquella pro-
mesa. Quiso replicar quiso insistir, 
porque antes de comprometer su pa-
labra, sobre todo con el comendador, 
le parecia tener derecho a saber de 
qué se trataba. 
Mario seguia como a remolque, sin 
darse cuenta exacta de lo que hacía. 
C A P I T U L O S E P T I M O 
P E R E G R I N A N D O 
Un vientecillo fresco rizaba suave 
mente las ondas azuladas del Lago 
Mayor, y una luz serena envolvía to 
das las cosas en un misterioso en-
canto de bellezas siempre nuevas. 
L a extensa superficie del agua daba 
un reflejo blanquecino como de ma-
dreperla, surcarlo por ^doquiera de es 
trías de un color más intenso e in-
terrumpido a poniente sobre el sen 
dero trazado por el sol por un tem 
blor inquieto de resplandore. cristaÜ 
nos, que se perseguían y se atrope-
! liaban, se porraban y se rehacian en 
Por fortuna, en el puente del va-
por eran muy escasos aquella tard^ 
«•e viajeros: dos "misses," altas, de-
rechas como husos, iban de una par-
te a otra con los gemelos en ristre, 
no precisamente, según parecía, por 
gustar Iüis bellezas siempre varias 
d l̂ paisaje, sino para comprobar qxm 
ti "Baedeker" no faíla; otros dos 
señores extranjeros paseaban arriba 
tarde al ingeniero 
•: i»» 
Don Mario Uber-
Sus amigas sonrieron al oir esta 
selida inesperada. "¿Quizás tienes 
niedo al mal de ojo?" preguntó Doña 
Ana Turrini; "lo malo es que en mti 
dio del lago no hay ni una gota de 
agua bendita." 
"¡Qué quieres!" replicó Julia, "me 
siento confusa tan sólo al pensar que 
y abajo fumando y en íntimo coló-¡quizá me encuentro en el mismo si 
quio, y una charlatana familia mi- t;o on que ha descansado aqud hom 
lanesa, sentada cerca de la escala dt 
estribor, con los canastos de ias pro-
visiones abiertos, se engullía la me-
rienda áv-idamente. sin miramientos i 
brc." 
" Y gracias que no lo ha adverti-
do a tiempo," añadió Eugenia; "por-
que de haber sido así, no nabría s i-
de ninguna espeefe. Por tal motivo,! bido con nosotras, faltando a su pa-
.Tulia, las dos Turrini y Ersil ia ha-
1 'laron cómodo sitio a popa, y los 
dos amorcillos, Marinelia y Gigetto, 
bajo la vigilancia de su madre, po-
labra 
" Y no ha costado poco hacer que 
la mantuviera," observó Ersilia, que 
fué la iniciadora de aquella exp^di-
Pcro Silvcri, le interrumpió dicien! un vaivén delicioso hasta perderse 
do- ."No hay tiempo que perder; el i todos en un haz de luz deslumhrado-
comendador u05 espera. Venga usted i ra en las faldas de los collado., en-
señr ingeniero, no tema. Exponga|tre Strcsa y Haveno. Los montes, las 
usted sus razones a él mismo y a colinas, las altas montaña» de los 
Lisa; pero le recomiendo prudencia! alrededores, como ancho anfiteatro, 
y calma para no echar todo a perder.' parecían destacarse unOs tras otros y 
Valor, L i s a . . . " ¡hacerse mayores y acercarse a la vis-
Y la tomó de la mano con amor I ta, con sus matices esfumados, tan 
paternal y con sentimiento de viva ¡ querido? del pincel. Pero en el fondo 
compasión, al verla tan abatida y afligen le contorno entre Luino y Maccag 
gida. i no, un vivo fulgor de luz dorada dls 
d-'an correr a sus anchas por el pu^n- ción, que tenía por objeto sacar a 
le Vélaseles sumamente abstraídos, j Julia de la soledad dolorosa de Vi-
era cerca de la balaustrada, admi- |"a Flora y hacerle olvidar por un 
rando los dos surcos plateados y ' instante las penas de su corazón. 
centelleantes que se extendían lejos, 
niuy lejos, como anchas estelas t̂ n 
des fajas para'.elas ondulantes; ora 
corca de los parapetos de los costa-
Y en efecto, la desgraciada seño 
ra. después que la tarde anterior v'ó 
que le quitaban de su lado, y de 
aquel modo, a nu querida Lisa, s:ri 
Ten confianza: yo estoy a tu lado 
como si fueses mi propia hija". 
"Valor" repitieron laá dos señoras 
acompañándola hasta la puerta. 
Y allí Enriqueta, oprimiéndola 
loca toda linea, todo confín como si 
el lago forzase el cierre de la- mon-
tañas y subiese a lo alto, a un ho-
rizonte más lejano, deseoso de nue-
vas conquistas. 
dos, viendo los chorros de agua que [ t;ó poderosa necesidad de ir a la V 
s?lían cadenciosos Úfi las máquinas 'la Turrini, a buscar a las personas 
y las grandes ruedas que azotaban I tan amigas suyas y de casa, tan dig-
el lago, ruidosas y espumando las | nos de estimación por sus bellas cna-
I olas, que se arrojaban la una sobre ¡ íldades y por sus virtudes, y no obs-
I la otra para disiparse después en un tante. tan ofendidas por las iras im-
i estribor como si hirviesen. j prudentes de su hermano. E r a aque-
"¡Por caridad! ¿A dónde me han lia visita un deber del corazón, y al 
| traído?" exclamó Dcña Julia de pron-
to, leyendo en el salvavidas, que per-
día allí cerca, el nombre "Verbano," 
i.iismo tiempo un desahogo de aln.a 
saturada de arigustia. Allí encontró 
a Ers i l ia Doricini, también intima su-
bnmo cuia ¿levó la otra i¿ a e igualmente heri^0! j * * * * * * todo 
por la v;llana conducta del comen-
dador con el alcalde, su marido 
Las dos amigas la rodearon al 
punto con sincera compasión, asegu-
rándole que los graves insultos reci-
bidos en nada habían alterado les 
| ouenas relaciones con ella; al con-
' ti-ario. que las habían robustecido. L a 
i narración de los graves hechos que 
• tanto ofendieron al alcaide y espe-
; cdalmente al doctor Turrini, cosas dy 
i íes que Julia tenia vaga noticia, y 
que en aquel momento las conocía 
• con todos los detalles, ic hizo Hevw:-
' se las manos a la cabeza muchas 
I voces, produciéndole amargo llanto. 
Qué no hubiera hecho por reparar-
- ? Pero las Turrini, para demostrar 
i la sinceridad de su afecto, Uegaion 
i hasta proponerle que les hiciera el 
i favor de acompañarlas a Locarno, a 
¡Nuestra Señora del Sasso, a donde 
¡ ellas, fieles al consejo de Julia mis-
ma, habían he-iho el propósito de ir 
a-i día siguiente, martes, para reco-
cerse, y con el objeto de que Eupre-
n a se preparase mejor para las bo. 
d-ís cristianas con la bendición de 
1 ¡os y de la Virgen, Aquéllos dos 
dias se regocijarían en la paz de la 
oración, y Julia encontraría segura-
mente el consuelo que no podrían 
ofrecerle los tristes recuerdos de V i -
-la Flora. 
Julia, ticonsejada por un senti-
nrento dt delicadeza y por oiertn 
instinto da prudencia, s? excusó; p?-
ro en cambio, después de alguna in-
sistencia, aceptó la proposición de 
la Doricini relativa a que debía cum-
plir la palabra mil veces repetida 
[a la condesa de Vidóstcrn, dignísi 
¡:na señora sueca, que acostumbrabl 
a pasar algunos meses del año en st 
soberbia villa, situada en las fres-
cas márgenes del lago, cerca de Ma-
c<~agno. Ersil ia la conocía íntima 
mente, la había presentado a la fa1 
milia Pidtrofanti, y Julia la hahíí 
hospedado en Villa Flora. E r a , pue.-í, 
justo, y aun un deber, que las «lol 
cediesen a las invitaciones de la con-
desa a que le devolvieran la visitaí 
llevarían también a los niños, de lal 
c ía l e s la condesa estaba enamora-
d'sima y quería volver a verlos; asi 
pues, determinaron hace-.* juntaí 
parte del viaje con las Tm-rmi y, Vi 
oue los sinsabores de la vida difícil 
mente pueden olvidarle, por lo mef 
nos se templarían un tanto con lol 
dulces afectos de la amistad. 
Al día siguiente quiso Julia d^r-
decirse de todo. Esperaba con ansia 
notioia'? de su sobrina; cómo per-
manecer sin ellas todo aquel tieni* 
po ? Además, Aqui'.es y Lisa habían 
| acordado estar de vuelta el jueves? 
i por conídguíente, ella, no podía fal-
j tar aquej día en Villa Fiera. Sobra 
¡ todo le parecía que en las circuns-
! tancias en que se dallaba n© le s í-
¡ na posible contener las manifesta-
ciones de su dolor, y no queriendo 
i molestar a los demás cocí sus lamen-
| tac iones, lo más prudente era q'-e-
¡ ''arse en casa. Pero Ersil ia no adrpi-
jlió tales excusas y, prome-tiéndol-J 
¡volver el miércoles por la tardo, la 
llev-ó al embarcadero; donde Julia 
hizo el propósito de mostrarse fuer-
te, y aun alegre, y de no mencionar 
L G O D 
P O R R A M O N S . M E N D O Z A 
E l r e f u e r z o F r a n c i s -
c a n o 
«talares ©1 ameno v chispeante ero- Ya e8tál? en tierra cubana los pla-
. A A' - ÍJI Parria" ri» «íaena la yers americanos que vienen a refor-eista, de La F a m a de bagua la ^ al Club San Fraatrisco 
E l C h a m p i o n d e l a s 
V i l l a s 
J u e g o s d e í a S e y u n i a 
S e r i e 
provincial. 
Sagua y Santa Clara, con sus dos 
He aquí el nuevo orden de juegos 
para la segunda serie acordado ÓL 
Grande, deduce la siguiente crónica " > o 7 t e í 7 " 8 u ^ e n U ~ w V ñ e n en buenas i í1"1*™*1116 e,n j ™ ^ celebrada po-
ai • match' inaugural del Campeonato condiciones, apesar de un viaje de sie la Asociación de Baseball : 
le la© Villas: te dIa8 Por ferrocarril y mar. Febrero. 
ron verdadera impaciencia es es- Nada de extraño serla que apesar ¡ Jueves 3> Ahnendares Park y Ha-1 
ñor los fanáticos saeiieros el ê SU3 buenos días, los "yonis- no pue baña Park. 
perado por los lanaticoo sagi eros ei dan presentarse con todo acorné- Sábado Hah-n^ PaV v A l m ^ ' 
jomingo 6, l ía señalado para la mau- timiento yactividad. pues «lete días de 1 . Z ¡ ¡ p ¡ J " HabaTla ^ak * Almen-¡ 
curación oficia Idel Championshjp viaje, son siete días mortificantes e: aar.es. r^: _ _ , 
incómodos, y por eso decimos nosotros' D*™ll0 6' Habana Park y San 
que nada de particular serla que no! Francisco Park. 
se encontraran ellos en tan buenas. Lunes 7. Almendares Park y San 
aovenas convenientemente reforzadas condiciones como se crea. > Francisco Park 
lucharán ese día en opción a la pri- ^ presentación del retuerzo, será! Jueves 10. Almendares iPark y 
mera victoria de la actual contienda mañana, domingo, jugándose con los ¡Habana Park 
championable basebolera. leones. 
„ , , A "Almendares aPrk." "fans" oue 
E l entusiasmo en Sagua es colosal. ya es hora de comer . . ^ n ^ ¿ J ? 9 
despampanante. Hoy en día no se ha' HOY 
6la más que de e-se match, que pro- Esta tarde, segundo juego del Ha-
mete ser uno de los más reñidos. baña y Almendares. 
Nuestro team se presentará' con , S e , d , c 1 e Que A C 0 8 t i c a y Méndez se-, w J rítn l0s lanzadores, dos nuevos players en su línea de — 
ataque: son ellos Ogarzón, segunda, n . . . ^ # 
S w i f t V b . l a m i n o 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
=Z=Zz E N L A . R E P U B L I C A . 
base del "Havana Reds* y Tatica 
Campos, que probablemente vestirá 
el domingo el reluciente uniforme 
dei Sagua. Mañana, domingo, se celebrará el 
Fallanca también prepara su team seg'UIldo desafío de la sene concer-
es casi seguro que el domingo nos tada entre Í0B clubs (lue encabezan 
alguna que otra sorpresa. \*stas lineas en los terrenos de la 4a 
Batería de Artillería. 
Para presenciar este encuentro 
Como siempre, las huestes de Fa-
llanca vienen dispuesta* a ganarnos. 
Mas Sagua, gallito giro 
que presume de guaposo, 
le ha de ganar al famoso 
y bravo team del Caplro. 
En nuestro solar querido 
le daremos a Fallanca 
para dejarlo vencido, 
tranca, lector, ¡mcha trancha! 
En el match del día 6 lanzará la 
primera bola la esbelta y elegante ¡ 
señorita Lea Martínez, eagiierital 
ideal que por sus múltiples encantos ; 
y sus muchas simpatías fu elecia, 
Madrina del Champion Provincial en j 
nuestro amado terruño. 
Los Cronistas locales piensan ren-1 
d!r ese día homenaje merecido de dis 1 
tinción a esa culta compañerita. 
A ese fin han acordado adornar; 
Sábado 12. San Francisco Park y 
Almendares Park 
Lunes 14. Habana Park y Almen-
dares ark 
Jueves 17, Habana Park y San 
Francisco Park 
Sábado 19. Alendares Park y San 
f rancisco Park 
Domingo 20, Almendares Park y 
Habana Park 
Lunes 21, San Francisco Park y 
Almendares Park 
Jueves 24. San Francisco Park y 
Habana Park 
Sábado 26. Habana Park y A l -
mendares Park 
Domingo 27, Almendares Park y 
San Francisco Park 
Lunes 28, Habana Park y San 
Francisco Park. 
Marzo. 
Jueves 2, Almendares Park y Ha-
bana Park 
es temible; anticipando su ma- AlSábaf 4' g f » Fraaci^o t 
Waghón la victoria. Véase los Almendares Park. 
Donungo n. Habana Park y A l . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r o p l a , 1 8 . - H a b a n a 
existe una muy grande animación, 
entre los "fans" partidarios de "ja-
moneros" y "Sombrereros". 
L a voz de play se dará a las 8 y 
30 a. m. 
E l line up que presentará el "Ca 
mino" 
nager 







Del Río. Ib. 
J . López, c. 
A. Casuso. p. 
O. Campos, p 
Veremos quién vencp a quien 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Suevo y eficaz ea la G O N O R R E A . 
A. Alvarez: 3 idem identu 
F . Carmena: 5 idem idem. 
A. Uriarte y Go.: 8 idem ídem. 
Sobrinos de Arriba: 50 barriles mi-
nio. 
J . de la Presa: 40 tambores pin-
tura. 
Garin García y Co.: 141 bultos cal-
ceras. 
Capestany y Garay: 2 cascos tor-
nillos. 8 sacos remaches. 
F . Martínez: 1 caja vainas, 200 a:a 
dos palas. 
C. Valdeór: 24 id. cubos. 
Aíyv.iru y Co.: 6 barriles aceite. 46 
bultos ferretería cascos tornillo. 
Sucedo res de Conejo: 3 barriles 
aceite. 
E . García Capote: 1 caía cuchillas-
5 bu-tos ferretería, 6 cascos loza. 
J . S'Járez: 14 barriles aceite. 
H. Abril: 1 cascos tomillos. 
J . Fei-nández: 1 cja idem, 103 bul-
tos ferretería. 
Marina y Co.: 4 atiidos palas. 
J . S. Gómez y Co.: 20 idem Idem. 
R. Saavedra: 2 barriles aceite. 39 
bultos ferretería. 
Goro5tiza. Barañano y Co.: 19 id. 
idem, 12 sacos tomillos. 
J . Alvarez. S. en C : 2 bultos tu-j 
boa, 16 Idem goma, 1 idem muestras, 
2 idem lona 1 eje. 
Quiñones y Martínez: 40 barriles 
aceite. 56 b'iltos ferretería. 
T A R A MATANZAS:— 
J . Pires lilinco: 100 sacos arroz. 
Sobrinas c'e Boa y Co.: 2.000 kiem 
idem. 40 bultos ferretería. 
Urechaga v Co.: 70 Idem idem. 50 
bariles bo»ax. 
S i d e s e a N . r e l r a l d í u . 
: : e o l a F o t o y r a f i a d e : : 
Colominas y Cíe. 
SAN RAFAEL, c32, 
le semiran bien y por módica 
D f K I O 
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelanie: 
Racemos varias pruebas para 
elegir. Agradecemos una visita, 
iguarras. 
Zo.: 73 bi 
km 
Para Nueva Gerona. Isla de Pinos;. 
E . Kilon: 196 bultos provisiones. 
Isle of Pinos E x . : 11 cajas galle-
tas. 
Para Cárdenas: 
Swift C o . : 500 sacos abono. 
Para Mataszas: 
A. Marcelin: 38 bultos camas y ae-
L o s i n t e r c o l e o i a l e s 
Mañana a la 1 y media Jugarán el 
'Cervantes" que e s t á haciendo un ro-
el palco que la sugestiva Lea ocupa-
rá el domingo. 
La grácil y bella señorita Alejan-
drina Marrero ha sido la designada 
para colocarle la medalla de oro en I cord Te Tuegos" peTdTdoa" con Vi "Wan 
el pecho, ala distinguida Madrina. ton." 
La Banda Municipal, galantemente I E l segundo match a las 8 y media 
cedida por el señor Alcalde Munici- 1 ha de resultar reñido. 
pal. amenizará el acto, que resultará , ̂ J S * * ! ? * y Ve ̂  Sall•e• b^8tt ,con • > . . . M decir sus nombres para imprimirle a espienamo. j egte jueKO ei 8ello de sensacional. 
También se piensa organizar una i ganar los verdea se afianzarán 
cabalgata de coches y automóviles ! aún n,á6 en el Primer lugar. 
nai-*{Ti H„ .,„o '„-„f_„„ o^wf̂ '; * ahora véase el Estado actual del que partirá de una ae nuestras rifK*î - ^ 
j . . ^ ^ I Í U C O U . ^ v . i Campeonato, average individual etc.. 
dades llevando a su frnete a la Ideal que nos ha remitido el Scorer interco-saguerita elegida para Madrina. 
E l domingo será un día de gratas 
expansiones y alegrías Infinitas. 
Sólo falta que nuestros players. 
para completar la labor hermosa y 
simpática de nuestra distinguida com 
pañera, logren alcanzar la victoria en 
el match del domingo. 
Bien se merece esa. distinción la 
hermosa sagiiera que con sus mútl-
ples gracias lanzará el domingo la 
primera bola. 
Con su rostro seductor 
y su belleza hechicera, 
hará. Lea que de honor 
cubra Sagua su bandera. 
Y nuestra sportiva tropa, 
rindiéndole honor a Lea, 
^ara conquistar la Copa, 
ha de ganar la pelea. 
legial. 
mendares ark 
'Lunes 6. Almendares Park y San 
Francisco Park 
Jueves 9, San Francisco Park y 
Habana Park 
Sábado 11. San Francisco Park y 
Almendares Park 
Domingo 12, Habana Park y San 
Francisco Park 
Lunes 13 Almendares Park y Ha-
bana Park 
Jueves 16. San Francisco Park y 
Habana Park 
Sábado 18. Habana Park y A l -
mendares Park 
Domingo 19, Almendares Park y 
San Francisco Park 
Lunes 20, Habana Park y San 
Francisco Park 
Jueves 23. San Francisco Park y 
Almendares Park 
Sábado 25. San Francisco Park y 
Habana Park 
Domingo 2G, Almendares Park y 
Habana Park 
Lunes 27, Almendares Park y San 
Francisco Park 
Jueves 30. San Francisco Park y 
Haban» Park 
m a r f i l a d a s 
P O R A . Z U L . 
El Club 'Remedios' 
E L C L U B " R E M E D I O S " 
Segñn "La Razón", periódico local 
de Remedios, desde el martes por la 
noche se encuentran en esta ciudad, 
algunos de los players que integra-
rán el club Remedios. 
Los llegados son: Rafael Flgarola, 
Fidelio Hungo. José Hungo,'Manuel 
Villa y Manuel Rodríguez. 
Por las noticias que hemos podido 
recojer entre los magnates de nues-
tro baae hall, la novena del Reme-
dios quedar.1 constituida en la forana 
siguiente: 
La primera base, será, defendida 
por el manager, que acab ade aban-
donar. Igual posición en el Club 'San 
Francisco", donde su labor mereció 
Lamentamos mucho que, despv.es 
d e! largo y voluntario receso que he-
mos tenido, sean nuestras primeras 
".Marfiladas" para censurar a la L i -
ga de Base-Ball. qut rige los des-
tmos del actual champlcn, por lo dé-
b.l que en todas las ocasiones se ha 
portado y. muy par-'icularmente. 
i! asunto de la decisión de la nri-
mera sene, aü dejarse imponer el 
criterio de uno de los clubs conten-
dientes cuando, precisamente, oon los 
clubs los que, en todas paites. J« 
deben obediencia a la Liga y acatar, 
sin proteuta de ninguna clase, sus 
resoluciores, que no siempre favo-
recen a !cs particulares intereses de 
'os clubs; pero tendientes todas a 
beneficiar al público que paga. 
No vamos a discutir, porque lo ig-
noramos, loa motivos que tuvo el 
club "Almendares" para negarse a 
jugar la decisión de la primera se-
rie el jueves último, y seguros es 
•amos que af obrar en la forma qu1? 
1T ha hecho, lo haría velando por 
sus propios intereses, cosa ésta que, 
'ejes de critícar, hallamos muy ló 
gica y razonable, ya que nadie o>tA 
más obligado a defender sus íntc-
r<sc* que el propio club; pero sí que-
ramos hncer constar la debilidad de 
la Liga al acceder en esa petición 
log aplausos unánimes de los críticos ¡ q je, será muy beneficiosa para el 
habaneros. IcV.b de nuestras simpatías; pero que 
La segunda la ocupará Bienvenido j r-o favorecen en nada a los muchos 
Jiménez (Pata Jorobada) quien por ¡ fanáticos que hubieran deseado co-
M A N I F I E S T O S 
M a n i f i e s t o 1.215, v a p o r n o r u e g o 
K a r e n . c a p i i á n I ' e d r e e o n , p r o c e d e n t e 
de M o b i l u , c o n s i g n a d o a M u n s o n S. 
L i n e . 
V i v a r e s : 
G a l b á n y C o . : 3 .100 s a c o s de h a -
r i n a . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 250 I d . 
i d e m . 
R . S u A r e z y C o . : 250 i d e m i d e m . 
N'. F e r n á n d e z M c n é n d e z : 242 p a r a s 
h e n o . 
C e l e s t i n o L o r e n z o : 286 s a c o s n f r r -
c h o . 
S u r l o l y F r a g u e l a : 2 86 I d e m I d e m : 
4 e n d u d a : 318 p a c a s h e n o ; 2 e n 
d u d a . 
J . P e r p i ñ á n : 2;€61 I d e m i d e m ; 14 
A V I S O 
E n l a a c r e d i t a d a B o l e r a de S a n 
Micruel , 17 7, ge c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
d o m i n g o 6 d e l a c t u a l , u n " G r a n 
C a m p e o n a t o d e B o l o s " e n el q u e t o -
m a r á p a r t e g r a n n ú m e r o de c o n c u r -
s a n t e s , r e i n a n d o u n g r a n e m b u l l o p a -
r a d i c h o t o r n e o , e n e l q u e e s t r e n a r á 
u n a c a j a . T a m b i é n h a b r á t o r n e o d e 
p n s n b o l o s a s t u r i a n o y v i z c a í n o . 
A g e n c i a d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A e n e l V e d a d o . T e l é -
fono F - 3 1 7 4 . 
e n d u d a . 
K d . L ó p e z : 568 i d e m i d e m ; 1 e n d u 
da. 
C o r s i n o F e r n á n d e e : 306 i d e m I d . ; 
11 en d u d a . 
J . O t e r o y C o . : 261 i d e m i d e m ; 5 
en d u d a : 280 s a c o s a f r e c h o . 
M i s c e l á n e a : 
E . L . D a r d e t : 4.000 a t a d o s c o r t e » 
p a r a h u a c a l e s . 
A . G o n z á l e z : : 836 p i e z a s m a d e r a . 
G a n c e d o T u c a y C o . : 5.362 i d e m 
I d e m . 
N i t r a t e A g e n c i y C : 1.00 s a c o s de 
a b o n o . 
R . C á r t e r : 48 b u l t o s t a n q u e s y t o -
r r e s . 
S w i f t y C o . : 150 a t a d o s c o n 500 
c a j a s d e s a r m a d a s . 
L y k e s B r o s : 110 c e r d o s . 
R . M u ñ o z : 2 c a j a y m e d i a s . 
S o l a r e s y C a r b a l l o : 2 i d e m i d e m . 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 11 r o l l o s l o -
n a ; 3 b u l t o s t a n q u e s y a c c e s o r i o s . 
J . L ó p e z : 9 c a j a s p a p e l e r í a . 
G u t i é r r e z y C o . : 1 i d e m i d e m 
V . S á n c h e z : 1.30'» tubos; 1.620 p i e -
z a s a c c e s o r i o s i d e m ; 2T e n d u d a . 
A r a l u c e y C o . : ó f a r d o s l o n a . 
G a r i n G a r c í a y C o . : 4 i d e m I d e m . 
R e m l i l o H e r m a n o : 2 h u a c a l e s de 
m u e b l e s . 
A. O t e r o : 18 c a j a s p l a c a s . 
M a r í a G u t i é r r e z F e r n - i n d e z : SOO 
t u b o s ; 1 en d u d a ; 770 p i e z a s a e c s -
s o r i o s I d e m ; 11 e n d u d a . 
H i j o s de F e r n á n d e z P e l á e z : 1.200 
t u b o s ; 1.332 p i e z a s a c c e s o r i o s i d e m ; 
18 e n d u d a . 
K . P e s s a n t y C o . : 3.489 l i n g o t e s do 
h i e r r o . 
A . D í a z P a i r e : 2 b u l t o s t a n q u e s . 
A l v a r ó H e r m a n o y C o . : C c a j a s t o a 
l¡af>; 4 i d e m m e d i a s . 
H u e r t a C l f u e n t e s y C o . : 7 I d e m i d . 
F e r n á n d e z , R o d r í g u e z y C o . : 8 id. 
I d e m ; 7 I d e m t o a l l a s . 
V . C a m p a y C o . : 11 I d e m i d e m . 
F e r n á n d o z y C o . : 9 I d e m I d e m . 
S á n c h e z V a l l e y C o . : 4 I d e m i d e m . 
D í a z G u ' . í é r r e z y C o . : 1 - I d e m id . 
S á n c h e z H e r m a n o : 6 i d e m I d e m . 
V á i d a s I n c l á n y C o . : 5 i d e m i d e m . 
G u t i é r r e z C a n o y C o . : 3 í d e m I d e m . 
J . F e r n á n d e z y C o . : 2 i d e m I d e m . 
C o b o , B a s o a y C o . : 2 Í d e m id . 
J . F e r n á n d e z H e r m a n o : 5 b u l t o s 
ferretTÍa. 
R a m b l p P 'ouza y C o . : 3 c a j a s eHpe-
j o s y h e r r n m i e n t a s . 
T l l l m a n n y C o . : 27 b u l t o s f u s t e » , 
c u e r o y c o r r e a s . 
<Mora y Z a y a s : 53 b u l t o s a c c ^ ^ o -
r l o s p a r a c a r r o s ; 1 h u a c a l g u a r d a -
d o r e s . 
M e m o r á n d u m : 
P i ñ ó n y C o . : 2 50 s a c o » h a r i n a . 
C o r s i n o F e r n á n d e z : 272 pa^ns h c -
J . O l f r o y C o . : 307 I d e m i d e m . 
R. García y C e : 8 idem idem-
Fernández Hno. y Ce.: 8 idem id. 
Izagulrre Rey y Oo.: 2 idem idem. 
Rodríguez González y Co.: 8 id. id. 
Sánchez Valle y Co.: 5 idem idem. 
Valdés Inclán y Co.: 9 id. id. 
Gómez Piélago y Co.: 10 id. id. 
Castaños, Gallndez y Co.: J/J id. id. 
Cobo Basoa y Oo.: 5 idem idem. 
R. Bango y Co.: 5 idem idem. 
A. S. y Co.: 2 idem idem. 
Inclán, Angones y CD.: 13 id. id. 
R. R. Campe: 3 idem idem. 
F . González Villaverde y Co.: 6 
idem idem. 
F . Gómez y Co.: 2 idem idem. 
Prieto Hno.: 1 Idem Idem. 
García Tuñón y Co.: 17 idem idem. 
C. Alvarez González: 2 idem idem. 
R. Muñoz: 1 ide midem. 
M. San Martín y Co.: 2 idem idem. 
J . R. L . Bandujo : ^idem Idem. 
Alvarez Parales y CoT: id. Id. 
Viuda de A. Revuelta: 1 id. id. 
Suárez Rodríguez y Co.: 4 Id. Id. 
J . García y Co.: 4 id. Id. 
Angulo y Toraño: 1 idem Idem. 
Fernández y Sobrino: 2 idem Idem, 
Soliño y Suárez: 3 i<lem idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. Id. 
Alvarez Valdés y Co.: 8 id. id. 
Huerta G. Cifuentes: 1 idem idem. 
Díaz y Gutiérrez: 1 Idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.; 11 id. Id. 
F . García: 4 idem idem. 
Bohar y Sobrino: 2 idem ídem. 
Corujo y Co.: 2 Idem idem. 
J . G. Rodríguez y C*..: 4 idem Idem 
E . Mcnéndez Pulido: 2 idem idem. 
Sánchez Hno.: 1 idem Idem. 
González Marlbona y Co.: 5 Id. id. 
.Suárez Infiesta y Co.: 4 idem idem. 
Vega y Co.: 2 idem idem. 
A. Almdñaque: 3 Idem idem. 
V. Canvpa y Co.: 2 idem Idem . 
Lizama Díaz y Co.: 2 idem Idem. 
L . M. Martínez: 1 Idem Idem. 
González y Co.: 4 idem idem. 
Cuenta Hno.: 1 Idem idem. 
Sobrinos de Nazábal y Co.: 7 idem 
idem. 
Solis Hno y Co.: 2 idem idem. 
Amado Paz y Co.: 5 idem idem. 
A. García Sobrino: 5 Idem idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 8 id. Id. 
F . Bermder y Co.: 3 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.; 6 
Idem Idem. 
Prieto y González: 9 idem idem, 
2 fardos arpilleras. 
Pumariega García y Co.: 2 barrl-
J . Cabana: 1 caja botones. 
A rec ha va le ta A m í i a g a y Co.: 5 ca-
jas mantequlHa. 1 idem anuncios. 
Herrera v Ca.: 2 cajas bocados. 
P A R A C A R D E N A S : — 
L . Ruiz Hnos.: 4 bultos ferretería. 
8 jarri;es aceite. 
Bcrmúdez y Revuelta: 1 caja boca-1 cesorios. 
dos. 8 bultos loza. Urechaga y cp: 16 Id id 
E . Arlas: 3 idem idem. M. Jaén: 24 bultos muebl 
Obregón 1 Arenal: 600 sacos arroz. 
B. M.: 1.500 idem idem. 
S. Q.: 1.500 idem Idem. 
S. Q. X. : 2000 idem idem. 
P A R A C A I B A R I E N : — 
V. Pérez Fernández: 6 bultos ferré 
tería. 
Jmaz y Ca.: 2 idem Idem, 4 barri-
les aceite. 
G. Ynchaustegui: 12 idem idem. 3 
bultos ollas. 
S. Q. C : 2.000 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O 1218.—Vapor cuba-
no Regina, capitán Baste, procedenn-
te de Mobila consignado a Cuban 
Destllling y Co. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1219.—Lanchón cu-
bano Martí, capitán Rimban, proce-
dente de Mobila, consignado a Cuban 
Destilling y Co. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.220.—Goleta ame-
ricana Margarete G., capitán Loomer, 
procedente de Pascagoula, consigna-
do a J - Costa. 
Orden: 6811 piezas madera. 
1221.—Vapor americano Abanga-
rez, capitán Baoctor, procedente de 
New Orleans, consignado a United 
Fruit Company. 
Víveres; 
Swift y cp: 225 atados quesos 124 
tercerolas carne puerco. 
Landeras Calle y cp: 54 barriles 
camarones. 
No marca: 50 cajas carne puerco. 
Carbonell Dalmau y cp: 25 cajas y 
25 tercerolas manteca. 
H . Astorqui y cp: 50 sacos arroz. 
J . Alvarez Ruíz: 26 cajas bacalao. 
González y Suárez: 250 Id id. 
M. Paetzold y cp: 2003 manteca. 
W. B . Fair: 50 cajas carne 23¡3 
jamón. 
Morris y cp: 25 cajas carne puer-
co 125 Id 200 3 manteca. 
M. y cp: 6 esjer. carne p u e i í o . 
M. Nazabal: 5 idem idem 303 pa-
cas heno. 
Surioi y F/aguela: 150 sacos ave-
na. 
W . : 1250 id maíz. 
T5 u a d o » p a p e l . I lefi tita. 6 buItos tejidos. 
C a m o s a y C a s a l : 1.100 t u b o s ; 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 id. 8alchjcra 12 barrli 115 cajas Cainc I ei 'conflicto 
Idem. 4 bultos Unta, 2 cajas perfu-, j cuñete ^ M . 710J8 • ! carfUgO 
pejos. 
Para Sagua: 
F . Bowman: 30 barriles resina. 
Para Bañes: 
Iglesias Hermano: 50 sacos hari* 
na. K 
Para Manzanillo: 
A . Vega: 5 «ajas talabartería. 
Para Caibarién: 
Urrulta y cp: 500 sacos arroz. 
B . Romañach: 1500 atados cortea 
para huacales. 
Martínez y cp: 300 facos harina. 
J . G . White Eng .r 213 bultos tu-
bos y accesorios. 
Para Júcaro, Isla de Pinos: 
K . L . Brown: 76 bultos provisio-
nes. 
Para Gibara: 
R . A . : 627 atados cortes de cajas». 
L i b r o s q u e t r a t a n d e l a 
G u e r r a y d e l a s N a c i o -
n e s C o n t e n d i e n t e s 
L a acreditada librería "Cervantes," 
de Ricardo Veloso acaba de recibir 
un nuevo y extenso surtido de obras, 
que por su mucha demanda, so habían 
agotado. 
Scherr, (Juan.)—Veinte siglos ám 
Historia alenruana. 1 tomo en tela; 
$1-50. 
Krupp, (Guillermo.) — Compendia 
de la Historia de Inglaterra. 1 to-
mo; 50 centavos. 
Gómez Carrillo, ( E . ) — L a Rusia ac-
tual. 1 tomo tela; $1-00. 
Lerroux, (Alejandro.)—España j 
la Guerra. (La verdad a mi p a í s ) | 
50 centavos. •* li»-"-'^ 
Bemhardi. (Federico Von.)—Ale* 
mania y la próxima guerra. Traduce 
ción de I a sexta edición alemana. % 
tomo; $1-25. 
Brants. ( V . ) — L a pequeña industriü 
contemporánea. 1 tomo; 30 centavos. 
Blondo!, ( J . ) — L a educación eco* 
nómica del pueblo alemán. 1 tomoj 
40 centavos. 
Petrone, ( I . ) — L a última fase dtt 
la Filosofía del Derecho en Alema-
nia. Versión española de Cristóbal Armour y cp: 5 cja sdrogas 1 caja 
extractos 1 caja tocino 100 fardos I d7*Reyna." T tomoT$l-00. 
sacos vacíos 30 barriles 200 cajas de | Abril (M 
u i e z a s a c c e s o r i o s I d e m . 
P a r a fírac*: i .c.™.. ^ • v.«j»r, p ^ u - . j c u ñ e t 50 t.ajas 710 3 m a n t g . , K E 
U . , . > , • . . , , , . , . . , •: ea!.e t n m y « H ™ ™ - ^ ^ y Co . , 1dcm id c . 25 . * * > . 260 barH.e. ISO caja , 1 ̂  ^ 
1 2 butos tejidos. 
3, Fernández y Co.: 2 idem Idem, 
1 idem perfumería. 
Escalante, Castillo y C e : 1 idom 
idem, 1 idem tejidos. 
la labor rjue realizfl en el campeonato 
pasado, resultan Inútiles los elogios 
que pduiéramos dedicarle. 
E l ss. le ha sido encomendado al 
Joven Fidelio Hungo. quien ha lucido 
brillantemente en esa posición no so-
lo en Cuba sino en loe Estados Uni-
dos. 
L a tercera, la tiene en propiedad 
Valiente, de quien dicen los cienfue-
íueros que este año viene mejor que 
aunca. 
E l lf. lo defiende el Insustituible 
Villa, el bateador temible que tanto 
norer el resultado definitivo da esa 
f-arir, cuyos anteriores juegos, y si-
guiendo el interés de ésta, habían 
presenciado contribuyendo, por tan-
to, al sostenimiento del champion. 
i 
ui a manera tan pusilámine que mu-
flió tememos se le presenten en <'. 
futuro, y con el precedente sentado, 
otros conflictos, para los que car- < ••-
rá de autoridad al resolverlos, pxiv;. 
si hoy accedió a lo que le pidió un 
club por medio de la amenaza, m-
consideran-lo anteriores acuerdos, 
mañana tendrá también que doble-
garse a las exigencias de otro, p ira 
no aparecer, además de pusilámine, 
i^ijuíta. 
Somos almendarístas, y después de 
la derrota de antier nos hubiera re-
sultado más cómodo aplaudir a la L i -
ga por lo acordado o, cuando menos, 
pasarlo por alto: pero como escri 
L a "Asociación de Base Ball" no 
L« tenido hasta ahora un ápice ds 
energía y sí una gran dósis de to-
lerancia "en todos sus asuntos, y ya i bimos para el público, a éste nos de 
es sabido lo funesto que a nuestro ¡ bomos, y creemos interpretar el sen-
base-bail ha resultado siempre el 0*>Ulr de la mayoría de los fanáticos, 
ceso de tolerancia en casos donde d<3- al dedicarle estas líneas de cennsra, 
be imperar la energía. ya que tan merecidas se las ti 're, 
como no le escatimaremos tamooco 
ftCM el pasado añ oen las flias aei j Y ̂  ^ ^ cas(> de ̂  ¿ ^ - . f r . \ nnestro aplauso cuando aplausos y 
.aibarlén \ ¿p ia primera serie, ha procedido de i plácemes se merezca. 
E l cf. lo será Bartolo Portunodo, u ia r 
^ue por la ligereza de sus piernas 
*eealta el terror de los cachera. 
Y por último Lico Mederos será el 
ecino de Braojos. defendiendo el rf. ' 
E l banco de los Jugadores estará 
H í u p a o d por Mámelo. Regino García 
•ue sentará sus reales allí n a d a más i 
u e p a r a enseñárselo a los pitchers 
entrarlos para que gocen. 
E l cuerpo de pitchers del Club local ' 
ion: José Junco, S. Várquez y el, 
» l l o tapado, que debutará e l próxU 
ao domingo en Cienfuegos. 
De catchera fungirá Rodríguez co-
i o c ¡ d o entre los f a n s p o r el (Loco) 
;ne a l d e c i r d e los d i a r i o s d e l a Ha-
ana t i e n e el brazo disparado. 
toa p a r a b a r b e r o s . 
P a r a Buna í 
C e n t r a l C u i d a d : 1 p i e z a m a q u i n a -
r i a . 
P a r a C á r d e n a s : 
c . M a r t í n e z : 3 c a j a s s i l l o n e s . 
P a r a C a i b a r i é n : 
R . C a n t e r a y C o . : 750 s a c o s h a r i -
n a . 
B . R i m a ñ a c h : 2 50 I d e m s a l . 
P a r a N u e v i t a s : 
G a l b á n y C o . : 2 50 s a c o j h a r i n a . 
A . M a u r i c i e : 1 c a j a m a c h a s . 
A . C a b a l a s : 2 c a l a s c a l z a d o . 
1 . 2 1 6 — F t - r r y b o a t a m e r i c a n o H e n -
r y M . F l a < s r , c a p i t á n , W h i t e p r o c e -
d e n t e de ivey W e s t , c o n s i g n a d o a R . 
L . B a r n e r . 
V í v e r e s : 
Cialbftn y C o . : 500 s a c o » h a r i r a . 
M i s c e l á n e a : 
M . J . C a r r ñ o : 1 a u t o ; 1 c a j a 1e 
a c c e s o r i o s . 
C e n t r a l S a n C r i s t ó b a l : 1 r o l l o I d . 
C e n t r a l S a n t a A m e l l a : 10 i d e m i d . 
P o n s y C o . : 2.5 3Ó t u b o * . 
C a n e s a y C a s a l : 1.640 i d e m M e m 
F u e n t e P r e w t y C o . : 1.485 i d e m . 
J . A l i ó : 2.100 I d u m i d e m . 
Sociedad A . M o r ó n : 6 c a r r o s . 
C u b a n D e í t i P i n g y C o . : 5 I d e m 
D . A . G a l d ó e : 161 b u l t o i i d e m y 
a c c e s o r i o s . 
M a n i f i e s t o 1 2 1 7 . — V a p o r e s p a f l o l | 
" G r a c i a " , c a p i t á n A r r ó t e g u ! , p r o c e 
M I S C E L A N E A : — 
Hnos. Fernández: 3 cajas paños. 
A. Guasch Boada: 1 asco mues-
tras. 
C. Romero: 7 Idem lorsa, 4 cajas 
efectos esmaltados. 
J . M. Bérris and Sonn: 1 caja im-
presos. 
G. Cañizo Gómez: 1 caja cucharas. 
M. R.: 1 casco loza. 
N'o marca: 4 cascos loza. 
M. Johnson: 50 barriles bórax. 
Pomar y Graiño: 10 cascos loza. 
M. Humara: 16 idem idem. 
M. Suárez: 3 Id'em idem. 
J . lf. P.; 6 idem idem. 
B. Suárez: 4 Idem Idem. 
• L . Brlhuegas: 4 idem idem. 
Otaolaurruchi y Co.: 11 idem idem, 
2 cajas muestras. 1 idem cuohihllas. 
Nitrato Agency y Co.; 1705 sacos 
abono. 
G. W. S.: 20 Idem cauchú. 
Bahamonde y Co.: 5 hhuacales la-
¿Cnál es el periódico qnf 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
La Ilustración 
S A L D R A 
_ente de 1. v e r p o o l , c o n s i g n a d o a J . I vahos y accesorios. 
B a l i c é i s y C o . F . Palacio y Co.: 5 bultos talabar-
Vrveres»: | tería. 
G o n z á l e z y S u A r c z : 1.750 sacos de Arredondo y Barquín: 3 fardos pa-
a r r ^ z . j a 
H . A s t o r q u i y C o : ] ^ 0 0 í d e m l * . J ^ j . y O,.: 4 idem idem. 
G a r c í a jr C o . : 1 0 0 0 í d e m í d e m . " . « i a - j i«i4.„ 
J . U-pnz: 800 I d e m I d e m . Canto Hno.: 46 ídem empleltoe. 
Q. Q u i n k : 250 I d e m i d e m . F . C. Unidos: 1 caja díanos, 1 id. 
F . P i l a : 250 I d e m I d e m . i accesorios de maquinarla. 
F e r n á n - e z Trá-pagra y C o i : 1.000 R. Crusellas: 1 caja cubiertas para 
I d e m I d » i n . cubos. 
M a r g ú e t e y R o c a b e r t l : 1.^00 I d e m , CniBeUaa y Co.: 14 cascos sal. 
E L S A B A 
D O 5 D E 
F E B R E R O 
3 2 P A G I N A S 
I d e m : 418 c t d c s c o ñ a c . 
J . M . M a n t e c ó n : 32 c a j a s s a l l e -
t a s . 
P o n t R e s t o y y C o . : 15 i d e m I d e m : 
50 I d e m p i n e b r a . 
A l v a r e z E s t á v a n e » y C o . : 50 idem 
I d e m . 
C a r b o n o i l D a l m a u y C o . : 300 s a -
c o s d e a r r o r 
See l«»r v P i : 75 c a j a s c e r v e z a . 
M i r ó R o v i r a y C o . : 70 c a j a s « a l . 
Z a b a ! e t a S i e r r a y C o . : 25 c a j t s de 
m a n t e q u i l l a 
S o b r i n o s de Q u e s a d a : 200 I d e m I d . 
H a b a n a : ' 1 . 0 0 o s a c o s p a p a s . 
A: 800 I d e m a r r o z . 
R : 250 i d e m i d e m . 
T . T : 35 3 id*»m i d e m . 
N . T . : ó 00 i d ^ m I d e m . 
S. Q . X X : I S f O i d e m i d e m . 
S Q . R R . : .5«0 i d e m I d e m . 
O. M . : 730 i d e m i d e m . 
S. B.: 2 cajas vidrio. 
E . 6. de P.: 10 idem idem. 
A. Balma: 3 cajss betún. 
G. Pedroarias y Co.: 11 cascos lo-
za. 
B. C : 35 barriles bórax. 
No marca: 1 caja hule. 
F E R R E T E R I A : — 
Gómez Benguria y Co.: 2 rollos 
alambre, 1 caja tornillos. 
Pérez y García: 6 bultos ferrete-
ría. 
J . Alonso: 1 Idem idem. 
B. Lanzagorta y Co.: 57 idem idem 
J . Aguilera y Co.: 57 Idem Idem. 
m i n e m . 
m i d e m 
Co.: 3 
y Co.: 
C I N C O C E N T A V O S E N T O D A L A R E P U B L I C A r Q , l f 
Alvaré Hno. y Co.: 9 bultos tejü' ¡ 
, i . • —— . — I do* 
J . Fernái 
Piñón y 
Chao y 1 
car.ie puerco. 
34; 50 cajas ide. 
J . : 500 sacos maíz. 
J . l e -p iñan: 652 pacas heno. 
Huarte y Suárez: 520 id id. 
Ac.cvedo y Mestre: 894 id id. 
B. Fernández: 524 id id. 
Coisino Fernández: 616 id id. 
Barro qué Maciá y cp: 25 cajas car 
no puerco. 
O . : 511 pacas heno. 
A. Aolnso: 218 id id. 
£ . Ix>pez: 295 id id. 
B. Fernández y cp: 340 id id. 
Benjamín Fernández: 300 • sacos 
maiz. 
Misceláneas: 
(ítuierrex y cp: 1 caja mo'duras. 
M. Curtas: 2 cajas calzado 1 idam 
tn]idon 1 idem tamisas. 
West India Ooii R . Co. : 75 barrí 
Iss aceiu. 
A. lf. Langwith y cp: 140 sacos 
alimento. 
C S. Buy: 16 cajas porcelana 11 
id curiobidades. 
G . o.: o cajas jueguetcs. 
A . M : 2 id Id. 
Amaoo Paz y cp: 3 id id. 
Mcncndez Rodríguez y cp: 2 idem 
i.tcm. 
Escalante Castillo v cp: 1 id id. 
F . P . : 1 Id id. 
F . Palacio y cp: 3 cajas talabarte- — 
ría. 
K . K . L . : 1 caja tejidos. 
M Escoto: 24 barriles alambre. ¡ 
No marca: 2 caja smoldes. 
J . S. 3 cajas brochas. 
E . Hernández: 11 cajas calzado, j 
V . Sánchez y cp: 35 id id. 
M . Lorin: 58 huacales camas 2 ca-
jas 1 cuñete accesorios id. 
C . Gonzlez: 4 bultos cajas de hie. i 
Tro. 
Cuba E . Supply Co : 79 atados de , 
alambre 5 barriles aisladores. 
Crusellaa y cp: 100 tercerolas gra-1 
sa. 
B . Bargas: 2 cajas calzado 3 Idem' 
muestras. 
Lykes Bros: 1 caja carretillas 100 j 
barriles aceite. 
J . García: 3 cajas calzado. 
A . H . Vllar: i barriles goma. 
M . M. y cp: 1 caja cajas de car-! 
tón. 
Riosco Hermano: 2 cajas de cal-l 
zado. 
Cervecera Internaclcna!: 645 sacos 
malta. 
N . Godlnez Hermano: 2000 atados i 
; cortes para huacales 
-Mltn 
i r o p e í 
-Eu-
pe. 83 cuadros hum< 
Guerra de H. Jacger 
mo; 60 centavos. 
González-Blanco, i 
mania y la Guerra e 
mo; 80 centavos. 
Antón del Olmet, (Luís 
fo de Alemania. Segu 
corregida y aumentada, 
centavos. 
Commey y Cantero Gf 
ropa sangrienta. Historia general 
de los Incidentes políticos. Dinlomá-» 
ticos y Militares de la Guerra euro»» 
pea de 1914. 1 tomo encuadernadoj 
80 centavos. 
Pagéa y Aguilar, (Antonio.)—L^ 
Guerra de 1914. Antecedentes y Cró-* 
nica de las operaciones. Van publl< 
cados dos tomos. Precio de cada uno| 
80 centavos. 
Ueher, (Rolando G.)—Pangerma^ 
nismo. 1 tomo; 80 centavos. 
Pars los pedidos dirigirs? a Ricar-
do Veloso. Librería "Cervantes,* 
Galiano 62. Apartado de Correo^ 
1.11 ó. Teléfono A-495S. Habana. 
Pida los últimos boletines que 59 
remiten gratis. 
Les Centavos 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
K j j L hombre qa« ahorra tiene 
• M siempre algo que Im abriga 
i==J contra la necesidad, mica-
traa qo» el que no atorra tico* 
siempre ante si la amenaza fe 
« miseria. 
| L BA>ÍCO ESPAITOL DB 
L A I S L A D E C C B A abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO e n a d e l a n t e r 
C'ga eJ T R E S POR CIENTO d« teréa. 
TÍ AS L I B R E T A S D E A C O 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R ZXS1I- L 
' J P O B U DINEBQr 
E B R E R O 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
a C A B E 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
H o y , S á b a d o , 5 d e F e b r e r o , E s t r e n o e n C u b a ; 
" C A M I N O D E L A V I D A " 
P O R L A E M I N E N T E H E N N Y P O R T E N . 
L O S G R A N D E S E X I T O S D E A N O C H E : 
G M R A LA MUJER TERRIBLE 
Y l a m á s n o t a b l e c r e a c i ó n d e l G R A N M A X 
L 1 N D E R , t i t u l a d a : 
LA TIMIDEZ DE MAX 
M A Ñ A N A , D O M I N G O : 
R e p e r t o r i o S e n s a c i o n a l d e l a 
I N T E R N A C I O N A L C I N E -
M A T O G R A F I C A :: :: :: 
C 683 l t -6 
Tomás S. Ouíiérrez 
Esta m a ñ a n a e m b a r c ó para Ta î 
pa nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o seño» 
i T o m á s Servando G u t i é r r e z quien 11* 
r a Ja r e p r e s e n t a c i ó n del D I A R I O D» 
L A M A R I N A en la C o m i s i ó n de 
I r lod i s tas i nv i t ados a las fiestas 
: a l l í se ce lebran con m o t i v o de W; 
F e r i a - e x p o s i c i ó n . 
T a m b i é n van representantes 4» 
1 o t ros p e r i ó d i c o s y en t r e ellos los se. 
! ñ o r e s A n t o n i o I ra izos por " L a No, 
¡ c h e " y J u l i o P é r e z G o ñ i , por ""El Co, 
' me rc io" . lo que saipone una buena in , 
f o r m a c i ó n pa ra Cuba . 
Deseamos u n v i a j e f e l i c í s i m o a la 
C o m i s i ó n de la prensa., y que su ea. 
tancia en aquel la c a p i t a l les sea su. 
m á m e n t e g r a t a . 
C I S C O " 
E n el " O l i v e t t e " l l e g ó anoch.» el 
fuerte c lub de base-bal l de Mr. Fes-
t e r , compues to de 15 jugadores cb 
los mejores de los Estados U n í a o s 
que v ienen a r e f o r z a r e l Club "S in 
f r a n c i s c o " p a r a contender po r «i 
C h a m p i o n N a c i o n a l . 
í 
i 
Agencia, del D I A R T O D E T.A. 
M A R I N A , en el Vedado. T e l é -
fono F-3174. 
C I G A R R O S O V A L A D O S • 
ALEMANIA PERSIGUE... 
D I N E R O P . \ R A L-V G U E R K ^ 
IJOIKI n ^, ó 
(Viene de l a p á g . P R r > I E R . \ . ) 
D E C L A K A C I O N D E M O N S I E U R 
, , , C L E M E N C E A U 
J-ta Oran B r e t a ñ a esta preparando; o,lríR c 
nuevas eonih inae io i i«« econóniic ius l>a- , , , ' . ^ , 
sadas en e m p i é s t i t o s a los aliados j M o r ^ e u r Clomenceau, expresiden-
sus colonias durante el presente a ñ o . 1,4 ^ol. consejo de ministros, ha de. 
los euaies aM-enderán a la eantidad clarado que F r a n c i a , R u s i a e I ta l ia 
de dos « tres mil millones de pe*os. d.'ben considerarse en parte respon-
B U Q U E S m 8 P E C C I O N A D 0 8 Y D E - ! sabios do la po l í t i ca inglesa re lat iva 
l a n d r e s 5 «• hloqueo de Alemania , pues Ins 
Se hau conducido al pueblo de K l r - i!re^ c'\i&^&sx potencias aprueban la 
k w a l , en calidad de apresados los v a - | a t t , t u " "fc ^ C r a n B r e t a ñ a , 
pores -sigrulentes. "No tiene base el suponer, dijo 
. . E l ••Tanajford". noruego, que de nicnsier Clemenceau, que s ó l o I n p l a -
S S S n ^ d ^ í ^ f ""Sltra" ,orraf z r-r,,£abI^ át est̂ -
t a m b l é n noruego, en su \ i a j e d" ó - i " 1 ? 1 0 . * 1 1 ' 1 b ,^ueo de Alemania . E l 
va Urloans a Crist iania, con m e r c a n . ,''ec"0 "e Q110 'a G r a n B r e t a ñ a posee 
c í a s de distintas clases. E l " O l a í k y y i ' a s u p r e m a c í a en los mares del mun-
r r e . " noruee:". de H a l t ü n o r e a Vaksda l do la constituve, de hecho, en gi'ar-
2 S i 2 í ? a 5 i e , l . t o de XrXKO y «-e'^^a. E l dián de los mares en favor de |o< 
S 2 S 3 l . ¿ e c ^ ^ " r ™ ™ ^ i * ' ^ ? ? ^ 0 el mundo sabe que los 
a Aarhuus y cargado de m a í z y e l v a - « " ^ d ^ a n e s siempre se miran con ma-
P<>r d a n é s "Aiexandra ' que de N ueva -08 oí08» siendo esa la e x p l i c a c i ó n de 
Y o r k , iba » ~ - Copenhague con mer-1 Que ias naciones neutrales, a las que 
Vcanctas varias. perjudica el bloqueo, se muestren 
» > . ™ £ H'I'1 u i I' ^ o Internado en el enojadas con Ing la terra no m á s , en 
puerto de K l r k w a e vaiwr amerieano .> J ^ ^ ^ ^ , "••"'» C " 
"Noren", que de 1-iladclfia llevaí^a a Z de Pro ^ r contra todas las n a -
Copenliagnc un cargamento do jx-tró- cl0,1<ls de la Entente." 
leo y nafta. Pero los neutrales deben saber, de 
— ! f-hora para lo sucesivo, que F r a t -
C ' j r i a . Rus ia e I ta l ia sostienen s ó l i d a -| | Mente H bloqueo que las tres han 
a s a d e I V 
9 > 
G R A N C I N E " N I Z A 
S B H O f l B Ü D P R A D O . 97 . al lado del Hote l Pasaje . — 
HOY, S A B A D O , 5 de F E B R E R O de 1916. S O R P R E N D E N T E N O V E D A D 
Reestreno de la hermosa F i l m , interpretada por F R A . N C E S C A B E R -
X I N I Y G U S T A V O S E R E N A . 
"DIANA L A F A S C I N A D O R A " 
M a ñ a n a , d o m i n g o , G r a n M a t i n é e . P o r l a n o c h e , 
p o r ú l t i m a v e z . " M A C I S T E " 
C 674 V.-o 
Y J O Y E R I l 
B e r o a z M , a l h d o d é l a Botica 
E s t a c a s a , p r e s t a d i n e r o c o n 
g a r a n t í a de a l h a j a s p o r u n 
i n t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l L 
« a a c u a l q u i e r p r e c i o s u s e x i s -
t e n c i a s d e J o y e r í a . 
S« compran y venden pianos 
Bernaza, 6 Teléfono A 6363 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
_ La comisión nombrada por ©1 Go-
bierno d'̂  los Estados Unidios para 
dovolver !a visita a los países dp la 
América Central que concurrieron a 
la Conferencia Financiera Pímamie-
ricana, estuvo esta mañana ©n la Se-
cretaría de Estado. 
UNA SALINA 
Por decreto presádoncial se ha au-
torizado al señor Manuel Fuentes pa-
'.a establecer una salina en la ense-
bada do Caoba en Caimanera. Cuan-
tánamo. 
l í GLICO-KOLÍ, S, II. 
G r a n F a b r i c a d e G a i e o s a s y R e f r e s c o s 
P a t r o c i n a d a p o r l o s C a f e t e r o s y D e t a l l i s -
t a s d e l a H a b a n a . 
Ooniicilio Sociah Teniente Rey, 72. • Telefono 4-3458 
D I R E C T I V A 
resident*1.—Don José Cuenco y Bodes. 
Vice-Presidente.—Don Jul ián G u t i é r r e z . 
Tesorero.—Don Francisco López , 
y ice-Tesorero.—Don Laureano A l v a r o / . 
Secretario.—Don J o s é Pr<*sno. 
V O C A L E S . 
Don Franc isco Garr ía Naveiro. 
„ Bernardo Manrique. 
M Franc i sco G ó m e z . 
n L n i s M u ñ i z 
» J o s é F e r n á n d e z . 
„ Teolindo V á z q u e z . 
„ J o s é 15 ra ña. 
Don J o s é Garr ía Rodrignez, 
Don J o s é Llamoeas. 
„ Manuel Val le . 
., Benigno Somoza. 
„ Manuel Méndez . 
• Ensebio (González. 
„ J o s é Blanco. 
Fel ipe E s p a ñ a . 
C 319 ait lót-iP 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
P K N A S C O N M U T A D A S 
Madrid, 5. 
Ijes han sido conmutadas las penas 
|MM>'M»S|!I.S a los marineros de la "Nu-
mancia ," que como se r e c o r d a r á se su 
• wu, i>or « t r a s Inferiores. 
H0y a p a r e c i ó en l a "Gaceta" el co-
ni'sixmdlente decreto. 
( O X T L N U A IvA A G I T A C I O N E N 
P O R T U G A L . 
Badajoz, 5. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e noticias de 
l a a g i t a c i ó n que reina en Portugal . 
E n I/isboa se han desarrollado va 
riws e s c á n d a l o s . 
CYoeldos n:rui>os de obreros recorrie-
ron las calles 7 asaltaron las tiendas 
de v íveres . 
Fuerzas de l a p o l i c í a y del e j é r c i t o 
se vieron precisadas a l iacer uso de 
las a r m a s para contener a l populacho. 
E l G0blerno e s t á dlspuesto a pro-
ceder con extrema e n e r g í a para hacer 
abortar e l movimiento. 
IMDIISÍGO 
DE CUBA 
Santiago de Cuba, Febrero 5 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A las doce de la noche d e c l a r ó s e 
un incendio frente al Matadero que-
m á n d o s e cuatro casas de madera ha-
bitadas por famil ias pobres. R e s u l -
taron dos bomberos con as f ix ia y 
uno herido. E l extinguidoT del cuer-
po de bomberos s u f r i ó averias. 
Anoche con "tCantos de E s p a ñ a " 
y "Tango Argent ino" obtuvo otro 
triunfo la c o m p a ñ í a de Velasco, que 
dir ige el a p l a u d i d í s i m o Quinito V a l -
verde. 
p A g ^ Q U . 1 ^ ^ 
UN PR0YK10.. 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
Sin perjuicio de comentarlo, como 
merece, insertamos p a r a general co-
•jocimiento el oi guien te proyecto de 
ley del senador s e ñ o r V i d a l Mora-
les. 
A L S E N A D O 
Por las razones que en su otoortu-
r i d a d e x p o n d r á , el senador que sus-
cribe tiene el honor de someter a l a 
c o n s i d e r a c i ó n del Senado ia siguien-
te: 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o Unico. 
E l ú l t i m o p á r r a f o del ar t í cu lo s é p -
;imo del Decreto L e y de lo Conten 
ci-^so-administrativo de trece de Sep-
tiembre de mil ochocientos ochent i y 
o"ho. se modifica en los t é r m i n o s s i -
gaientes: 
" E l plazo p a r a que la A d m m i s t r ¿ -
c ión , en cualquiera de « u s grados, 
-.nilice el recurso contencioso-adn'i-
nistrativo, s e r á t a m b i é n el de tn/s | 
meses contados desde el d ia siguieu-
te ai en que, por quien proceda, y 
t.n todo caso por el Presidente de l a 
llcopública, se declare les iva p a r a les 
intereses de aquel la la r e s o l u c i ó n v n -
pugniaida. Se considera les iva una 
r e s o l u c i ó n cuando, de a l g ú n modo, 
cause d a c ñ s y perjuicios exigibles. en 
ei patrimonio dtel Estaxio, l a Prov in-
c ia o el Municipio. S i hubieren trans-
c-.irrido cuatro a ñ o s desde que ta l re-
s o l u c i ó n se d ic tó , se t e n d r á por pros-
cri ta la acc ión adminis trat iva . P a r a 
los expendientes y a resueltos, el p la -
• o de los cuatro a ñ o s c o r r e r á desdo 
el d ía siguiente a la p u b l i c a c i ó n de 
la L e y de 13 de Septiembre do mil 
ochocientos ochenta y ocho." 
Palacio del Senado, Habama, 2 de 
Febrero de 1916. 
( F i r m a d o ) V i d a l Morales.^—Gonza-
lo P é r e z . — A . G . Osuna. 
MIL PESOS... 
(Viene do la png. P R I M E R A . ) 
teza que é s t e no h a salido de la Ha-
bana. 
Hemos sabido que d e s p u é s que el 
criado c o m e t i ó el hurto estuvo en ca-
s a de F l o r a , su esposa, donde se cam-
bió de ropa l l e v á n d o s e los papeles y 
cartas que al l í t e n í a . 
T a m b i é n se l l e v ó del b a ú l que te-
n í a en casa del s e ñ o r m a r q u é s de 
A v i l é s . las cartas y unos retratos de 
é l , hechos recientemente. 
E l mayordomo del m a r q u é s nos ma-
n i f e s t ó , que su s e ñ o r tiene el p r o p ó -
sito de grat i f icar con mi l pesos al 
p o l i c í a o paisanos que arreste al c r i a -
do ladrón-
N O T I C I A S 
E L F I S C A L D E C A M A G Ü E Y 
H a sido nombrado nuevamente fis-
c<0 de C a m a g ü e y el s e ñ o r F r a n c i s -
co Varona Roura . 
I A E X P O S I C I O N D E S A N T A F E 
E l Secretario de A g r i c i i l t u r a h i 
sido invitado p a r a l a F e r i a - E x p o s i -
'r.ón, que se c e l e b r a r á en S a n t a Pe , 
I s l a de Pinos, los d í a s 8, 9, 10 y 11 
del corriente mes. 
No pudiendo concurrir el general 
í . ú ñ e z a s i s t i r á en su r e p r e s e n t a c i ó n 
el Subsecretario s e ñ o r A r i a s . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n l a colonia T a n a , C a m a g ü e y , s t 
q emaron 600,000 arrobas de c a ñ a ; 
en el central G ó m e z Mena, S a n N i -
co lás , se incendiaron 75 mil arrobas 
y en l a f inca "San Blas ," Itabo se 
q iemaron 50 mi l arrobas de dicho 
fruto. 
L O S E X P E N D E D O R E S D E C A R N E 
L a U n i ó n de Expendedores de C a r -
ne ha solicitado de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a la Ubre e x p o r t a c i ó n de: 
ganado vacuno, cebado en el extrau-
jero y que se destine al consumo 
inmediato, en v i s ta de que los enco-
inenderos, a petar del Decreto de 7 .ie 
julio de 1908 dictado por el G o b e r 
mr ior Magoon, han subido conside-
rablemente el precio de l a carne. 
L a Secretar ia e s t á estudiando el 
asunto. 
P o r e l t e a t r o 
c u b a n o 
E n l a Biblioteca de l a A c a d e m i a de 
Ciencias tuvo lugar ayer tarde la 
r e u n i ó n en que e l C o m i t é Gestor de 
la Sociedad por el Teatro Cubano ha-
b í a de f n a l i z a r su cometido proce-
diendo a constituir dicho organismo 
sociai, una vez aprobados los E s t a t u -
tos por e" s e ñ o r Gobernador P r o v i n -
cial , s e g ú n not i f icó a los reunidos el 
s e ñ o r I'residente, u n a vez abierta la 
s e s i ó n . 
Ccncedido un receso p a r a proceder 
a l a e l e c c i ó n de j u n t a directiva, se 
l l evó a cabo la d e s i g n a c i ó n de acuer-
do con el escrutinio efectuado. 
E l resultado f u é el siguiente: P r e -
sidente. Gustavo S. G a l a r r a g a ; Vice , 
D. J o s é M a r í a C h a c ó n ; secretario, 
doctor Salvador S a l a z a r ; vice, R a m ó n 
S. V a r o n a ; Tesorero, S r . J u l i á n Sanz ; 
Vice , L e ó n Ichaso. 
Vocales : Raúl A l p i z a r , R a m ó n L . 
Oliveros, J e s ú s Sa iz de l a Mora, E m i -
lio Tennua, J u a n B . Fonseca , B e r n a r -
do Costales, J e s ú s J . L ó p e z , Miguel 
A . de la Torre y Car los V a l d é s Mi -
randa. 
Obtuvo votos para todos los pues-
tos el estimado c o m p a ñ e r o doctor J u s -
tiz, como era l ó g i c o suponer en testi-
monio de grat i tud a su val iosa coope-
r a c i ó n a las gestiones real izadas has-
UP. hoy. E x l a t e ei p r o p ó s i t o de obte-
ner que el doctor J ú s t l z f igure en l a 
Direct iva, en congruencia con l a vo-
luntad manifestada por la e l ecc ión y 
l a necesidad de su a c t u a c i ó n en la 
nueva directiva. 
E l s e ñ o r J u l i á n Sanz , designado pa-
r a t ra tar con l a E m p r e s a del Teatro 
de l a Comedia, d ió cuenta de las ges-
tiones y a real izadas , a s í como el se-
ñ o r G a l a r r a g a de l a c o o p e r a c i ó n que 
se h a solicitado de l a prensa haba-
nera. 
Se acordó enviar u n mensaje de con 
dolencia al s e ñ o r R a ú l A l p i z a r por 
el fallecimiento de su s e ñ o r a madre 
(q. e, p. d.) 
Antes de t erminar l a r e u n i ó n 
(abreviada para as i s t i r a la conferen-
cia del doctor R e m o s ) se p e r s o n ó en 
e l la e l " M ú s i c o viejo" p a r a rei terar 
su c o o p e r a c i ó n a la nueva Sociedad, 
a l a que tiene consagrada toda su 
s i m p a t í a . 
L o s reunidos acordaron tener un 
cambio de impresiones el p r ó x i i r o do-
mingo, a las 10 a. m. , en el mismo lo-
Celebramos. m u y de veras , ver y a 
iniciada la marcha social de l a nue-
v a y s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n a cuyo é x i -
to cooperaremos tan gustosamente co-
mo has ta hoy. 
Adelante. 
E n e l A t e n e o 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
Dice c ó m o l a m ú s i c a no só lo r e -
produce con sus sonidos a r m ó n i c o s la 
r í t m i c a de l a N a t u r a l e z a en sus? m á s 
bellas expresiones, sino que t r aduce 
t a m b i é n las sensaciones expresando 
•los dis t in tos estados del a l m a . A l 
a t r i b u i r a ¡a m ú s i c a t a n t a g r and ios i -
dad se ref iere a las f iguras p r o m i -
nentes que saben I n t e r p r e t a r el sen-
t i m i e n t o y que a su vez só lo pueden 
ser b ien In te rpre tadas por los que 
poseen a n á l o g a s facul tades . Por eso 
se observan las obras de Shakespea-
re ref lejadas m u s i c a l m e n t e en las «le 
V e r d i , Gounod y T h o m a s ; la? de 
HUKO en las de V c r d l . T>onizetti y 
P e d r e l l : las de Goethe en ias de Be r -
l ier . Bo ibem, Massar.et y Gounod. 
E n l a I m p o s i b i l i d a d de hacer u n 
estudio detenido de los d ramas l í r i -
cos, e x a m i n a l lgreramente los de 
a lgunos autore?. ana l izando su i n -
f luenc ia en l a m ú s i c a . Es tud ia en 
p r i m e r t e r m i n o l a ob ra del gfan p-p-
nio I n g l é s Shakespeare comparando 
la l abo r del a u t o r del " H a m l e t " con 
la de cada u n o de los autores m u s i -
cales que h a n In t e rp re t ado sus p r o -
ducciones. Considera a V e r d i como el 
eenlo que mAs ha sabido penet rar en 
los pensam'entos del poeta, c i t ando 
pasajes de " O t e l o " , en que la m ú s i c a 
a lcanza la m á s s u b l i m e In t e rp re t a -
c ión de los personajes creados por 
el genio del poeta insular. 
Ambrosio ThomAs. Car los Gounod, 
franceses, el segundo con m á s inten-
sidad que el primero interpretando 
al poeta ha llevado el amor a tal 
grado de sublimidad que nos hace 
ver un abismo desde tan elevada a l -
tura al degradante material ismo que 
ha envenenado las costumbres. 
Anal iza ia labor de Wolfgange Mo-
zast elogiando la i n t e r p r e t a c i ó n del 
e sp ír i tu de Tirso de Molina: la de 
Julio Massenet y Glacomo Pucclni , 
Mozart, Rosslnl , Shumann, T.isst, 
Wapner. Berl ior. Belto. s e ñ a l a n d o a 
«*ada autor sus m á s notable cual ida-
des. 
Hace el conferencista un Insipirado 
canto a V í c t o r Hu<?o. que l l a m a su 
poeta predilecto, analizando las Inter-
pretaciones que de él hicieron Verdi . 
Donlzettl. Dedica t a m b i é n algunas 
ob.oervaclones al maestro Jean Nbu-
g u é s . No comprende en sus estudios 
m á s que a aquellos genios que han 
han llegado a a lcanzar el m á s grande 
éx i to en sus interpretaciones, cons«-
derando la m ú s i c a como su hermana 
la pintura y la estcultura. como re-
p r e s e n t a c i ó n de los actos de la vida 
y las causas de las pasiones del a l m a ; 
lo que se conoce por E s t é t i c a Mus i -
cal. 
Termina con un erudito estudio fi-
l o s ó f i c o sobre el arte oue d e s p e r t ó 
p-ran in terés y a d m i r a c i ó n en el au -
ditorio. 
H a b í a s e s e ñ a l a d o en el programa 
que estn rM^ertación ser ía i lustrada 
ipor distinguidos artistas y fu^ en 
verdad un triunfo para las s e ñ o r i t a s 
D u e ñ a s . VInnet. s e ñ o r a Izquierdo, 
s e ñ o r e s Zertucha y T^anz. especial-
mente Zertucha. que f u é ruidosamen-
te ovacionado por su magistral do-
minio del v io l ín . oTyiIgftndosele con 
una Insistente o v a c i ó n a repetir las 
meditaciones de Thais . 
L a conferencia del joven Ttemo*! no 
s ó l o f u é acogida con general ap lau-
so, sino que el crecido n ú m e r o de 
profesores que le escucharon le feli-
citaron efusivamente. 
Q u i s i é r a m o s recordar los nombres 
de todas las damas que asistieron a l 
acto y mucho lamentamos que al re -
fiuerlr l a memoria é s t a no responda 
el deseo, y omitimos, bien a nues-
tro pesa'*, muchos nombres. 
Recordamos a la s e ñ o r a S i c a r d ó 
con su s i m p á t i c o grupo de d l s c í p u l a s : 
Mina Schmell , M . Gardy, M. H e r n á n -
dez, Olga Costa, hermanas Agular, 
E l l a Batista. J . Comas. C . C a r r a t a -
•há, H . V a l d é s la s e ñ o r a A m é r i c a 
Castro de Salazar, hermanas Alon-
so, s e ñ o r i t a s Salazar, G o n z á l e z del 
Val le . Martina, Osuna, Guido, B á r r e -
lo. E c a y , Rulba l , Navarro , R o d r í -
guez, R o d r í g u e z Cáceres , P e ó n , G ó -
mez F e s t i n a , E ó p e z Miranda . E l i s a 
y Mar ía del C a r m e n VInnet. M a r í a 
Josefa Mart ínez . T^avín. V a l d é s . J u s -
tinlani. Grandinosa. Aguayo, P ó r t e l a , 
Escobar , F a l c ó n , María' y Margot 
Garr lgó , Salazar, y s e ñ o r a s Ramos, de 
Corzo, de Vl l laurrut la , G a r ^ i g ó de 
Alvarez, de F a l c ó n . Dolz, de L ó p e z 
Miranda, de B e r n a l , Casanovas, de 
Picas y tantas que no es posible re -
cordar. 
Actos como el de ayer son para el 
Ateneo de la H a b a n a un é x i t o ex-
traordinaria, p a r a nuestra juventud 
e n s e ñ a n z a digna de ser bien apro-
vechada y i>ara j ó v e n e s de las condi-
ciones del doctor Juan J . Remos los 
primeros laureles por una senda de 
gloria por donde y a m a r c h a con se-
gura confianza. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
pone en estas manifestaciones de c u l -
tura todo c! calor de su entusiasmo y 
de su buena voluntad, reitera a to-
dos sus vo'os porque no se Interrum-
pa esta era de progreso cultural , en-
viando nuestra f e l i c i t a c i ó n al Ateneo 
de la Habana por la brillante serle de 








(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
donde, sobre las paredes albas se 
destaca la negrura de un piano y de 
una ca ja de caudales ( T i n a Po l i R a n . 
daccio guarda en ella sus bril lantes, i 
gruesos como a v e l l a n a s . . . . la artis-
ta nog saluda y nos recibe. 
L a s e ñ o r a de Randaccio, extenor i 
é s t e de solemne apostura y de trato 1 
amable, e s t á contenta del p ú b l i c o de 
la Habana. S u A l d a y su T o s c a han < 
sido saludadas con aplausos de en-
tusiasmo y pronto s e r á para ella un 
nuevo triunfo el estreno de I r i s . 
— I r i s — a f i r m a la art ista—es una 
obra que g u s t a r á a l p ú b l i c o por sus 
profundas bellezas musicales. E l 
himno al Sol que entona la orquesta, I 
y a c o m p a ñ a el coro a t e l ó n corrido, 
es una p á g i n a musical de un pro-
fundo sentimiento m e l ó d i c o , de un 
colorido vivis imo. y es sublime ia 
romanza de l a f r á g i l joponese Ir is 
cuando canta las hermosuras de BU 
primera k imona: 
' E r a una plag-a d' un gran mare 
(morto, 
color del bronzo; e v* era u n cielo 
( r o s s o . . . 
— ¿ L a Fanc iu l la del W e s t ? Ea 
otra hermosa obra que me encanta. 
Como en Tosca, donde todo e l peso 
de la acc ión y del canto g r a v a sobre 
la protagonista, que corre, se agita, 
t rabaja s in descanso durante los tres 
actos, el efecto del trabajo de l a ar-
t ista no se basa en el canto de un 
par de 'romanze", pero el púb l i co in-
teligente comprende y aplaude, y el 
aplauso merecido me l lena de eatis. 
f a c c i ó n . 
— Y o c r e é la Fanciu l la en la Scala 
de M i l á n y en la Opera de P a r í s . Y 
a l l í en l a Opera f u é la m á s poderosa, 
violenta I m p r e s i ó n d© m i v ida de ar-
tista. 
N o c o n o c í a del teatro n i siquiera 
el palco e s c é n i c o , y no c o n o c í a ta  
poco a Caruso que debía de can ar 
conmigo, juntamente con T i t t a Ruff( 
L a protagonista de la F a n c i u l 
Mlnnie, entra en escena a l ruido 
una d e t o n a c i ó n de r e v ó ' v e r . — Y o en 
t r é y q u e d é realmente espantada, 
la palabra, frente a la sa la aquella 
ú n i c a en el mundo, frente a aquella 
elegancia de damas, a la multitud di 
piedras que bri l laban reflejando la 
luz de los candelabros e léc tr icos . Fué 
la vigorosa, inolvidable i m p r e s i ó n de 
un segundo. 
— ¿ M i tour de f o r c é m á s grande 
como ar t i s ta? Cuando c r e é , estre-
n á n d o l a , la Par i s ina , de Mascagn. 
U n poco porque soy de F e r r a r a , la 
ciudad donde Ugo y Par is ina , los 
protagonista de un drama de amor 
tan famoso como el de Francesca da 
Rimin i , y tan doloroso; mucho por-
que la m ú s i c a es maravi l losa, canté 
con entusiasmo durante aquellos 
cuatro a c t o s . . . la noche del estreno 
t e r m i n ó la obra a las dos y media 
de la m a d r u g a d a . . . . O t r a noche "de 
fuerza", fué cuando c a n t é A l d a , en el 
Stadium de Palemno. 
E n una noche plenilunar, al aire 
libre, en un p a l c o e s c é n i c o donde co-
lumnas, p i r á m i d e s , palmeras habían 
sido imitadas a la p e r f e c c i ó n no en 
telones pintados, sino que realmente 
edificadas, c a n t é delante de una pla-
tea que t e n í a cuatrocientos metros d 
f o n d o . . . y m i voz alcanzaba hasta 
ú l t i m a f i la , 
— ¿ M i s i s t ema? E s t u d i a r , estudi 
estudiar es mi lema. 
Cundo estoy en M i l á n con el viejo, 
famoso maestro Ort i s l , sola cuando 
v i a j o . . .es, yo creo, el ú n i c o sis 
m a para triunfar. 
— ¿ U n a a v e n t u r a ? Mi ú l t i m o via-
je de Argent ina a Chi le por el estre-
cho de Magallanes, con l a c o m p a ñ í a 
de Bracale . Cinco d í a s de tempestad 
en el estrecho, a bordo de un mal bar-
co, el Orussa . que p a r e c í a querer dar 
el looping the loop. 
L a tiple nos e n s e ñ a un á l b u m con 
l a f o t o g r a f í a del Orussa bailando en-
tre las olas bravias, m á s que sobre 
el las . Pasamos revista a las d e m á s 
f o t o g r a f í a s ; son de Mascagni , Pucci-
nl . artistas de canto, I l l i c a , el librclf-
Ista famoso, que ameniza sus ocios 
de Fiorenzuola con sendos fiaschi de 
lambrusco, el vino rojo de los mon-
tes de Modena. L a entrevista acaba 
p a r a dejar campo a los recuerdos de 
amigos comunes . . .pero de esto ha-
blaremos cuando se anuncie el estre-
no de la F a n c i u l l a del West. 
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